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k6 :JLSFZ 
 
 ;\XF[WGGL ;O/TF V[ ;lCIFZF ;CSFZGF[ :G[C;EZ ;ZJF/F[ K[P 5|:T]T 
VeIF;GF\ ;CIF[ULVF[GF[ V+[ k6 :JLSFZ SZTF\ ;\XF[WS VFG\N TYF CQF"GL 
,FU6L VG]EJ[ K[P 
 k6 :JLSFZGL X~VFT 5|[Z6FNFIL jIlÉTYL SZJFG]\ plRT H6FI K[4 T[YL H 
VF VeIF; DF8[ 5|[lZT SZL ;TT DFU"NX"G VG[ Ý[Z6F VF5GFZ DFZF DFU"NX"SzL    
0F¶P S]ZÒEF. V[DP NF[\UF 5|lT VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P 
 lX1F6XF:+ EJG4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF VwI1F 0F¶P pRF8 ;FC[A4 0F¶P NF[\UF 
;FC[A4 0F¶P HF[XL ;FC[A JU[Z[GL TH7TFGF[ ,FE VlJZT D/TF[ ZCIF[ K[P T[VF[GF 
DFU"NX"G YSL DFZF ;\XF[WGSFI"G[ IF[uI J[U D?IF[ K[ T[ AN, T[VF[GL C]\ C\D[XF 
k6L ZCLXP 
 VF ;\XF[WGDF\ K[S ;]WL 5|tI1F S[ 5ZF[1F ZLT[ 5|F[t;FCG 5]Z]\ 5F0GFZ TYF 
H~ZL TASS[ ;FYv;CSFZ VF5GFZ XFC V[RP 0LP CF>:S},4 pGFGF DNNGLX 
lX1FSzL 0F¶P S[P H[P UF[:JFDL TYF zL 0LP ÒP 5F6[ZL TYF TDFD :8FO lD+F[ 5|tI[ 
VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P VF p5ZF\T 8=:8LzLVF[GF[ 56 ìNI5}J"S VFEFZ 
DFG]\ K]\P ;FYF[;FY 5FJ"TL UF[:JFDLGF ;CSFZ AN, C]\ T[DGL k6L K]\P  
 VF ;\XF[WG SFI" H[DGF YSL ;O/TF5}J"S 5}6" Y. XSI]\ K[ T[JF DFZF :G[CF/ 
lD+F[ 0F¶P R\ãDF{,L HF[QFL4 0F¶P GLlTGEF.4 0F¶P VT],EF. jIF;4 0F¶P UF[lC,EF.4 
0F¶P N[;F.EF. S[ H[VF[V[ DFZF VF ;\XF[WGGF\ NL5SG[ ;TT 5|ßHJl,T ZFBL 
CSFZFtDS VlEUD NFBJL :G[C5}6" DFU"NX"G VG[ H~ZL DNN 5}ZL 5F0L DG[ ;TT 
5|F[t;FlCT SZ[, K[ T[DG]\ VF k6 VFÒJG ZC[X[P  
 VF VeIF; SFI"DF\ S[8,FS T{IFZ p5SZ6F[ VG[ ;\NEF["GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ K[ T[ DF8[ T[GF 5|IF[HSF[G]\ k6 :JLSFZ SZJFG]\ S[D E},L XSFI m 
 DFZF VF ;\XF[WG SFI"G[ :JrK4 ;]\NZ VG[ jIJl:YT D]ãLT :J~5[ T{IFZ SZJF 
DF8[ 5}ZTL HC[DT p9FJL ;CSFZ VF5GFZ SD,[X SF[D;L"I, ;[g8Z4 HFDGUZGF 
;N:IF[ TYF XFCEF. 5|lT VFEFZGL ,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P  
 5  
 VG[ V\T[4 VF ;\XF[WG SFI" NZdIFG HIFZ[ HIFZ[ DFGl;S v ;F\J[lUS 
5L9A/GL v 5|[Z6FGL v C}\OGL H~Z éEL Y. CTL tIFZ[vtIFZ[ C\D[XF DFZF DF8[ 
TÀJlR\TSGL E}lDSF EHJGFZ DFZF 5ZD 5}HI l5TFzL G8JZ,F, N,5TZFD 
ZFJ, TYF DFTFzL .gNLZFA[G G8JZ,F, ZFJ, T[DH H[DGL VF S<5GF VG[ l5|lT 
K[ T[JF DFZF :G[CF/ ZFS[XEF.4 ;F[G] EFEL sT'l%Tf4 lS\X],4 XFlGIF4 GFGL AC[GF[ 
DFWJL VG[ 5]GD T[DH 5lZJFZGF ;J[" ;N:IF[GF[ V\ToSZ65}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P 
X]ElR\TS TZLS[ ;NFI 5|[Z6F VG[ 5|F[t;FCG VF5GFZ DFZF 5lTzL V[0JF[S[8 
C;D]BS]DFZ 5Z;F[TDEF. VFRFI" TYF ;DU| 5lZJFZ 5|tI[ S'T7TFGL ,FU6L 
jIST SZ]\ K]\P  
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 5|FYlDS XF/FGF VFRFIF[" TYF lX1FSF[GF ;FYv;CSFZ 
JUZ 5|:T]T ;\XF[WG SFI" SIFZ[I 5}6" Y. XSI]\ G CF[TP T[DGF ;CSFZGL GF[\W ,. 
T[DGF 5|lT VFEFZGL ,FU6L jIÉT SZ]\ K]\P 
 
ZFHSF[8 
5FZ], V[GP 5]ZF[lCT 
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VG]ÊDl6SF 
5'Q9 ÊDF\S 
ÝSZ6v!  __! v _ZZ 
;D:IF SYG VG[ XaNF[GL jIFbIF 
!P!P_ Ý:TFJGF __Z 
!PZP_ ;D:IF SYG __# 
!P#P_ VeIF;GF C[T]VF[ __$ 
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[ __5 
!P5P_ ptS<5GFVF[ __* 
!P&P_ XaNF[GL jIJICFZ] jIFbIF _!) 
!P*P_ VeIF;G]\ DCÀJ _Z_ 
!P(P_ VeIF;GL Ù[+ DIF"NF _Z! 
!P)P_ CJ[ 5KLGF\ ÝSZ6F[GL ~5Z[BF _Z! 
ÝSZ6 v Z   _Z#v_(Z 
;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FF 
 ZP!P_ Ý:TFJGF _Z$ 
 ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ _Z5 
 ZP#P_ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DLÙF _Z& 
 ZP$P_ ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[, ;\XF[WGF[ _$_ 
 ZP5P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T  _$! 
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
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5'Q9 ÊDF\S 
 ZP&P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ VG]S},G V\U[ ÝF%T  _$5 
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP*P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ D}<IF[ V\U[ ÝF%T  _5# 
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP(P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T  _&! 
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP)P_ VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T YI[,F  _&5 
  ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
 ZP!_P_ VG]S},G V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF _&) 
 ZP!!P_ D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF _*Z 
 ZP!ZP_ l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL  _*) 
  ;DLÙF 
 ZP!#P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TFVF[  _(_ 
 
ÝSZ6 v #  _(#v!!! 
;\XF[WG IF[HGF 
 #P!P_ Ý:TFJGF _($ 
 #PZP_ jIF5lJ`J _(5 
 #P#P_ GD}GF 5;\NUL _(& 
 #P$P_ ;\XF[WG 5âlT _() 
 #P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL _)_ 
 #P&P_ VG]S},G S;F[8LGL ZRGF _)& 
 #P*P_ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 !_5 
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5'Q9 ÊDF\S 
 #P(P_ U]6F\SG IF[HGF !_& 
 #P)P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI  !_( 
  5âlTVF[ 
 
ÝSZ6v$  !!Zv#*# 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
$P!P_ Ý:TFJGF !Z! 
$PZP_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ VFtDlJ`JF; !Z# 
$P#P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ ;FDFlHS VG]S},G !#* 
$P$P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ X{Ùl6S VG]S},G !5! 
$P5P_ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ DFGl;S VG]S},G !&$ 
$P&P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ jIJ;FlIS VG]S},G !*) 
$P*P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ XFZLlZS VG]S},G !)$ 
$P(P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF WFlD"S D}<IF[  Z_) 
$P)P_ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ T[DGF ;FDFlHS D}<IF[ ZZ$ 
$P!_P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF ,F[SXFCL D}<IF[  Z#( 
$P!!P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ Z5Z 
$P!ZP_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF VFlY"S D}<IF[ Z&5 
$P!#P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF 7FGFtDS D}<IF[ Z(_ 
$P!$P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF ;]BFtDS D}<IF[  Z)5 
$P!5P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF ;¿FGF\ D}<IF[ #!! 
$P!&P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF SF{8]\lAS D}<IF[  #Z* 
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5'Q9 ÊDF\S 
$P!*P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF\ VFZF[uIFtDS  
  D}<IF[ Z$# 
$P!(P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ l;lâÝ[Z6F  #5) 
 
5|SZ6 v 5  #*$v$$# 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 5P!P_ Ý:TFJGF #* 
 5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 5P#P_ TFZ6F[ 
 5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" $$_ 
 5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ $$# 
 
;\NE" ;}lR  $$$v$&) 
 
5lZlXQ8    $*_v5_* 
 
 
❀❀❀
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!P!P_  Ý:TFJGF 
;DFH VG[  EFlJ GFUlZSF[GF[ DCÀJGF[ lJSF; ÝFYlDS XF/FDF\ YFI K[P 
DGF[lJ7FlGSF[GF DT[ AF/SF[GF\ X~VFTGF\ JØF[" T[GF lJSF; DF8[ B}A H VUtIGF\ 
5FIF~5 K[ VG[ AF/ lJSF;GF\ z[Q9 TAÞFDF\ lXÙ6 lJlJW ÝSFZGL E}lDSF EHJ[ 
K[P 
ZFQ8=LI lXÙ65\RGF H6FjIF D]HA EFZTG]\ EFlJ T[GF JU" B\0F[DF\ 30F. 
Zæ]\ K[P ZFQ8=GF\ EFlJ GFUlZSF[ 30JFGF DCÀJGF TAÞ[ XF/FG[ ÒJ\T ZFBJFG]\ 
DCÀJG]\ SFD lXÙS 5Z K[P lXÙS ;FZ]\ X{Ùl6S SFI" tIFZ[ H SZL XS[4 HF[ T[GFDF\ 
;FZF[ VFtDlJ`JF; CF[IP :JFDL lJJ[SFG\NGF\ SYG VG];FZ ccTDG[ T[+L; SZF[0 
N[JTF p5Z zâF CF[I 5Z\T] TDFZL HFT p5Z zâF G CF[I TF[ TDG[ ;O/TF SIFZ[I G 
D/[Pcc 
8}\SDF\ SCLV[ TF[ lJnFYL"VF[GL VeIFl;S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ 
lXÙSGF[ VFtDlJ`JF;GF[ OF/F[ 36F[ CF[I K[P  
VG]S},G V[ jIlÉT VG[ JFTFJZ6 JrR[GL 5Z:5Z V;ZGL ÝlÊIF K[P 
DG]QI ;FDFlHS ÝF6L K[P V[8,[ S[ ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;]D[/ ;FW[ TF[ H T[G[ 
DFGl;S :J:YTF ÝF%T Y. XS[P lXÙS XF/F VG[ ;DFHDF\ ÝF%T YI[, VG]EJF[G[ 
VFWFZ[ JFTFJZ6 ;FY[ VG]S}/ YJF ÝItG SZ[ K[P HF[ SF[. lJlXQ8 SFI"XlÉT 
WZFJTL jIlÉT CF[I TF[ 5F[TFGF prR WF[Z6F[G[ VG]~5 ;DFHG]\ 5lZJT"G SZL 5F[TFG[ 
VG]~5 AGFJ[ K[P 
HUTDF\ VFH[ ;J"+ D}<IF[GF[ C=F; HF[JF D/[ K[P H[GF DF8[ lXÙ6G[ VD]S 
V\X[ HJFANFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[ lXÙ6 VF5GFZ lXÙS 5F;[ ;DFH VG[ 
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ZFQ8= D}<IF[GL V5[ÙF ZFB[ T[ :JFEFlJS K[P lXÙS H[ Ù[+DF\ SFI" SZ[ K[4 T[ DF8[ 
D}<IlGQ9 CF[I TF[ ;FZF ;DFH VG[ ZFQ8=G]\ lGDF"6 YFIP V[S JFT lGlJ"JFN K[ S[ 
jIlÉTGF SFI" p5Z T[GF D}<IF[GL V;Z YFI K[P XF/F V[ ;DFHG]\ V[S VlJEFHI 
V\U K[P ;DFHGF lJlJW jIJ;FIF[ 5{SLGF[ lXÙ6 V[S VUtIGF[ jIJ;FI K[P 
lXÙSF[GF D}<IF[GL AF/SF[ 5Z V;Z YFI K[P lXÙSG]\ D}<IF\SG ;\5}6" jIlÉT 
TZLS[ YFI K[ H]NFvH]NF lJEFU TZLS[ GCÄP V[ jIlÉTGF lJRFZF[GL V[JL TZFC K[4 
H[GF DF8[ lXÙSF[DF\ D}<IF[GF[ lJSF; H~ZL K[P 
l;lâÝ[Z6F V[ jIlÉTGF lJRFZF[GL V[JL TZFC K[ H[DF\ CD[XF\ SF[.56 AFAT 
p¿D S[JL ZLT[ Y. XS[4 T[DF\ lJlXQ8 S[ GJ]\ S[D SZL XSFI V[JF lJRFZF[ ;\S/FI[, 
CF[I K[P VFD l;lâÝ[Z6F jIlÉTGF prR wI[I ;FY[ ;\S/FI[,]\ VF\TlZS TÀJ K[P  
!PZP_ ;D:IF SYG  
Ý:T]T ;\XF[WG ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSG]\ :TZ µ\R] ,FJJF DF8[ NZ[S TAÞ[ ÝIF; Y. ZæF[ K[P VF 
DF8[ ;\XF[WS[ 56 V[S IYF ;\EJ ÝIF; SIF[" K[P H[GL ;D:IF VF ÝDF6[ CTLP 
lJØI o ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ 
l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF;P 
Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= VG[ SrK lH<,FGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ 
VeIF; T[DGL JI4 HFTLITF4 HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S 
,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ 
VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5F\R ÝSFZGF\ VG]S},GGF[ ;DFJ[X YFI K[ H[ VF ÝDF6[ 
CTFP 
s!f ;FDFlHS VG]S},G 
sZf X{Ùl6S VG]S},G 
s#f DFGl;S VG]S},G 
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s$f jIFJ;FlIS VG]S},G  
s5f XFZLlZS VG]S},G 
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ NX ÝSFZGF\ D}<IF[GF[ ;DFJ[X YFI K[ H[ VF ÝDF6[ CTFP 
s!f WFlD"S D}<IF[ 
sZf ;FDFlHS D}<IF[ 
s#f ,F[SXFCL D}<IF[ 
s$f ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
s5f VFlY"S D}<IF[ 
s&f 7FGFtDS D}<IF[ 
s*f ;]BFtDS D}<IF[ 
s(f ;¿FGF D}<IF[ 
s)f SF{8]\lAS D}<IF[ 
s!_f VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
!P#P_ VeIF;GF C[T]VF[ 
;\XF[WS äFZF SZ[,F SFI"G[ JWFZ[ ;FZL ZLT[ 5}6" SZJF DF8[ D]/E}T VFWFZF[ K[P 
;\XF[WG V[S X{Ùl6S SFI" K[P VFYL SF[. 56 ;\XF[WG SFI" CFY WZTF 5C[,F ;\XF[WS[ 
T[ SFI"DF\ C[T]VF[ lGl`RT SZL ,[JF HF[.V[ H[YL CFY WZ[,]\ ;\XF[WG SFI" ;FZL ZLT[ 
5}6" Y. XS[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GLR[ H[JF C[T]VF[ GÞL SIF" CTFP H[ VF ÝDF6[ K[ o 
s!f ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF[ T[DGL JI4 HFTLITF4 HFlT4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
sZf ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VG]S},GGF[ T[DGL JI4 HFTLITF4 HFlT4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
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s#f ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ D}<IF[GF[ T[DGL JI4 HFTLITF4 HFlT4 J{JFlCS 
NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s$f ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ T[DGL JI4 HFTLITF4 HFlT4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P  
!P$P_ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 R,F[  
;\XF[WG ;D:IFDF\ ;DFI[,F R,F[G[ VF[/BJF VG[ T[DG[ jIFbIFlIT SZJF V[ 
;\XF[WG ÝlÊIFG]\ VUtIG]\ ;F[5FG K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ;DFI[,F :JT\+ R, VG[ 
5ZT\+ R, V\U[GL lJUT V+[ Ý:T]T K[P 
:JT\+ R, o 
s!f XDF"GF DT[ VF R, V[ ÝlÊIFDF\ pNL5S K[P ÝlÊIS C[FI K[P H[ jIlÉT S[ 
38GF V\TU"T lÊIF SZLG[ V;Z 5CF[\RF0[ K[P  
sZf pRF8GF\ D\TjI D]HA :JT\+ R, V[ V[J]\ R, K[ S[ H[G[ ;\XF[WS VJ,F[SG 
C[9/GF\ 38GF 5ZGF[ T[GF[ ;\A\W GÞL SZJF DF8[ T[G[ 5;\N SZ[ K[ S[ ,FU] 5F0[ 
K[ S[ DF5[ K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ :JT\+ R, TZLS[ JI4 HFTLITF4 HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 
S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 
XF/FGF\ lJ:TFZGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P  
:JT\+ R,F[ T[GF JUL"SZ6 ;FY[ V+[ NXF"J[, K[ o 
s!f JI 
 ? #_ JØ"YL VF[KL   
? #_ YL $_ JØ" 
 ? $_ JØ"YL JWFZ[ 
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sZf HFTLITF 
 ? :+L     
? 5]Z]Ø 
s#f HFlT 
? VgI 
? AÙL5\R 
? V[;P8LP  
? ALP;LP 
s$f J{JFlCS NZßHF[ 
? V5lZ6LT 
 ? 5lZ6LT 
s5f S]8] \AGF[ ÝSFZ 
? ;\I]ÉT 
 ? lJEÉT 
s&f X{Ùl6S ,FISFT 
 ? 5LP8LP;LP 
? :GFTS 
? VG]:GFTS 
s*f X{Ùl6S VG]EJ 
 ? _ YL 5 JØ" ;]WLGF[ 
? & YL !_ JØ" ;]WLGF[ 
 ? !_ YL !5 JØ" ;]WLGF[ 
? !5 YL JW] JØ" ;]WLGF[ 
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s(f XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ 
 ? BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[ 
? GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[ 
? ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FVF[  
s)f XF/FGF[ lJ:TFZ 
 ? XC[ZL 
? VW" XC[ZL 
 ? U|FdI 
5Z\T+ R, o 
 5ZT\+ R, V[ V[JF[ 38S K[4 H[G[ :JT\+ R,GL V;Z T5F;JF DF8[ 
VJ,F[SJFDF\ VFJ[ K[P :JT\+ R,GF[ VD, SZJFYL4 N}Z SZJFYL S[ T[DF\ O[ZOFZ 
SZJFYL H[ 38S pNŸEJ[ K[4 N]Z YFI K[ S[ O[ZOFZ 5FD[ K[ T[G[ 5ZT\+ R, SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ 5Z\T+ R, TZLS[ s!f VFtDlJ`JF;4 sZf VG]S},G4  
s#f D}<IF[ VG[ s$f l;lâÝ[Z6FGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
lGI\l+T R, sV\S]lXT R,f o 
pRF8GF\ DT[ V\S]lXT R, slGI\l+T R,f V[ V[JF[ R, K[ S[ ;\XF[WG NZdIFG 
:JT\+ R, p5ZF\T T[GL 56 V;Z 5ZT\+ R, 5Z Y. XS[ T[D K[P 5Z\T] ;\XF[WS 
lGI\l+T SZ[ K[4 H[YL T[ V;ZCLG AG[ K[ VG[ T[GL V;Z T8:Y YFI K[P 
Ý:T]T VeIF;DF\ lGI\l+T R, TZLS[ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
!P5P_ ptS<5GFVF[  
VeIF;DF\ C[T]VF[GL l;lâ VY[" TYF ;\XF[WGGL lÊIF lNXF ;}RS AG[ T[ 
DF8[GL S[8,LS X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJLP VeIF;DF\ ;DFI[,F AWF R,F[G[ 
wIFGDF\ ZFBL S], !5# X}gI ptS<5GFVF[ ZRJFDF\ VFJL CTLP H[ GLR[ ÝDF6[ CTLP 
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1. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
2. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
3. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
4. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
5. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
6. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
7. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
8. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
9. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
10. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
11. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
12. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
13. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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14. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
15. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
16. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
17. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
18. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
19. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
20. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
21. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
22. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
23. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
24. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
25. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
26. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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27. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
28. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
29. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
30. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
31. V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
32. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
33. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
34. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
35. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
36. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
37. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
38. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
39. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lX1FSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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40. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"ST TOFJT GCÄ CF[IP 
41. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
42. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
43. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
44. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
45. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
46. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
47. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
48. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
49. V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
50. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
51. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
52. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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53. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
54. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
55. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
56. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
57. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
58. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
59. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
60. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
61. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
62. lJlJW 5|SFZGF ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
63. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
64. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
65. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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66. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
67. V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
68. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
69. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
70. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
71. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
72. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
73. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
74. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
75. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
76. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
77. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
78. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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79. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
80. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
81. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
82. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
83. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
84. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\  ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
85. V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
86. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
87. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
88. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
89. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
90. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
91. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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92. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
93. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
94. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
95. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
96. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
97. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
98. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
99. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
100. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
101. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
102. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
103. V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
104. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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105. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
106. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
107. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
108. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
109. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
110. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
111. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
112. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
113. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
114. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
115. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
116. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SFGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
117. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
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118. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
119. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
120. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
121. V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
122. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
123. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
124. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
125. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
126. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
127. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
128. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
129. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
130. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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131. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]A\DF\ ZC[,F\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
132. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
133. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
134. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
135. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
136. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
137. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
138. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
139. V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
140. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
141. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
142. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
143. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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144. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
145. lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
146. :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
147. lJlJW HFlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
148. V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP  
149. ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
150. lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
151. lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
152. lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
153. lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP   
!P&P_ XaNF[GL jIJCFZ]\ jIFbIF  
VF VeIF;DF\ J5ZFI[,F S[8,F\S 5lZEFlØS XaNF[G[ jIFbIFlIT SZLG[ V+[ 
VF5[, K[P 
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? VFtDlJ`JF; o  
0F[P Z[BFA[G VluGCF[+L äFZF lCgNLDF\ ZlRT ccVFtDlJ`JF; ;\XF[WGLcc G]\ 
lCgNLGF lGQ6FTGL DNNYL ;\XF[WS äFZF U]HZFTLDF\ VG]JFN SZL D[/J[, 
ccVFtDlJ`JF; ;\XF[WGLcc 5Z lXÙSF[V[ VF5[,F ÝlTRFZGF\ VFWFZ[ ÝF%T YI[, 
ÝF%TF\SF[G[ Ý:T]T VeIF;DF\ VFtDlJ`JF; TZLS[ :JLSFZ[, K[P  
? VG]S},G o 
;\XF[WGSFZ ZlRT VG[ ÝDFl6T SZ[, VG]S},G DF5G S;F[8L 5Z lXÙSF[V[ 
VF5[, ÝlTRFZGF\ VFWFZ[ ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SF[G[ Ý:T]T VeIF;DF\ VG]S},G TZLS[ 
:JLSFZ[, K[P 
? D}<IF[ o 
ÒP5LP X[ZL ZlRT UF[lJ\N ÒP GS]D[ VG]JFlNT SZ[,F D}<I DF5N\0 äFZF ÝF%T 
SZ[, ÝF%TF\SF[G[ Ý:T]T VeIF;DF\ D}<IF[ TZLS[ :JLSFZ[, K[P 
? l;lâÝ[Z6F o 
lDGFÙL EÎGFUZGL jIlÉTtJ 5ZB ;\XF[WlGSFDF\YL l;lâÝ[Z6FGF\ lJWFGF[G]\ 
S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0cc 5Z ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[V[ 
VF5[,F ÝlTRFZGF\ VFWFZ[ ÝF%T YTF\ ÝF%TF\SF[G[ l;lâÝ[Z6F TZLS :JLSFZ[, K[P 
!P*P_ VeIF;G]\ DCÀJ  
ÝtI[S VeIF;GL SF[.G[ SF[. p5IF[ULTF CF[I K[P Ý:T]T VeIF; SF[G[ VG[ 
S[JL ZLT[ p5IF[UL K[ T[ V+[ NXF"J[, K[P 
s!f S[/J6LSFZG[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[4 VFtDlJ`JF; 
VG[ VG]S},GF[ VeIF; VF ;\XF[WG äFZF p5IF[UL Y. XS[P  
sZf X{Ùl6S ;\:YFVF[GF\ ;\RF,SF[G[ XF/F ;\RF,GDF\ Ý:T]T ;\XF[WGGF TFZ6F[ 
p5IF[UL Y. XS[P 
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s#f ;FDFlHS SFI"SZF[G[ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ D}<IF[ HF6JFDF\ VG[ T[GF 
p5Z V;ZSZTF\ 5lZA/F[ HF6JFDF\ Ý:T]T VeIF; p5IF[UL Y. XS[P 
s$f XF/FGF VFRFIF["G[ VG[ lXÙSF[G[ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ 
l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; SZJF DF8[ Ý:T]T ;\XF[WG p5IF[UL Y. XS[P  
s5f lXÙSF[G[ TF,LD VF5TL ;\:YFVF[ DF8[ VF ;\XF[WG p5IF[UL Y. XS[P  
!P(P_ VeIF;GL Ù[+ DIF"NF 
Ý:T]T VeIF;GL DIF"NF VF ÝDF6[ CTLP 
s!f Ý:T]T VeIF;GF\ GD}GFDF\ ;F{ZFQ8=GF\ lH<,FVF[GL ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
sZf D}<IF[ 36F AWF ÝSFZGF\ CF[I K[P 5Z\T] Ý:T]T VeIF;DF\ NX D}<IF[GF[ H 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
s#f Ý:T]T VeIF;DF\ DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJF DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, 
p5SZ6F[ U]HZFTL DFwIDDF\ CTF\ DF8[ U]HZFTL DFwIDGL XF/FVF[GF\ 
lXÙSF[GF[ H GD}GFDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
s$f Ý:T]T VeIF;DF\ 5F\R ÝSFZGF\ VG]S},GGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
!P)P_ CJ[ 5KLGF\ ÝSZ6F[GL ~5Z[BF  
Ý:T]T VeIF;GL ;D:IFGF :5Q8LSZ6 DF8[ TYF VeIF;GF C[T]VF[ TYF 
ptS<5GFVF[GL 5}lT" VY[" lJlJW R,F[GF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6F4 VFtDlJ`JF;4 VG]S},G VG[ D}<IF[GF\ EFZTDF\ YI[, ;\XF[WGGL 
;DLÙF SZJFDF\ VFJL CTL H[ ALHF ÝSZ6 ZH} YI[, K[P 
ÝSZ6 v ZDF\ ;\XF[WS[ ÝF%T SZ[, ;\A\lWT E}T5}J" ;\XF[WG ;FlCtIGL 
;DLÙF ZH} SZJFDF\ VFJL K[ VG[ Ý:T]T ;\XF[WG VgI ;\XF[WG SZTF\ S. ZLT[ V,U 
50[ K[ T[GL ;DLÙF SZJFDF\ VFJL K[P 
ÝSZ6v#DF\ VeIF;GL ;\XF[WG IF[HGFG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
VeIF;G]\ jIF5lJ`J VG[ GD}GF 5;\NULGL ÝlÊIF NXF"JL K[P VeIF;DF\ DFlCTL 
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ÝF%T SZJF DF8[GF\ p5SZ6F[GL DFlCTL NXF"JL K[P VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ 
VG[ l;lâÝ[Z6F S;F[8L p5Z V;Z SZTF\ 5lZA/F[GF\ ;\NE"DF\ DFlCTL V[S+LSZ6GL 
ÝlJlW NXF"J[, K[P 
ÝSZ6v$DF\ p5SZ6F[ äFZF D[/J[,L DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 VG[ VY"38G SZL 
T[G[ ;FZ6L äFZF NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
ÝSZ6DF\v5DF\ VeIF;GF\ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X4 X}gI ptS<5GFVF[GF[ :JLSFZ 
S[ V:JLSFZGF\ VY"38G VG[ T[ p5ZYL VeIF;GF\ TFZ6F[ TYF Ol,TFYF[" ZH} SZJFDF\ 
VFjIF K[P 
V\TDF\ Ý:T]T VeIF; VY[" p5IF[UDF\ ,LW[, ;\NE" ;FlCtI4 5]:TSF[4 
HG",F[GL ;\NE" ;}lR TYF lJWFGF[GL 5;\NUL DF8[ TYF T[GL RSF;6L DF8[ TH7F[GF 
VlEÝFIF[ ;lCTGL IFNL TYF GD}GFGF 5F+F[G[ VF5JFDF\ VFJ[, Ý`GFJ,LG[ 
5lZlXQ8 TZLS[ ;FD[, ZFB[, K[P   
 
??? 
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 ZP!P_ Ý:TFJGF 
 ZPZP_ ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ 
 ZP#P_ ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DLÙF 
  ZP#P! VFtDlJ`JF;GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
  ZP#PZ VG]S},GGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
  ZP#P# D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
  ZP#P$ l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 ZP$P_ ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[, ;\XF[WGF[ 
 ZP5P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T  
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP&P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ VG]S},G V\U[ ÝF%T  
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP*P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ D}<IF[ V\U[ ÝF%T  
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP(P_ lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T  
  YI[,F ;\XF[WGF[ 
 ZP)P_ VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T YI[,F  
  ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
 ZP!_P_ VG]S},G V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
 ZP!!P_ D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
 ZP!ZP_ l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL  
  ;DLÙF 
 ZP!#P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TFVF[  
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ZP!P_  Ý:TFJGF  
 ;\XF[WG lJØIGL 5;\NUL SIF" AFN Ý:T]T lJØIDF\ S[8,] ;\XF[WG SFI" YI] K[ 
T[ HF6J] H~ZL K[P T[ DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGF[ VeIF; SZJF[ H~ZL AG[ K[P ;\NE" 
;FlCtIGF VeIF;G]\ DCÀJ ;DHFJTF HIF[H" ÒPDF[,"  SC[ K[ S[ v 
"The review of the reference literature is essential for the 
development of the problem and to th e derivation of an affective 
approach to solution." 
 ;\NE" ;FlCtIGF VeIF;YL lJØIG[ ,UTL DFlCTL T[G[ ,UTF YI[,F 
;\XF[WGGF TFZ6F[4 C, Y. ZC[,F ;\XF[WGF[ lJlJW ;\XF[WGGL ÝI]lÉTVF[ ;\XF[WG 
TFZ6F[GF[ p5IF[U JU[Z[ ,UTL DFlCTL D[/JL XSFI K[4 V7FG ;D:IF pS[, DF8[ 
V;ZSFZS VlEUD V5GFJFDF\ p5IF[UL YFI K[P  
 Ý:T]T VeIF;DF\ R,F[4 VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
V\U[ YI[, ;\XF[WGF[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DLÙF V+[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;\XF[WG 
DF8[ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFG]\ SFI" ;F{YL VUtIG]\ SFI" K[P  
 DFGJL E}TSF/GF VG]EJF[GF VFWFZ[ JT"DFGDF\ ÝUlT SZTF[ CF[I K[P 
5]:TSF[DF\ ;\U|lCT YI[,]\ 7FG Ý[Z6FNFIS AG[ K[P;\XF[WS 5F[TFGF SFI"GL lNXF VG[ 
O,S GÞL SZTF\ 5C[,F lGdG NlX"T AFATF[GF[ bIF, ZFB[ K[P   
• Ý:T]T ;\XF[WGGL lXÙ6GF lJlJWÙ[+[ p5IF[lUTF GÞL SZ[ K[P  
• Ý:T]T ;\XF[WGGL VgI ;\XF[WG SZTF HF[JF D/TL lJlXQ8TF NXF"J[ K[P  
• Ý:T]T ;\XF[WG VgI ;\XF[WGGL 5]GZFJ'l¿ G AG[ T[GL HFU'lT ZFB[ K[P 
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 VF 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF JT"DFG ;\XF[WSF[G[ T[DGL ;D:IFG[ ;FZL 
ZLT[ ;DHJF DF8[ VG[ T[G[ C, SZJF DF8[ DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0[ K[P E}TSF/GF 
;\XF[WGF[GF VeIF;GF SFZ6[ ;\XF[WSGF 7FGGL lÙlTHF[ lJ:TZ[ K[P ¹lQ8 lJXF/ AG[ 
K[4 O/ :J~5[ 5F[TFGF ;\XF[WG p5ZGL 5Þ0 DHA}T AG[ K[P VFYL ;\XF[WG V[ 
DF+ X{Ùl6S lAGvH~ZL jIFIFD G AGTF lXÙ6G]\ D}0L ZF[SF6 AGL ZC[ K[P  
 ;\XF[WG V[S ;\5}6" V[SD K[P ;\XF[WG SFI" IF\l+S SZTF JWFZ[ VgJ[Ø6FFtDS 
K[ VG[ jIlÉTUT K[4 T[YL ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF ;\NE"DF\ Ý:T]T 
;\XF[WGGL lJlXQ8TF NXF"JJF VgI ;\XF[WGF[G]\ lJ`,[Ø6 H~ZL K[P  
 ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ IF[uI :J~5DF\ ZH} SZJF DF8[ RF[Þ; SF[. 
V[S 5âlT ;]lGl`RT GYLPH[D S[ V[S 5âlT ÝDF6[ ;\A\lWT ;\XF[WGF[G[ T[DGF 
SF,FG]ÊD ÝDF6 ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P ALÒ 5âlT ÝDF6[ ;\XF[WGGL D]bI AFATF[ 
H[JL S[ R,F[GL jIJCFZ] jIFbIFVF[4 ;\A\lWT R,F[4 VeIF;DF5G 5âlTVF[ TYF 
;\XF[WGDF\ TFZ6F[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lJ`,[Ø6 SZJFDF\ VFJ[ K[P ;\XF[WS[ ;\A\lWT 
Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[G[ SF,FG]ÊD ÝDF6[ ZH} SIF" K[P  
ZPZP_  ;\A\lWT ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\lWT Ù[+DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙFGF C[T]VF[ VF 
ÝDF6[CTFP  
• lJlJW ;\XF[WGDF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ TYF l;lâÝ[Z6FGF VeIF; 
YI[,F K[ T[ HF6J]\ VG[ lJlJW ;\XF[WGF[GF VeIF;GF lJlJW X{Ùl6S Ù[+F[GL 
HF6SFZL D[/JLP  
• VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ TYF l;lâÝ[Z6F DF8[ p5IF[UDF\ ,LW[, p5SZ6F[ 
TYF T[GL ÝFl%T lJX[ DFlCTUFZ YJ]\ 
• lGWF"lZT 5ZT\+ R, 5Z :JT\+ R,GL H]NL H]NL SÙFGL V;ZF[GF[ VeIF; 
SZJF[P  
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• lJlJW ;\XF[WGF[DF\ 5'YÞZ6 DF8[ p5IF[UDF\ ,[JFI[, lJlJW VF\S0FXF:+LI 
5âlTVF[G[F VeIF; SZJF[P 
• lJlJW ;\XF[WGF[GF\ TFZ6F[YL DFlCTUFZ YJ]\ 
ZP#P_  ;\XF[WGGL ;{âF\lTS AFATF[GL ;DLÙF  
 Ý:T]T ;\XF[WG V[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 
D}<IF[ TYF l;lâÝ[Z6F 5Z VFWFlZT CT]\P VF DF8[ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ 
TYF l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFVF[ VG[ lJlJW jIFbIFVF[ JU[Z[ HF6JL B}A H 
VFJxIS CF[JFYL ;\XF[WS[ lJlJW :+F[TF[DF\YL T[GF[ ;{âF\lTS VFWFZ D[/J[, H[GL 
lJUTF[ ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
ZP#P! VFtDlJ`JF;GL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
VFtDlJ`JF; V[ ;O/TF4 50SFZ S[ ;FC; DF8[ V[S VFJxIS TÀJ K[P T[ 
ÝlTEFJ\T jIlÉT DF8[ D]bI VFWFZ:T\E K[P jIlÉTUT Ý[Z6FYL G[TF AGJF DF8[ 
VFtDlJ`JF; CF[JF[ H~ZL K[P ;FDFgI ZLT[ H[ ,3]TFU\|lYYL 5L0FI K[P T[DGFDF\ 
VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ CF[I K[P VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ DFGJG[ ;DFHYL N}Z ,. 
HFI K[P T[ ;F[AT VG[ Ýl;lâDF\ EFU ,[ K[P 5Z\T] V\NZ V[S,TF VG]EJ[ K[ VG[ 
ALHFYL D]ÉT YJF .rK[ K[P VF ÝSFZGF[ EI T[G[ XFZLlZS VXlÉT SZTF 56 JWFZ[ 
VXÉT AGFJ[ K[P 
lXÙ6GL BFDL4 GA/]\ ;FDFlHS :TZ4 AF/564 lGZFXFV[ jIlÉTUT 
ÒJGDF\ ,3]TF ,FJ[ K[P XZDF/56]\ V[S,56]\ JWFZ[ ,FU6L XL,TF4 EI BF[8]\ 
AF[,J]\ JU[Z[ VFtDlJ`JF;GF[ VEFJ VG[ ,3]TFU\|lY CF[JFG]\ ATFJ[ K[P 
;¿F 5ZGL lGdG VFtDlJ`JF; WZFJTL jIlÉT T[GF TFA[NFZF[GL E},F[ 
ATFJJFGL J'l¿ WZFJ[ K[P VFJL jIlÉT ;TT X\SFYL 5L0FTL CF[I K[P VG[ SF[. 5Z 
lJ`JF; D]SJFDF\ D]xS[,L VG]EJ[ K[P VtDlJ`JF;GF VEFJYL jIlÉTGF 
ÒJG5YDF\ VG[ T[GL SFI" ;O/TFDF\ U\ELZ V0R6F[ VFJ[ K[P VG[ T[GFYL VFJ[, 
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TS U]DFJ[ K[P ;NŸEFuI[ VFGL ;\5}6" VG[ V;ZSFZS ;FZJFZ K[ H]H AFæ p5SZ6F[ 
VG[ THŸ7F[GL DNNYL ;FZJFZ Y. XS[P ÝFIF[lUS ZLT[ jIlÉTV[ 5F[T[ ,3]TFU\|lYDF\YL 
ACFZ VFJL 5F[TFGF[ VFtDlJ`JF; ¹-DGF[A/ VG[ DC[GT äFZF lJS;FJJF[ HF[.V[ 
V[ H~ZL K[P 
V[S DGF[J{7FlGSG]\ SYG K[ S[ ccVFtDlJ`JF; V[ EFJGFG]\ GFD K[ S[ H[GF 
p5Z UD[ T[J]\ V3Z]\ SFI" VF56[ SZL XSLV[ KLV[P DGGL VF EFJGF VF56L 
5F[TFGL CF[I K[P ;FY[ ;FY[ V[ lJ`JF; 56 VF5[ K[ S[ VD[ VF SFI" SZL GFBLX] 
VYJF TF[ VD]S SFI" SZJFDF\ RF[Þ; ;O/ Y.X]\P VF ÝSFZGF[ H[ lJ`JF; DGDF\ 
VFJL HFI K[ T[G[ VFtDlJ`JF; SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
lDZF,F[ VFtDlJ`JF; V\U[ SC[ K[ S[ ccT[ ¹- .rKF SZL XSGFZG[ DF8[ SF[. SFI" 
VXSI GYLccP 
Ý[;L0[g8 5F[8"Z SC[ K[ S[ ccV0U lG`RI VG[ ;tIDFU"G]\ VJ,\AG V[ HUTG[ 
C,FJL GFBGFZ XlÉTVF[ K[ccP 
U[8GF H6FjIF VG];FZ ccH[ ¹- .rKF WZFJ[ K[ T[ HUTG[ 5F[TFG[ VG]S}/ 
AGFJ[ K[ccP 
H[Z[DL SF[,LVFZ VFtDlJ`JF; lJX[ SC[ K[ S[ cclGZ\TZ VFU/ JWJFGL 8[J 
VG[ zâFV[ ;3/L D]xS[,LVF[G[ C\OFJL GFB[ K[ccP 
ZP#PZ VG]S},GGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
VG]S},G V[ V[S ;\S], ÝlÊIF K[P T[ jIlÉTUT lEgGTF VG[ 5lZl:YlTGF 
;\NE"DF\ CF[I K[P SF[. JBT ;FDFgI D]xS[,LGF ;DI[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G ;FWJ]\ 
50[ K[P VG[ SF[.JFZ U\ELZ 5lZl:YlT éEL YFI tIFZ[ 56 jIlÉTV[ VG]S},G 
;FWJ]\ 50[ K[P VG]S},GGF[ V[S ;LWF[ ;FNF[ VY" V[JF[ YFI S[ G UDTL 5lZl:YlT 
;DI[ jIlÉTV[ T[GF[ lJS<5~5 p5FI IF[ÒG[ ZFCT D[/JJLP 
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Ý:T]T XF[W lGA\W ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ DF8[ K[P lJnFYL"VF[ V[S ;FY[ 
;D}CDF\ VeIF; SZTF CF[. tIFZ[ AWFGL ;FY[ ;]D[/ ZC[V[ AFAT ;\EJ GYLP H[YL 
lEgG lEgG lJRFZ;Z6LJF/F lXÙSF[ ;FY[ DTE[N S[ TLJ| ;\3Ø" YJFGL 36L 
XSITFVF[ µEL YFI K[P H[DF\YL V5FG]S},G Ý`GF[ µEF YFI K[P GLR[ S[8,LS 
DGF[J{7FlGSF[GL VG]S},G V\U[GL jIFbIFVF[ VF5L K[P 
,[CGZ VG[ SI]A[ ,B[ K[ "Personal Adjustment is a P rocess of 
Interaction between ourselves and environment. In this Process we can 
either adapt to the environment or alter it. Personal Adjustment depends 
on successful interaction".  
VF jIFbIF NXF"J[ K[ S[ J{IlÉTS VG]S},G V[8,[ jIlÉT VG[ T[GL ;FD[G]\ 
JFTFJZ6 VF A\G[ JrR[GL VF\TZlÊIFDF\ jIlÉT A[ ZLT[ SFI" SZL XS[ K[P H[DF\ jIlÉT 
5lZl:YlTG[ :JLSFZL ,[ VYJF KF[0L N[P ;FZ]\ J{IlÉTS ;DFIF[HG V[8,[ JFTFJZ6 
VG[ BF; SZLG[ ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;]D[/ EZL VF\TZlÊIF YFI T[P 
VG]S},G ÝlÊIF VG[ l:YlT A\G[ K[P jIlÉT 5F[TFGL HFT VG[ JFTFJZ6 JrR[ 
;];\JFNL ;\A\W pt5gG SZJFGF pN[ŸXYL 5F[TFGF JT"GDF\ H[ 5lZJT"G  ,FJ[ K[P T[JF 
ÝSFZGL ;TT RF,TL ÝlÊIFG[ VG]S},G SCL XSFIP 
p5ZF[ST jIFbIF NXF"J[ K[ S[ VG]S},GDF\ jIlÉTG[ lÊIF äFZF 5lZl:YlT ;FY[ 
;\IF[U SZJF[ 50[ K[P 5F[TFGF ÝlTRFZGF VFWFZ[ H 5lZl:YlTG]\ IF[uI D}<IF\SG jIlÉT 
SZL XS[P jIlÉTV[ 5F[TFGL HFT c:Jc V\U[GF bIF,GF[ 5lZl:YlT ;FY[ ;]D[/ ;FWJF[ 
H~ZL AG[ K[P VFtDÝtIÙLSZ6GL ;FD[ VFJL 50[,L ;D:IFVF[GF[ pS[, jIlÉT ,FJL 
XS[P T[YL D]xS[,LEZL l:YlT lGJFZL XSFIP ;];\JFNL JT"G äFZF JFTFJZ6 ;Z/ VG[ 
VG]S}l,T AGL HFIP EF{lTS JFTFJZ6 p5ZF\T ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 JFTFJZ6 56 
DFGJLG[ VG]S},G ÝtI[ NF[ZL HFI K[P DFGJLGF ;DFH v ;\:S'lTGF WFZFWF[Z6F[G[ 
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.rKF G CF[JF KTF\ DFY[ R-FJJF 50[ K[P VFDF ;FDFlHS4 VF\TlZS4 ;F\:S'lTS 38SF[ 
VG]S},GDF\ V;Z SZ[ K[P VFD SZJF HTF jIlÉTV[ JT"GDF\  5lZJT"G ,FJJ]\ 50[P 
DFG;XF:+LVF[ DFG[ K[ S[ DFGJÒJGDF\ ;DFIF[HG VG[ 5]Go ;DFIF[HG 
ÝlÊIF ;TT RF,TL ZC[ K[P Life is a series of Adjustment and readjustment 
DFGJLV[ 5F[TFGF ÒJGDF\ RFZ[ AFH]GF JFTFJZ6 EF{UF[l,S4 EF{lTS4 SF{8]\lAS4 
VFlY"S S[ ;FDFlHS CF[. XS[P 8}\SDF\ SC[J] CF[I TF[ V[D SCL XSFI S[ jIlÉT VG[ T[GL 
;FD[ HUTG]\ JFTFJZ6 ZC[ K[P 
,[CGZ VG[ SI]A[ H6FJ[ K[ S[ v 
"The well adjustment person does not try to satisfy his needs at 
another persons expense or to solve his problems by burdening then on 
someone else". 
;];DFIF[HG ÝF%T SZ[, jIlÉT 5F[TFGL H~lZIFTF[ ALHFGF EF[U[ ;\TF[ØTF[ 
GYL S[ 5F[TFGF Ý`GF[ pS[,JF DF8[ 5F[TFGL D]xS[,LVF[GF[ EFZ ALHF 5Z ,FNL N. 
XSTL GYLP 
VF jIFbIFGF[ VY" V[JF[ Y. XS[ S[ HIFZ[ Sl9G 5lZl:YlT lGDF"6 YFI K[ 
tIFZ[ ALHFG[ TS,LODF\ D}SIF l;JFI jIlÉT 5F[T[ HFT[ H ;D:IFGF[ pS[, D[/J[ K[P 
ÒJGGF lJlJW ;\HF[UF[DF\ VF56[ VF56L 5lZl:YlTG[ VG]S}/ AGJFGF[ ÝIF; 
SZLV[ KLV[ VYJF TF[ 5lZl:YlT AN,LV[ KLV[P  H[ jIlÉT JFTFJZ6 ;FY[ 
;DFIF[HG SZJF ;DY" AG[ K[ T[G]\ jIlÉTtJ ;FZ]\ U6L XSFI T[G]\ ;DFIF[HG 36]\ ;FZ]\ 
SC[JFIP 
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ZP#P# D}<IGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF 
 Value sD}<If XaN ,[8LG XaN 'Valuer' 5ZYL pTZL VFJ[,F[ K[P H[GF[ VY" 
ccDHA}Tcc VYJF ccpt;FCL CF[J]\cc VYJF ccSF[. BF; SFI" SZJFGL XlÉTcc V[JF[ YFI 
K[P 
D}<I XaNGF W6F\ VY" YFI K[P (Multiple meaning) D}<I V[ jIlÉTG[ S. 
ZLT[ JT"J]\ HF[.V[ T[DH ALHFGF SFI"G]\ S. ZLT[ VY"38G SZJ]\ T[ ;\A\lW lNXF ;}RG 
SZ[ K[P 
D}<IF[ V[8,[ VF56[ SFI"G[ J/UL ZC[J]\4 D}<I V[ D]bI :T\E K[ S[ H[GL 
VF;5F; VF56L .rKF DCÀJSF\ÙF VG[ VF56F ÒJGGL ZLTEFT s-Af :Y5FI[,L 
CF[I K[P 
D}<IF[ DF8[ H]NFvH]NF lJRFZSF[V[ VF5[,L jIFbIFVF[ HF[.V[ TF[ v 
,F[:SL s!)#5f D}<IF[GL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ccV[J]\ S\.S H[ NZ[S J:T] 
p5Z ÒT V5FJ[ VYJF R0LIFT]\ AGFJ[Pcc 
VF jIFbIF D}<IG[ V[JL ZLT[ J6"J[ K[ S[ T[ N]lGIFGF[ VY" GÞL SZ[4 ;FY[ ;FY[ 
NZ[S jIlÉT NZ[S 38GF sÝ;\Uf VG[ NZ[S SFI"GF VY"G[ GÞL SZ[ K[[P 
S8"UF[<0:8LG s!)5*f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ cc;FRF DF6;GL 
V[JL ,FÙl6STF H[ T[ JF:TlJS l:YlTDF\ ÝNlX"T SZ[ K[Pcc 
,[JLG s!)5)f D}<IGL jIFbIF VF ZLT[ SC[ K[ S[ ccCSFZFtDS S[ GSFZFtDS 
ZF;FIl6S A\W WZFJT]\ V;ZSFZS S[ DFU"NX"G JT"G HF6 RFlZœI S[ wI[I WZFJT] 
GCÄPcc 
Ê[R s!)&Zf D}<I V[8,[ ccX]\ .rKGLI VYJF ;FZ]\ K[ T[ lJØ[GL DFgITFPcc 
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AF[JL VG[ DFU"G s!)&Zf SC[ K[ S[ ccD}<I V[ jIlÉTGF\ VF\TlZS ÒJGGF[ 
V[S EFU K[ H[ JT"G äFZF ÝNlX"T YFI K[Pcc 
ZF[S[R s!)*#f D}<IGL jIFbIF VF5TF SC[ K[ S[ ccjIlÉTUT VYJF ;FDFlHS 
ZLT[ 5;\N SZFI[,]\ BF; ÝSFZG]\ JT"G4 VYJF Vl:TtJ S[ H[ l:YZ DFgITF :YFl5T 
SZ[ K[Pcc 
p5ZGL D}<IGL jIFbIFVF[ äFZF D}<IGL ;\S<5GF\ :5Q8 YFI K[P 
VlEZ]lR SZTF\ D}<IF[ ACF[/F[ VY" WZFJ[ K[P V[ ZLT[ :8=F[\UGL ;\XF[WlGSF V\U[ 
CF[,[g0[ ÝlT5FlNT SZ[,L K lJØIJ:T]VF[ (themes) V[ D}<IF[ H K[P :5[gHZ[ 
(Spranger) V[JF\ K D}<IÙ[+F[ U6FjIF K[P s!f ;{âF\lTS sZf VFlY"S s#f 
;F{gNIF"tDS s$f ;FDFlHS s5f ZFHGLlT lJØIS VG[ s&f WFlD"S 
;{âF\lTS DF6; ;tIGL XF[W SZ[ K[4 VFlY"S ¹lQ8 JF/F[ DF6; J:T]GL 
p5IF[lUTF TZO TYF 5{;F SDFJF TZO wIFG VF5[ K[4 ;F{gNIF"tDS ¹lQ8JF/F[ DF6; 
:J~5 VG[ ;\JFlNTF XF[W[ K[4 ;FDFlHS DF6;G[ ,F[SF[GF S<IF6DF\ TYF T[DGL ;FY[ 
;\5S"DF\ ZC[JFDF\ JW] Z; K[4 ZFHSFZ6L DF6;G[ 5F[TFGL ;¿FDF\ JW] Z; K[4 VG[ 
WFlD"S DF6; ;J" VG]EJF[GL V[STF ;DÒ VlB, lJ`JGF[ TFU D[/JJFDF\ JW] Z; 
,[ K[P  
➣ D}<IF[G]\ DF5G  
 VF[,5F[8"4 JT"G VG[ l,g0hL ZlRT D}<IF[GF[ VeIF; V[ D}<I ;\XF[WlGSF K[P 
T[DF\ A[ lJEFU K[P ÝYD lJEFUDF\ ;D:IFVF[ ZH} SZL K[ VG[ T[GL ;FD[ VF5[,F A[ 
lJS<5F[DF\YL ÝIF[U56[ 5;\N CF[I T[GL ;FD[ c#c VG[ GF 5;\N CF[I T[GL ;FD[ c_c 
,BL NXF"JJFG]\ K[P 
➣ D}<IF[G]\ JUL"SZ6  
 5Z\5ZFUT lJRFZ;Z6L ÝDF6[ lGZ5[Ù VG[ ;FwID}<IF[ TZLS[ D}<I +IL 
,UEU ;J" ;FDFgI AGL K[P VF +6[ VFwIFltDS D}/E}T D}<IF[ T[ ;tID4 lXJD4 
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;]\NZD K[P V\U|[Ò EFØFDF\ VF D}<I +IL Truth. Goodness and Beauty V[S 
D}<IJFG ;]Ýl;â XaNF[GL HF6LTL K[P VF +6 ;FwI S[ D}/E}T D}<IF[ VG]ÊD[ 
AF{lâS4 G{lTS4 VG[ S,FtDS SCL XSFI4 36F lR\TSF[ DFG[ K[ S[ D}<IF[GL VF l+5]8L 
S[ l+J[6L V[ D}<IF[GL ;\5}6" IFNL K[P 5Z\T] !)DL ;NLDF\ ËF[.04 lJg0,A[g0 VG[ 
ALHF S[8,FS HD"G TÀJJ[TFVF[V[ WD"DF\ HF[ S[ ;tI4 lXJ VG[ ;F{gNI"GF[ ;DFJ[X 
YFI K[ KTF\ WFlD"SvVG]E}lT V[ V[S GJ]\ D}<I pD[I]" K[P 
 
D}<IF[  
 
 
 S[J/ sX]âf ;FWG D}<IF[    ;FwI D}<I  
 
 
EF{lTS D}<IF[  VFlY"S D}<IF[  lGdG SÙFGF\  prR SÙFGF\  
      ;FwI D}<I  ;FwI D}<I 
➣ VFlY"S D}<IF[  
VY" V[ WD"4 SFD VG[ K[J8[ DF[Ù DF8[ 56 V[S H~ZL ;FWG K[4 RT]Y" 
5]Z]ØFY" jIJ;FIDF\ VY"G[ V[S 5]Z]ØFY" U^IF[ K[P T[G]\ SFZ6 V[8,]\ H S[ T[ VF56F 
EF{lTS4 XFZLlZS VG[ ;FDFlHS ÒJGGF AlCÝF6 ~5 K[P KTF\ VY"G]\ D}<I S[J/ 
;FWG ~5 K[P VF56L VFzDvjIJ:YF VG[ 5]Z]ØFY" jIJ:YFDF\ VFlY"S VG[ 
;FDFlHS D}<IF[G]\ VFIF[HG SZJF DF8[ 36F[ 5NFY" 5F9 50IF[ K[P 
➣ ;FDFlHS D}<IF[  
DFGJ ;FDFlHS ÝF6L K[P V[ AC]\ HF6LT]\ ;tI K[P ;DFHDF\ ZCL VG]EJGF\ 
AWF\ D}<IF[G[ VF D}<IF[ :5X"TF GYLP 56 lJlXQ8 ZLT[ cc;\3cc S[ D\0/F[ S[ ;\:YFVF[ 
ZRL H}Y EFJGFYL V[8,[ S[ ;CSFZ4 ;\3ÒJG VG[ 5Z:5Z EFULNFZL4 CÞ VG[ 
HJFANFZLGL ;EFGTFYL VG]EJTF lJlXQ8 D}<IF[G[ ;FRF VY"DF\ ;FDFlHS D}<IF[ 
SCL XSFIP 
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➣ RFlZœIGF\ D}<IF[  
 VF D}<IF[ DF8[ RFlZœI D}<IF[ V[JF[ HZF V:5Q8 VG[ EFØF S[ VlEjIlÉTGL 
¹lQ8V[ V;\TF[ØSFZS XaN JF5IF[" K[P T[DF\ VF56F[ ccX]Ev;\S<5cc GF[ VG]EJ 
;DFJJF DFULV[ KLV[P 
SFg8 5F[TFGL GLlTXF:+GL TFlÀJS DLDF\;FDF\ H[G[ "Goodwill" SC[ K[ T[G]\ 
UF{ZJ\T] D}<I :JI\l;lâ D}<I[ SY[ K[P 
H[G[ VF56[ ;FZ]\ VG[ ;J"z[Q9 VUZ ;JF["¿D TZLS[ DFGL T[GL ;EFGTF 5}J"S 
:J[rKFYL 5;\NUL SZLV[ KLV[ T[ X]E ;\S<5GL VG]E}lT VCÄ VF56[ RFlZœI 
XaNYL SC[JFDF\ VFJL K[P 
➣ ;F{gNI" D}<IF[   
 VF D}<IF[DF\ OST ;F{gNI"GF[ ;DFJ[X YTF[ GYLP 56 ;FY[ ;FY[ EjI4 SZ]64 
CF:IlGS VG[ V[JL 36L z[6LGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
RFlZœIvD}<IGL H[D ;F{gNI" D}<I wI[IGL l;lâ G ;FWL XS[ TF[ T[ ;F{gNI" 
D}<I H G SC[JFIP wI[IGL IF[uI4 ;]\NZ ZLT[ VlEjIlÉT SZL XS[ T[DF\ HF[ ;O/TF 
D/[ TF[ H T[ ;F{gNI" SCL XSFIP 8}\SDF\ RFlZœI D}<IF[GL H[D ;F{gNI" v D}<IF[ 56 
;D:T ÒJGG[ VD]S lJlXQ8 ¹lQ8 lAgN]YL jIJl:YT S[ ÝSFlXT SZTF VG]EJF[ K[4 
VF lJlXQ8 ¹lQ8 lAgN] V[8,[ ;F{gNI"G]\ ;H"G VG[ T[GL IF[uI ;DÝDF6 VlEjIlÉTP 
➣ WFlD"S D}<IF[  
DFGJ HIFZ[ N]gIJL 38GFVF[ VG[ XlÉTYL 5Z Y. 5F[TFG]\ ÒJG H[GF 5Z 
VJ,\lAT K[ V[JL SF[. V,F{lSS lNjI c5Zc XlÉTGF[ VFzI ,[ K[ S[ T[ XlÉT S[ 
XlÉTVF[G]\ VJ,\AG XF[W[ K[4 tIFZ[ T[ V[S ÝSFZGF V\TU"T D}<IGF[ VG]EJ SZ[ K[P 
VFJF VG]EJDF\ T[GF VG]EJGF\ AWF H 5F;F\ jIJl:YT ZLT[ ;\S/FI[,F CF[I K[P  
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VF ÝSFZGL µ\0L ;}hDF\YL VCF[EFJGF VG[ 5}HFvÝFY"GFGL µ\0L 
,FU6LVF[GL VG]E}lT DFGJGF VFtDFDF\ YFI K[P VF VG]E}lTG[ WFlD"S D}<IF[ 
lJlXQ8 ZLT[ SCL XSFIP 
➣ G{lTS D}<IGF[ :S[, (Moral Judgment Scale)  
SF[C,AU[" (Kohlberg) TFH[TZDF\ G{lTS D}<IF[GF lJSF;GF K TAÞFVF[4 
GLlTGL X~VFTYL DF\0L4 ;DFHDFgI D}<IF[GL ;FY[ ;CDlT ;FWLG[ 5F[T[ :JLSFZ[,F 
G{lTS D}<IF[ lGl`RT SZJF ;]WL ÝlT5FlNT SIF" K[P T[DGF G{lTS D}<IF[GF :S[,DF\ 
GJL läWFI]ÉT ;D:IFVF[ (dilemmas) V[S 5KL V[S ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P 
ÝIF[U5F+[ VF JT"GG]\ D}<IF\SG SZJFG]\ CF[I K[ VG[ 5F[TFGF lG6"I DF8[ T[6[ 
SFZ6F[ VF5JFGF\ CF[I K[P ÝIF[U SIF" T[G[ JW] Ý`GF[ 5KL JW] µ\0F6YL T[GL ;DH]TL 
DFU[ K[P SF[C,AU"GL E,FD6 V[ K[ S[ VF :S[,GF[ p5IF[U DF6;GF\ G{lTS D}<IF[ 
lJS;FJJF DF8[ SZJF[ HF[.V[P VF :S[,GF ÝDFl6SZ6DF\ BFDLVF[ ZCL U. K[4 CH] 
VF :S[, Ýl;â SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
VFJF[ H ALHF[ V[S :S[, ZF[8Z[ T{IFZ SZ[,F[ VF\TlZS AFæ lGIDG 5FZBJFGF[ 
K[4 H[ 56 CH] Ýl;â SZJFDF\ VFjIF[ GYLP 
➣ D}<I DF5GGL S;F[8LVF[  
!P ÒP5LP X[ZL VG[ VFZP5LP JDF"GL cc5;"G, J[<I] SJ[` RGLIZcc slCgNL4 
V\U|[ÒfP HF[ AgG[ JrR[ YF[0F[H 5;\NULGF[ E[N CF[I TF[ JW] 5;\N ;FD[ cZc 
VG[ VF[KF 5;\N ;FD[ c!c T[6[ ,BJFG]\ K[P 
ALHF lJEFUDF\ !5 lJWFGF[ K[ VG[ NZ[S lJWFGGF 5FK,F EFUDF\ 
RFZ lJS<5F[ K[P ÝIF[U5F+[ V[ RFZ[ lJS<5F[G[ 5F[TFGF DT ÝDF6[ ! YL $ 
ÊDF\S s;F{YL JW] VFSØ"S ;FD[ c$c VG[ ;F{YL VF[KF ;FD[ c!cf ,BJFGF CF[I 
K[P 
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VF ;\XF[WlGSFGF[ C[T] DFGF\SF[ :YFl5T SZJFGF[ GYL4 KTF\4 lJlJW 
VeIF;ÊDGF TYF lJlJW W\WFDF\ ZC[,F DF6;F[GF ÝF%TF\SF[ 5ZYL T[DGF 
DFGF\SF[ VF5JFDF\ VFjIFP H[GL ;FY[ ÝIF[U 5F+GF\ ÝF%TF\SF[G[ ;ZBFJL 
XSFIP ÝF%TF\S D}<IF[ DF8[ V,U V,U D/[ K[P V[8,[ ;ZBFD6L XSI AG[ 
K[P 
SF[.56 jIlÉTGF\ ÝF%TF\S SF[. V[S D}<I Ù[+DF\ lJX[Ø VG[ VgIDF\ 
V<5 CF[. XS[ VYJF V[S YL JW] D}<IÙ[+F[DF\ lJX[Ø VG[ AFSLGFDF\ V<5 
CF[. XS[ K[P 
ZP VFZPS[P VF[hFGF[ ccJ[<I] 8[:8cc 
#P V[RPV[GP p5FwIFIGF[ ccJ[<I] 8[:8cc 
ZP#P$  l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GF VG[ jIFbIFVF[ 
 lXÙ6GF Ù[+[ VG[S ;\XF[WGF[ YIF K[P ;\XF[WGSFZF[GL  H]NL H]NL 
lJRFZWFZFVF[V[ V[DF\ IF[UNFG VF%I] K[4 VG[ T[DF\ 5FK,F NFISFDF\ V[S 
DGF[J{7FlGS O/NFIL l;lâÝ[Z6FGL GJL ;\S<5GF VD[lZSFGF CFJ"0" I]lGJl;"8LGF 
ÝF[O[;Z D[S,[,[g0[ lXÙ6 HUTG[ E[8 WZL K[P H[ l;âF\T VF D]HA K[P cc;FDFlHS 
ÝlTQ9F DF8[ GCÄ4  56 5F[T[ S\.S l;â SIF"GF[ VF\TlZS ;\TF[Ø 5FDJF DF8[4 SF[.56 
SFD ;FZL ZLT[ 5FZ 5F0JFGL VlE,FØF V[8,[ l;â Ý[Z6FP 
D[S,[,[g0 Ý[Z6FGL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
ccEFJFG]E}lTJF/L 5lZl:YlTDF\ YTF O[ZOFZDF\ UF{6 pNL5S äFZF pt5gG YTL 
5}J"lXÙ6GL l:YlT V[8,[ Ý[Z6FPcc 
jIlÉTGL wI[Il;lâ ;FY[ ;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF VFJ[ K[P 
ccU]6JTFGF\ D}<IF[ ;FY[ CZLOF.DF\ D]SL XSFI V[ ZLT[ SFI" SZJF DF8[GF 
lJRFZF[GL U]\YJ6LG]\ ;FTtI V[8,[ l;lâÝ[Z6FPcc 
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D[S0}U,GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ v 
 ccÝ[ZSF[ V[ ÝF6LVF[GL V[JL XFZLlZS VG[ DFGl;S l:YlT K[ H[ V[G[ SF[. V[S 
SFI" RF[Þ; ZLT[ SZJF Ý[Z[ K[Pcc 
J}0JY"GF DT[ Ý[Z6F v 
 ccÝ[ZSF[ V[ jIlÉTGL DGF[NXF K[4 H[ SF[. lGl`RT  wI[IGL 5}lT" DF8[ V[G[ 
VD]S lGl`RT JT"G TZO NF[Z[ K[Pcc 
lU<O0"GF DT[ Ý[Z6F V[8,[ v 
 ccÝ[ZS J'l¿ V[ V[S V[JL VF\TlZS DGF[NXF S[ 5lZA/ K[4 H[ jIlÉTDF\ ÝJ'l¿ 
pt5gG SZ[ K[ VG[ ,1I5}lT" YFI tIF\ ;]WL V[ ÝJ'l¿ HFZL ZFB[ K[Pcc 
XF[V[G Ý[ZS J'l¿VF[GL jIFbIF VF ÝDF6[ VF5[ K[P 
ccÝ[ZS J'l¿VF[ lÊIF SZJF DF8[GL V[S ÝJ'l¿ K[4 H[ .Z6YL pt5gG YFI K[ 
VG[ VG]S},GYL ;DF%T YFI K[Pcc 
ÝF[P D[S,[,[g0[ VG[S ;\XF[WGGF V\T[ EFZ5}J"S Sæ] K[ S[ ccjIlÉT 5F[TFGF[ 
lJSF; 5F[TFGL HFT[ H ;FWL XS[ K[P NZ[S jIlÉTDF\ V[J] VF\TlZS TÀJ ZC[,]\ K[ S[ H[ 
T[G[ l;lâ TZO NF[ZL HFI K[P H~Z K[ jIlÉTDF\ ZC[,F VF\TlZS TÀJG[ -\-F[/JFGLPcc 
T[ HFU'T AGTF\ jIlÉT 5F[TFGF wI[IGL l;lâ E6L ÝUlT ;FWTF[ AGL HFI K[P VF 
VF\TlZS TÀJ SI]\ T[ V\U[ D[S,[,[g0[ ,F\AF lJRFZ6FG[ V\T[ ccl;lâÝ[Z6Fcc V[J] GFD 
VF%I]\P T[D6[ V[J] H6FI K[ S[ HF[ jIlÉTG[ l;lâÝ[lZT AGFJL XSFI TF[ T[ VF5F[VF5 
5F[TFGF[ lJSF; ;FWTL AGL HFIP HIFZ[ ZFQ8=GL jIlÉTVF[ l;lâYL ;EFG AGX[ 
tIFZ[ ZFQ8=GL AWL H ;D:IFVF[ VF5F[VF5 C, Y. HX[P 
ÝF[P D[S,[,[g0[ H6FjI] K[ S[ ccÝtI[S jIlÉTDF\ VD]S wI[IF[GF[ ;/J/F8 50[,F[ 
K[P VF wI[IF[GL ÝFl%TGL h\BGF ÝtI[S DG]QIDF\ CF[I K[Pcc T[DGL VF ;\S<5GFG]\ 
pNŸUD :YFG VD[lZSG ;DFHGL VFlY"S jIJ:YF CTLP VY"XF:+GL Ý6Fl,UT 
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DFgITF DG]QIGF J,6F[ VG[ VlTÝ[Z6G[ lA,S], DCÀJ VF5TL G CTLP D[S,[,[g0[ 
l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFGL VF Ý6Fl,UT DFgITFG[ WÞF[ DFIF["P T[ p5ZF\T DG]QIF[GF[ 
:JEFJ AW[ H ;ZBF[ CF[I K[ VG[ T[GL  .rKFG[ SF[. K[0F[ GYLP V[JL Z]l-R]:T 
DFgITFGF[ 56 l;lâÝ[Z6FGL ;\S<5GFV[ HFSFZF[ VF%IF[P  
ccl;lâÝ[Z6FccGL ;\S<5GF :5Q8 SZTF\ T[VF[ H6FJ[ K[ S[ l;lâÝ[Z6F V[ TF[ 
z[Q9TF TZO NF[ZL HGFZ E}lJRFZ E}lDSF K[P V[8,[ S[ T[GF äFZF V[JF[ ;DFH 30FI K[ 
S[ H[ ;DFHDF\ jIlÉTG]\ ,Ù ;FCl;STF4 ÝJ'l¿XL,TF4 z[Q9TF TZOGL CZLOF. VG[ 
ÝUlTXL,TF TZO CF[IP VF ÝSFZGL ,FÙl6STF H[ ;DFH ÒJG S[ N[XDF\ CF[I T[ 
;DFH S[ N[X l;lâ TZO VFU/ W5X[ V[D RF[Þ;56[ SCL XSFIP 
D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF Ù[+DF\ SZ[,F VG[S ;\XF[WGF[DF\YL H[ SF\. XF[WL  
SF-I]\ T[G[ TNG ;FNL JFT J0[ ;DHJ]\ CF[I TF[ VFD SCL XSFIP ccjIlÉTGL wI[I l;lâ 
;FY[ ;\S/FI[,L Ý[Z6FG[ l;lâÝ[Z6F SC[JFDF\ VFJ[ K[Pcc 
T[GF[ V\U|[ÒDF\ XaN K[P v Achievement motivation. 
;O/ jIlÉTGL ;O/TFG]\ ZC:I VF l;lâÝ[Z6FG]\ K}5FI[,]\ K[P SFZ6 S[ 
l;lâÝ[Z6F V[ jIlÉTGF lJRFZF[GL V[S V[JL TZO K[ H[DF CD[XF\ SF[.56 AFAT 
p¿D ZLT[ S[D SZL XSFI JU[Z[ lJRFZF[ ;\S/FI[,F K[P V[8,[ S[ SF[.56 SFI"G[ JW] 
;FZL ZLT[ SZJFGL VF\TlZS .rKFG[ l;lâÝ[Z6F SCL XSFIP SF[.56 ÝSFZG]\ SFD 
;FZL ZLT[ SZJFGL .rKF DF+ ;FDFlHS DF[EF[ D[/JJF S[ SF[.56 ÝSFZGF[ EF{lTS 
AN,F[ D[/JJF GCÄ 5ZT]\ cc;FZ] SFI" YJFYL jIlÉTUT ZLT[ 5F[TFG[ YTF VFG\NGL 
VG]E}lT D[/JJF DF8[GL TDgGFcc V[D V[G[ ;DHJF DF8[ ;FZL ZLT[ SFD SZJFGL 
.rKF V[JF XaN ÝIF[U YI[, H6FI K[P 
D[S,[,[g0 V[8SLG;G[ VlEÝ[Z6FGF Ù[+[ SZ[,]\ l;lâÝ[Z6FGF bIF,F[G]\ ÝNFG 
B}A lJlXQ8 VG[ DCÀJG]\ K[P ÒJGGF ÝtI[S Ù[+DF\ ;O/TFGF[ VFWFZ jIlÉTGL 
l;lâ D[/JJFGL Ý[Z6F 5Z ZC[ K[P ZFQ8=GF VFlY"S lJSF; DF8[ 56 ZFQ8=GF 
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GFUlZSF[DF\ l;lâ DF8[GL h\BGF VlGJFI" K[P T[VF[GF ;\XF[WG TFZ6F[ V[JF[ lGN["X 
SZ[ K[ S[ l;lâÝ[lZT jIlÉT ÒJGG]\ wI[I D]SZZ SZ[ K[P l;lâÝ[lZT jIlÉTDF\ 
l;lâÝ[lZT JT"G S[8,F ÝDF6DF\ ZC[,] K[ T[ HF6JF DF8[ l;lâ S<5GFG]\ ÝDF6 
HF6J] 50[ K[P  
D[S,[,[g0[ TFZJ[,F l;lâÝ[lZT jIlÉTGF ,Ù6F[P 
!P z[Q9TFGF WF[Z6F[ ;FY[ ClZOF. o l;lâÝ[lZT jIlÉT z[Q9TFGF p¿D WF[Z6F[ 
;FY[ ClZOF. SZ[ K[P 
ZP VläTLI ;O/TF o l;lâÝ[lZT jIlÉTG[ ;FDFgI ;O/TFDF\ Z; GYLP T[ 
VläTLI ;O/TF D[/JJF ÝItG SZ[ K[P 
#P ,F\AFUF/FGF ÝIF;F[ o l;lâÝ[lZT jIlÉT ;O/TF DF8[ ,F\AFUF/FGF ÝIF;F[ 
SZ[ K[P SFI"GF T]ZT O/GL V5[ÙF ZFBTF[ GYLP 
$P GJLGTF o l;lâÝ[lZT jIlÉT SFI"G[ RL,FRF,] ZLT[ GCÄ 5ZT]\ GJLG ZLT[ CFY 
WZ[ K[P 
5P ,1I ÝFl%TGL HF6 o l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5F[TFGL XlÉTVF[ VG[ DIF"NFVF[G]\ 
D}<IF\SG SZL 5F[TFG]\ ,1I GÞL SZ[ K[P ,1I V\U[ ;EFG Y. RF[S;F.YL VG[ 
HJFANFZLYL SFI" SZ[ K[P 
&P U6TZL5}J"SG]\ HF[BD ,[JFGL 8[J o l;lâ Ý[lZT jIlÉT U6TZL 5}J"SG\] 
HF[BD B[0[ K[P B[0JFDF\ T[ UEZFTL GYLP 5Z\T] VF\W/]lSIF SZL BF[8]\ HF[BD 
56 T[ B[0TL GYLP 
*P :JT\+TF o l;lâÝ[lZT jIlÉT lJRFZF[DF\4 lG6"IF ,[JFDF\ VG[ SFI" SZJFDF\ 
:JT\+TFGL VFU|CL CF[I K[P 
(P HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[ o l;lâ Ý[lZT jIlÉT 5F[T[ H :JT\+56[ lG6"IF[ ,[ K[ 
VG[ VF lG6"I ,LWF 5KL HJFANFZL 5F[TFG[ lXZ[ ZFB[ K[P  
• VF jIlÉT HF[ l;lâ VY"5}6" H6FI TF[ l;lâ D[/JJFGL ÝJ'l¿ V;ZSFZS 
ZLT[ B\TYL SZX[P 
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• VFJL jIlÉT 5lZl:YlTDF\YL 50SFZ XF[WL SF-[ K[ VG[ V[G[ 5CF[\RL J/JFGF[ 
ÝItG SZ[ K[P VF ÝItGG[ V\T[ ÝF%T YTL l;lâ V[G[ VFG\N VF5L HFI K[P 
• VFJL jIlÉTVF[ ÝDF6DF\ ;C[,] VG[ ;C[,F.YL Y. XS[ T[J]\ SFD 5;\N SZTL 
GYLP 
• VFJL jIlÉTVF[ 5F[TFGF\ l;lâ;F[5FGF[ HFT[ H GÞL SZ[ K[ VG[ ACFZGL 
DNNGL VFXF ZFBTL GYLP AFæ .GFDF[4 Ý,F[EGF[ S[ VgI ,FEF[ T[DG[ 
VFSØL" XSTF GYLP T[VF[ TF[ VFSØF"I K[ 5lZl:YlTDF\ ZC[,F 50SFZYLP 
• 5F[TFGL SFDGL Ý\X;F YFI VYJF 5F[TFG[ ÝlT5F[Ø6 D/[ V[JL V5[ÙF T[VF[ 
ZFBTF CF[I K[P 
• T[VF[ NZ[S SFI" DF{l,STFYL SZ[ K[4 T[VF[ Ý6Fl,SFG[ lT,F\Hl, VF5L NZ[S 
SFI"G[ 5F[TFGF[ :5X" VF5[ K[ VG[ V[ ZLT[ AWFYL V,U TZL VFJ[ K[P 
• VFJL jIlÉTVF[ SF[.56 JFT ÝFZaW5Z KF[0L N[JFG]\ 5;\N SZTL GYLP 
5]Z]ØFY" äFZF 5F[TFG]\ SFI" ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0JFDF\ T[VF[ DFG[ K[P ;O/TF4 
z[Q9TF4 5]Z]ØFY" JU[Z[ H[JF XaNF[ T[DG[ B}A lÝI CF[I K[P HIFZ[ VJZF[W4 
G0TZ4 ÝlTS}/TF4 VXSI JU[Z[ H[JF XaNF[G[ EFuI[ H U6SFZ[ K[P 
➣ l;lâÝ[Z6FG]\ DF5G 
 D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[4 Y[D[l8S V[5Z;[%XG 8[:8 (T.A.T.) DF\ 
CF[I K[P T[JF Z[BFlR+F[ 5;\N SZL4 T[ 5ZYL jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL SF-JFGL 
TZSLA lJRFZL V[ DF8[ l;lâÝlTEF JF/L JFTF"GF\ D}<IF\SG 5Z H EFZ D}SIF[4 
l;lâÝlTEFJF/L JFTF"DF\ S[8,F ÝDF6DF\ l;lâÝ[Z6FGF\ DGF[J{7FlGS 38SF[ K[4 T[ 
XF[WL T[G[ U]6F\S VF5L jIlÉTGF[ l;lâÝ[Z6F\S XF[WL XSFIP 
VFD D[S,[,[g0[ l;lâÝ[Z6F Ù[+[ 5FIFG]\ IF[UNFG VF%I]\ K[P T[6[ l;lâÝ[Z6FGF[ 
bIF, :5Q8 SIF["P T[G[ lJS;FJJFGL 5âlT VG[ T[GF[ VeIF;ÊD 56 VF%IF[P T[D6[ 
l;lâÝ[Z6FGF[ lJSF; SZL XSFI K[ V[D VG[S ;\XF[WGF[ äFZF l;â 56 SZL ATFjI]\P 
T[DGF VF SFI"GL GF[\W4 T[DGF 5]:TSF[ The Achievement motivation, The 
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Achieving society, The roots of consciousness and motivation, 
Economics Achievement DF\ D/L VFJ[ K[P 
 
ZP$P_ ;DLÙF DF8[ 5;\N YI[,F ;\XF[WGF[  
 5}J[" YI[,F ;\XF[WGF[ 5{SL VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
;\A\WDF\ YI[,F X{Ùl6S ;\XF[WGF[GF[ V+[ ;DLÙFDF\ ;DFJ[X SIF[" CTF[P  
 VF DF8[ lXÙ64 DGF[J{7FlGS VG[ X{Ùl6S ;\XF[WGF[G[ ,UTF N[Xv5ZN[XGF 
S[8,FS ;FDlISF[4 V\SF[4 .g8ZG[XG, V[A:8=[S;4 ;J[" VF[O ZL;R"GF U|\YF[4 
;\XF[WGGF DF+ ;FZ ÝSFlXT SZTF\ ;FDFlISF[4 TYF S[8,FS VÝSFlXT ;\XF[WG 
VC[JF, JU[Z[ GD]GF ÝFl%TGF :+F[TF[ CTFP  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;\A\W ;FlCtIGL ;DLÙF DF8[ VFG];\lUS GD}GF 5;\NULGL 
ÝI]lÉTVF[GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝF%T ;FDlIS[FDF\YL VF GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 5lZ6FD[ NZ[S R,GF ;\NE"DF\ ÝF%T YI, ;DLÙF DF8[GF 
;\XF[WGF[GL ;\bIFDF\ ;DFGTF GYLP ;DLÙF DF8[ YI[,F ;\XF[WGF[GL lJUT ;FZ6L 
ZP! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
 
;FZ6L v ZP! 
;DLÙF DF8[GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ;\XF[WGF[ 
ÊD lJØI ;\XF[WGF[GL ;\bIF 
s!f VFtDlJ`JF; & 
sZf VG]S},G Z_ 
s#f D}<IF[ !# 
s$f l;lâÝ[Z6F & 
 S], $$ 
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 ;FZ6L ZP! G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ ;F{YL JWFZ[ ;\XF[WGF[ VG]S},G V\U[GF 
Z_ ÝF%T YIF CTFP HIFZ[ D}<IF[ V\U[GF !#4 VFtDlJ`JF; V\U[GF & TYF 
l;lâÝ[Z6F V\U[GF & ;\XF[WGF[ ÝF%T YIF CTFP  
ZP5P_  lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T  
    YI[,F ;\XF[WGF[  
5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\ VFtDlJ`JF; V\U[GF ;F{YL VF[KF ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[, 
CTFP VFtDlJ`JF; R, ;\A\lWT !))! YL Z__5 NZdIFG YI[,F S], K ;\XF[WGF[ 
ÝF%T YIF CTFP 5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ H]NL H]NL XLBJJFGL 5âlTGL VFtDlJ`JF; 
p5ZGL V;Z4 lR\TF4 VFtDlJ`JF; VG[ JF,L TZOG]\ J,6 TYF 5KFT HFlT VG[ 
lAG5KFT HFlT4 HFTLITFGF ;\NE"DF\ VFtDlJ`JF;G[ :JT\+ R, TZLS[ ,[JFDF\ 
VFJ[,P  
5]ZF[UFDL ;\XF[WGF[DF\ 5F\R ;\XF[WGF[ 5LV[RP0LP SÙFGF VG[ V[S ;\XF[WG 
I]lGJl;"8L U|Fg8 SDLXG äFZF D[/J[, U|Fg8YL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P VFtDlJ`JF; 
;\A\lWT ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL DFlCTL ;FZ6L ZPZ TYF ;FZ6L ZP#DF\ T[G]\ 
lJ`,[Ø6 VF5JFDF\ VFJ[, K[P   
;FZ6L v ZPZ 
VFtDlJ`JF; V\U[GF ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD JØ" I]lGJl;"8L 
!P WFDLHF D<CF[+F !))! ;F{ZFQ8= I]lGP 
ZP A]âN[J 5LP JLP  !))5 ;F{ZFQ8= I]lGP 
#P HF[ØL !))* ;F{ZFQ8= I]lGP 
$P ;F[,\SL 8LPV[DP  !))) ;F{ZFQ8= I]lGP 
5P UH[ZF lUZLXEF.  Z___ ;F{ZFQ8= I]lGP 
&P 5LP V[GP UF[lC, Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGP 
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ZP&P_  lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ VG]S},G V\U[ ÝF%T  
             YI[,F ;\XF[WGF[ 
VG]S},G ;\A\lWT 5}J[" YI[,F\ !)&& YL Z__5 NZlDIFGGF ÝIF[HSG[ S], 
JL; ;\XF[WGF[ ÝF%T YI[,F\ CTF\P Ý:T]T ;\XF[WGDF\ VG]S},GG[ V[S 5ZT\+ R, TZLS[ 
;DFJJFDF\ VFJ[, CTF[P ÝF%T YI[, ;\XF[WGF[DF\ X{Ùl6S l;lâ4 HFTLITF4 z[6L 
;FDFlHS v VFlY"S :TZ H[JF R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P H[GL DFlCTL 
;FZ6L v ZP$ TYF ;FZ6L v ZP5DF\ T[G]\ lJ`,[Ø6 NXF"J[, K[P  
;FZ6L v ZP$ 
VG]S},G DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD JØ" I]lGJl;"8L 
!P EFlUIF V[GPV[DP !)&& V[DPV[;P I]lGP 
ZP VU|JF, VFZP V[GP  !)*_ VFU|F I]lGP 
#P EÎ !)*Z ;F{ZFQ8= I]lGP 
$P RU R\lãSF H[P  !)*$ ;F{ZFQ8= I]lGP 
5P T},5},[ V[DP !)** V[;PV[GP0LP8LP I]lGP 
&P UF[:JFDL V[GP !)(_ U]HZFT I]lGP 
*P U]%TF V[P S[P !)(! Janimu Uni. 
(P DF8F[ ALPS[P !)(! V[;P5LP I]lGP 
)P 3GSF[8 hZLGF !)(Z EFJGUZ I]lGP 
!_P N;,Fl6IF VFZPALP !)(Z ;F{ZFQ8= I]lGP 
!!P ;Ä3 V[;P0LP !)(# VFU|F I]lGP 
!ZP 5JFZ ALP V[;P !)(# EFJGUZ I]lGP 
!#P ZFJ, JLPVFZP !)($ Kumaon Uni. 
!$P S]DFZ V[;P !)(5 lN<CL I]lGP 
!5P NF[\UF V[GPV[;P !)(& ;F{ZFQ8= I]lGP 
!&P S,F 5LP V[;P !)(& V[;PV[GP0LP8LP I]lGP 
!*P 5\0IF 5LP8LP !))# ;F{ZFQ8= I]lGP 
!(P hLaAF VFXF 0LP !))) ;F{ZFQ8= I]lGP 
!)P UF[lC, ÒPV[;P Z__! ;F{ZFQ8= I]lGP  
Z_P HF[ØL V[GP ALP Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGP 
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ZP*P_   lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ D}<IF[ V\U[ ÝF%T  
               YI[,F ;\XF[WGF[  
 lJlJW D}<IF[G[ wIFGDF\ ZFBL H]NFvH]NF Ù[+DF\ VF V\U[ 36F ;\XF[WGF[ YIF 
K[P 5}J[" YI[,F VeIF;F[ 5{SL lXÙSF[GF D}<I V\U[ !)*Z YL Z___ NZdIFG H[ 
;\XF[WGF[ YIF K[ T[JF !Z VeIF;F[ ÝF%T YIF CTFP H[GF\ äFZF lJlJW D}<IF[G]\ DF5G 
SZJFDF\ VFJ[, CT]\P H[GL DFlCTL V+[ JØ"JFZ ÊDXo ;FZ6L v ZP&DF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P  
;FZ6L v ZP& 
lXÙSF[GF D}<IF[ DF8[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P JDF" VFZP 5LP !)*Z VFU|F I]lGJl;"8L 
ZP S],z[Q9F V[;P 5LP !)*$ 5FG I]lGJl;"8L 
#P 58[, ;LP S[P !)*) NlÙ6 U]HZFT I]lGJl;"8L 
$P E]Ø6 V[P !)*) CLDFR, ÝN[X I]lGJl;"8L 
5P XDF" V[;P 5LP !)(! ZFH:YFG I]lGJl;"8L 
&P S]DFZL 5LP !)(! UF[JF I]lGJl;"8L 
*P ZFH ÒP V[;P !)(! V[DP V[;P I]lGJl;"8L 
(P UF{:JFDL GFZFI6 !)(& U]HZFT I]lGJl;"8L 
)P 58[, 5<,JL JLP !))! U]HZFT lJnF5L9 
!_P UF[lC, 3GxIFD !))5 U]HZFT lJnF5L9 
!!P ZFrK DW]lZSF !))5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
!ZP HF[XL R\ãDF{l, JLP !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
!#P VT], jIF; Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L 
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ZP(P_  lJlJW X{Ùl6S Ù[+[ l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T  
             YI[,F ;\XF[WGF[  
 l;lâÝ[Z6FGF Ù[+DF\ K[<,F YF[0FS JØF["YL ;\XF[WGG]\ DCÀJG]\ ÝNFG YI] K[P 
lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6F Ù[+[ ;\XF[WGGF[ .lTCF; 36F[ H 8]\SF[ K[P  
 lXÙ6 Ù[+DF\ lXÙSF[ 5Z H]H ;\XF[WG YI, K[P5}J" YI[,F VeIF;F[DF\YL 
!)*! YL Z__5 NZdIFG lXÙSF[G[ ,UTF l;lâÝ[Z6FGF 5F\R VeIF;F[ ÝF%T YIF 
CTFP  tIFZAFN lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6F ;\A\lWT ;\XF[WGF[ ÝF%T Y. XSIF GYLP ÝF%T 
YI[,F ;\XF[WGF[YL DFlCTL V+[ JØ"JFZ ;FZ6L v ZP(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P  
;FZ6L v ZP( 
lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[ 
ÊD ;\XF[WSG]\ GFD ;F, I]lGJl;"8L 
!P lGBL, VFZP ,FlBIF !)*! ;ZNFZ 58[, I]lGP4 J<,ElJnFGUZ 
ZP S[P ;\ULWG ZFJ !)*5 V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
#P 58[, V[P 0LP !)** V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
$P lSZ5F,l;\U G~<,F !)*( V[DPV[;PI]lGP4 AZF[0F 
5P HF[ØL R\ãDF{,L JLP !))) ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
&P VT], jIF; Z__5 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSF[8 
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 93  
ZP)P_  VFtDlJ`JF; V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL  
              ;DLÙF 
WFDLHF VG[ D<CF[+F s!))!f V[ lJnFYL"VF[GF VeIF;DF\ XLBJJFGL H]NL 
H]NL 5âlT äFZF VFtDlJ`JF;DF\ JWFZFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P lJnFYL"VF[DF\ 
VFtDlJ`JF; DF5JF[ TYF lJnFYL"VF[GF +6 ;DF\TZ H}YGL A]lâGF[ VeIF; SZJF[ 
V[ VF VeIF;GF D]bI C[T] CTFP GD}GF 5;\NULDF\ s!f XC[ZL lJ:TFZGF !___ 
lJnFYL"VF[4 sZf z[6L ;FTGF !5_ lJnFYL"VF[ s#f A]lâVF\SGF WF[Z6[ #& 
lJnFYL"VF[ ;DFJJFDF\ VFjIF CTFP T[VF[GF GD}GFDF\YL #& GF +6 ;DFG H}Y 
SZJFDF\ VFjIF CTFP VF ZLT[ GD}GFDF\YL !_( lJnFYL"VF[DF\YL )_ lJnFYL"VF[GL 
DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P p5SZ6 TZLS[ ;}RGFtDS DF5GGF ;FWGF[ 
CTFP ;}RGFtDS ;FWGF[DF\ lXÙ6 Z[l0IF[ lJhG4 DF[0I],Z T[DH VF{5RFlZS 
VlEUDF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ V[O v S;F[8LGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
XLBJJFGF VlEUDF[GL VFtDlJ`JF; 5ZGL V;ZGF[ TOFJT ;}RS CTF[ 
D}<IF[ VG[ prR4 DwID VG[ lGdG A]lâSÙF WZFJTF lJnFYL" H}YF[GF 
VFtDlJ`JF;GF :TZ JrR[ SF[. ;}RS TOFJT HF[JF D?IF[ G CTF[P 
A]âN[J s!))5fV[ ;ClXÙ6 G D[/JTL VG[ ;ClXÙ6 D[/JTL 
lJnFlY"GLVF[GL lR\TF4 VFtDlJ`JF; VG[ JF,L TZOGF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
;ClXÙ6 D[/JTL lJnFlY"GLVF[GL lR\TF4 VFtDlJ`JF; VG[ JF,L TZOGF J,6 
5Z ;ClXÙ6GL V;ZGF[ VeIF; SZJF[ V[ D]bI C[T] CTF[P VF DF8[ ÝIF[HS[ 
;ClXÙ6 WZFJTL SF[,[HDF\YL #&5 VG[ ;ClXÙ6 G WZFJTL ;\:YFDF\YL $(_ 
lJnFlY"GLVF[ 5;\N SZL CTLP S], *)5 DF\YL #_& VF8Ÿ"; O[S<8L4 Z&# SF[D;" 
O[S<8L VG[ ZZ& lJ7FG XFBFGL lJnFlY"GLVF[ CTLP N[;F.GF[ D[GLÊ[:8 :S[,4 
EFJF,SZ äFZF AGFJFI[, VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L VG[ ;\XF[WGSFZ ZlRT 
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JF,LVF[ TZOGF J,6GF[4 J,6 DF5N\0GF[ p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF TFZ6F[DF\ ;ClXÙ6 D[/JTL lJnFlY"GLVF[ SZTF\ ;ClXÙ6 G 
D[/JTL lJnFlY"GLVF[GF[ VFtDlJ`JF; VF\S µ\RF[ CTF[ VG[ VlXlÙT l5TF SZTF 
V[;PV[;P;LP S[ T[YL JW] E6[, l5TFGF ;\TFGF[GF[ T[DH V[;PV[;P;LP E6[, DFTF 
SZTF V[;PV[;P;LP YL JW] E6[, DFTFGF ;\TFGF[GF[ VFtDlJ`JF; JW] HF[JF D?IF[P 
HF[ØL s!))*fV[ 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF lJnFYL"VF[GF 
jIlÉTtJ4 VFtDlJ`JF; VG[ D}<IF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 5KFT JU" VG[ lAG5KFT 
JU"GF lJnFYL"VF[GF T[DGF HFlT4 ÝJFC4 XF/FGF ÝSFZ VG[ U|[0GF ;\NE"DF\ 
VFtDlJ`JF; TYF D}<IF[ 5Z V;Z SZTF 38SF[GF[ VeIF; SZJF[ V[ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ CTF[P 
;F{ZFQ8=GF K lH<,FGL J:TL VFWFZLT !_@ XF/FVF[DF\YL #!5 XF/F 
h]DBF 5âlTYL VG[ #! XF/FVF[ IF¹rK GD}GF 5âlT ÝDF6[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJ[,P p5SZ6 TZLS[ jIlÉTtJGF 38SF[GF DF5G DF8[ 16 P.F. .gJ[g8ZL4 
VFtDlJ`JF; DF5G DF8[ EJF,SZ äFZF ZlRT VG[ A]âN[J äFZF U]HZFTLDF\ 
VG]JFlNT VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L TYF D}<IF[GF DF5G DF8[ X[ZL VG[ JDF" äFZF 
ZlRT VG[ GS]D äFZF U]HZFTLDF\ VG]JFlNT D}<I DF5G S;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFJ[,P DFlCTLGF 5'YÞZ6 DF8[ 8LvS;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF V\T[ TFZ6F[DF\ H6FI]\ S[ 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF 
S]DFZF[G]\ jIlÉTtJ ,UEU ;DFG CT]\P 5KFT HFlT VG[ lAG5KFT HFlTGF 
S]DFZF[GF VFtDlJ`JF;DF\ VY";}RS TOFJT HF[JF D?IF[P 
;F[,\SL s!)))fV[ JFSŸÙlTJF/F lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;4 lR\TFT]ZTF VG[ l;lâÝ[Z6FGF[ T],GFtDS VeIF; SIF[" CTF[P Ý:T]T 
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VeIF;GF C[T]VF[ VF ÝDF6[GF CTFP JFSŸÙlT WZFJTF lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF;4 lR\TFT]ZTF VG[ l;lâÝ[Z6FGL T[DGL HFTLITF4 
ZC[6F\SGF[ ÝSFZ4 l5TFGF[ VeIF; VG[ DFTFGF VeIF;GF ;\NE"DF\ T],GF SZJLP 
JFSŸÙlT WZFJTL ;\:YFVF[GF $$5 S]DFZF[4 #_Z SgIFVF[ TYF ;FDFgI 
XF/FVF[GF $$5 S]DFZF[4 #_Z SgIFVF[ D/L S], ()_ S]DFZF[ TYF &_$ SgIFVF[GF[ 
GD}GFDF\ ;DFJ[X YI[,P DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ EJF,SZ ZlRT VG[ A]âN[J äFZF 
U]HZFTLDF\ VG]JFlNT VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L4 S'Q6SF\T ÒP N[;F. ZlRT 
lR\TFT]ZTF DF5G S;F[8L VG[ DLGFÙL E8GFUZ ZlRT VG[ S[P5LP D[JF äFZF 
U]HZFTLDF\ VG]JFlNT l;lâÝ[Z6F DF5G S;F[8L p5SZ6 TZLS[ ,LW[,P V[SDFUL"I 
lJRZ6 5'YÞZ6GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,P 
VeIF;GF V\T[ TFZ6F[DF\ ;\XF[WS[ GF[wI]\ CT]\ S[ JFSŸÙlTJF/F lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF; SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JWFZ[ CTF[P ;FDFgI 
lJnFYL"VF[GL lR\TFT]ZTF SZTF JFSŸÙlTJF/F lJnFYL"VF[GL lR\TFT]ZTF JWFZ[ CTLP 
JFSŸÙlTJF/F lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GL l;lâÝ[Z6F 
JWFZ[ CTLP  
UH[ZF sZ___fV[ Ý7FRÙ] lJnFYL"VF[ VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF 
VFtDlJ`JF;4 D}<IF[ VG[ 5]Go:D'lTGF[ VeIF;4 z[6L4 HFlT4 HFTLITF4 lJ:TFZ4 
VFlY"S l:YlTGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý7FRÙ] Z$Z S]DFZF[ VG[ *& 
SgIFVF[GF TYF ;FDFgI XF/FVF[GF Z$Z S]DFZF[ TYF *& SgIFVF[GF[ GD}GFDF\ 
;DFJ[X SZ[, CTF[P S[P ÒP N[;F. ZlRT VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8L4 D}<IF[4 UF[lJ\N 
ÒP GS]D[ VG]JFlNT SZ[, DF5N\04 ÒP ;LP X[ZL VG[ VFZP 5LP XDF"V[ T{IFZ SZ[, 
5]Go:D'lT S;F[8LVF[GL lÝZ[SF[0["0 S[;[8 5Z lJnFYL"VF[V[ VF5[, ÝlTRFZGF VFWFZ[ 
ÝF%T SZ[, ÝF%TF\SG[ 5]Go:D'lT TZLS[ :JLSFZ[,P  
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VeIF;GF V\T[ TFZ6F[DF\ GF[\wI]\ CT]\ S[ Ý7FRÙ] lJnFYL"VF[GF VFtDlJ`JF; 
SZTF ;FDFgI lJnFYL"VF[GF[ VFtDlJ`JF; JWFZ[ CTF[P ;FDFgI lJnFYL"VF[GF D}<IF[ 
SZTF Ý7FRÙ] lJnFYL"VF[GF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP Ý7FRÙ] lJnFYL"VF[GF 
5]Go:D'lT ;FDFgI lJnFYL"VF[GL 5]Go:D'lT SZTF JWFZ[ HF[JF D/L CTLP    
5LP V[GP UF[lC, sZ__5fV[ EJF,SZ ZlRT VG[ A]âN[J VG]JFlNT 
VFtDlJ`JF; DF5G S;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[,P ;\A\lWT Ý`GDF\ NXF"jIF 
ÝDF6[GL l:YlTV[ +6 lJS<5F[ V4A4S DF\YL H[ lJS<5 ;F{YL JWFZ[ IF[uI ,FUTF[ 
CF[I T[ lJS<5 5Z c√c GL lGXFGL SZJFGL CTLP AFSLGF VgI A[ lJS<5 5Z SF[. 
lGXFGL SZJFGL G CTLP  
VF Ý`GFJ,L !$ YL !& JØ"GL JIGF 5F+F[ 5Z ÝDFl6T SZJFDF\ VFJL 
CTLP VG]JFNS äFZF ,[JFI[, S;F[8LGL #_ lNJ; AFNGL S;F[8L 5]GoS;F[8L 
lJ`J;GLITF _P*Z CTLP 
XFZLlZS ÙlT WZFJTF VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ccVFtDlJ`JF;ccGL T],GF 
T[DGL VeIF;GL SÙF4 HFTLITF4 ëDZ4 7FlT4 lJ:TFZ4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ4 VFlY"S l:YlT4 S]8]\ADF\ AF/SGF HgDGF ÊDGF ;\NE"DF\ SZJFDF\ 
VFJ[, CTLP   
XFZLlZS ÙlT WZFJTF lJnFYL"VF[ 5{SL NZ[S Ý7FRÙ] lJnFYL"G[ DNN DF8[ 
,CLIFGL OF/J6L SZJFDF\ VFJ[, CTLP HIFZ[ AC[ZFD]\UF lJnFYL"VF[G[ ;\:YFGF 
TH7 lXÙSF[GL DNNYL EZJFDF\ VFJ[,P Ý7FRÙ] lJnFYL"VF[G[ Ý`G5+F[ 
U]HZFTLDF\ ;\E/FJJFDF\ VFJ[, VG[ ,CLIF äFZF U]HZFTLDF\ T[GF HJFAF[ 
D[/JJFDF\ VFjIF CTFP HIFZ[ AC[ZF D]\UF lJnFYL"VF[G[ ;\:YFGF TH7 lXÙS ;\7F 
äFZF DFlCTL EZFJJFDF\ VFJ[, CTLP  
p5SZ6DF\ VF5[, ÝtI[S Ý`GF[GF +6 lJS<5F[ 5ZYL V[S lJS<5 5;\N 
SZJFGF[ CTF[P ;}RGFVF[ jIJl:YT ZLT[ ;DHFJLG[ lJnFYL"VF[G[ p¿Z5+ EZJFG]\ 
X~ SZJFG]\ SC[JFDF\ VFjI] CT]\P S;F[8L EZTL JBT[ NZ[S lJnFYL" :JT\+ ZLT[ SFI" SZ[ 
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T[GL SF/Ò ZFBJFDF\ VFJL CTLP S;F[8LG]\ SFI" 5}6" YIF 5KL AWF H U]HZFTL 
Ý`G5+F[ V[S9F SZL ,[JFDF VFJ[, CTFP  
ZP!_P_  VG]S},G V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
 ÝIF[HS[ 5F[TFGF lJØI ;FY[ ;\A\lWT S], Z_ sJL;f ;\XF[WGF[G]\ JF\RG SI]" 
CT]\P VF ;\XF[WGGL lJUTJFZ ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P  
➣ EFlUIF V[GPV[DPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f XF/FGF ;FDFgI 5IF"JZ6 ;FY[GF VG]S},GDF\ lSXF[ZF[ SZTF\ lSXF[ZLVF[ 
VU|[;Z CTLP   
sZf lXÙ6 ;FY[GF\ 5F[TFGF ;DFIF[HGDF\ ;ZSFZL XF/FGF\ lJnFYL"VF[ SZTF\ 
BFGUL XF/FGF\ lJnFYL"VF[ GF[\W5F+ ZLT[ VU|[;Z CTF\P 
➣ VU|JF, VFZPV[GPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 3Z4 XF/F VG[ ;DFHGL ;DFIF[HGGL ;D:IFVF[ ëDZGL ;FY[ 38TL CTL4 
5Z\T] :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVF[ JWL CTLP 
sZf 3Z VG[ :JF:yI ;\A\WL ;D:IFVF[DF\ ;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlTGF prR VG[ 
lGdG:TZ ÝDF6[ T[DGL JrR[ ;}RS TOFJT H6FjIF[ CTF[P 
➣ EÎGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f V[ VG[ . SÙFDF\ VF[KF 5F+F[ VFJ[ K[P  
sZf 0L SÙF D[/JGFZ !5 8SF 5F+F[ K[P 
s#f AF/FVF[DF\ V[S H AF/F . SÙFDF\ VFJ[ K[P  
s$f KF[SZFVF[DF\ V[ SÙFDF\ SF[. H VFJT]\ GYLP  
➣ RU R\lãSF H[P GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f VFlY"S ;FDFlHS DF5N\0 VG[ X{Ùl6S VG]S},G JrR[ SF[. ;\A\W D/TF[ G 
CTF[P 
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sZf ;F\J[lUS VG]S},GDF\ 56 VFlY"S ;FDFlHS DF5N\0 ÝDF6[ SF[. TOFJT HF[JF 
D/TF[ G CTF[P 
➣ T],5],[ V[DPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFlHS VG]S},GGF\ Ù[+DF\ #_ 8SF lJnFlY"GLVF[ lGdG VG]S},G WZFJTL 
CTLP 
sZf jIJ;FI SZTL VG[ jIJ;FI G SZTL :+LVF[GF\ AF/SF[GF\ VG]S},GDF\ 
TOFJT G CTF[P 
➣ UF[:JFDL V[GPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ëDZ JWJFGL ;FY[ VG]S},G ;D:IFVF[ HF[JF D/L CTLP TZ]6LVF[ ;F\J[lUS 
VG[ DFGl;S Ù[+DF\ ;F{YL JW] ;D:IFVF[ VG]EJL CTLP  
➣ U]%TF V[PS[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;\I]ÉT S]8]\ADF\YL VFJTF TZ]6F[ X{Ùl6S ;FDFlHS VG[ :JF:yIGF\ Ù[+DF\ 
;FZ]\ VG]S},G WZFJTF\ CTF\P ;F\J[lUS VG]S},G VG[ SF{8]\lAS VG]S},G 5Z 
S]8]\AGF ÝSFZGL ;LWL V;Z G CTLP 
➣ DF8F[ ALPS[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f TZ]6F[GF\  SF{8]lA\S VG]S},GDF\ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFG]\ :YFG VY";}RS 
HF[JF D?I]\ CT]\P  
➣ 3GSF[8 hZLGF V[PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f SgIFVF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G S]DFZF[ SZTF JWFZ[ CT]\P 
sZf S]DFZF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G SgIFVF[ SZTF\ JWFZ[ CT]\P 
➣ N;,F6LIF VFZPALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f 5]Z]Ø TFl,DFYL"VF[ SZTF\ :+L TFl,DFYL"VF[ JW] ;FZ]\ VG]S},G WZFJTL CTLP 
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➣ ;ÄW V[;P0LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;FDFlHS4 EFJFtDS4 VFZF[uI4 U'C VG[ lXÙ6DF\  l;lâ VG[ VG]S},G B}A 
H lGdG SÙFV[ ;\A\WL WZFJTF\ CTFP 
➣ 5JFZ ALPV[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VFlNJF;L AF/SF[GF ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS VG]S},G JrR[ ;FY"S ;\A\W CTF[P 
sZf S]DFZF[ VG[ SgIFVF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;ZB]\ CT]\P 
s#f SF{8]\lAS VG]S},G 5Z WF[Z6GL V;Z G CTLP 
s$f WF[Z6 GJGF\ 5F+F[ JW] VG]S}l,T CTFP 
➣ ZFJ, JLPVFZP GF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f ;F\J[lUS V:J:Y AF/SF[ VG]S},GGL AFATDF\ SXL TS,LO VG]EJTF G 
CTF\P 
sZf J{IlÉTS VG]S},GGL AFATDF\ ;F\J[lUS V:J:Y AF/SF[ T[DGL JIGF\ SFZ6[ 
H]NF 50TF G CTFP  
➣ S]DFZ V[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f ÝlTEF ;\5gG VG[ ;FDFgI lJnFYL"VF[GF ;DU| VG]S},GDF\ TOFJT G CTF[P 
sZf ÝlTEF ;d5gG AF/SF[ :JF:yI VG]S},G Ù[+DF\ ;FZ]\ VG]S},G WZFJTF\ CTF\P 
➣ NF[ \UF V[GPV[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f :+L TFl,DFYL"VF[ 5]Z]Ø TFl,DFYL"VF[ SZTF JW] VG]S},G WZFJTF CTFP 
sZf TFl,DFYL"VF[GF VFlY"S l:YlTGL V;Z VG]S},G 5Z HF[JF D/TL G CTLP 
➣ S,F 5LP V[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f SFD SZTL VG[ SFD G SZTL DlC,FVF[GF\ AF/SF[GF\ ;FDFgI VG]S},G JrR[ 
SF[. 56 HFTGF[ VY" ;}RS TOFJT HF[JF D?IF[  G CTF[P 
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➣ 5LP8LP 5\0IFGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f lJlEgG jIJ;FI SZTL DFTFVF[GF ;\TFGF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ;DFG CT]\P  
sZf GF[SZL G SZTL DFTFGL SgIFVF[G]\ DFGl;S VG]S},G ;DFG CT]\P 
s#f GF[SZL G SZTL DFTFGL SgIFVF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G S]DFZF[ SZTF ;FY"S ZLT[ 
êR]\ CT]\P  
➣ hLaAF VFXF 0LPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o  
s!f ;FDFgI lJnFYL"VF[ VG[ V5\U lJnFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;DFG CT]\P 
sZf ;\I]ÉT S]8]\AGF ;FDFgI VG[ V5\U lJnFYL"VF[G]\ SF{8]\lAS VG]S},G ;DFG 
CT]\P 
➣ UF[lC, ÒPV[;PGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VG]S},G VG[ X{Ùl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WF[ 5Z HFTLITF VG[ XF/FGF 
ÝSFZGL V;Z HF[JF D/TL CTLP 
sZf VG]S},G VG[ X{Ùl6S l;lâ JrR[GF\ ;\A\WF[ 5Z lJ:TFZGL VF\lXS ÝDF6DF\ 
V;Z HF[JF D/[, CTLP  
➣ HF[ØL V[GPALPGF ;\XF[WG 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ o 
s!f VG]S},G 5Z z[6L TYF HFTLITFGF ;\NE[" V;Z HF[JF D/L CTLP 
ZP!!P_  D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
 D}<IF[ V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF VF ÝDF6[ K[P 
JDF" VFZP 5LP s!)*ZfV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ VG[ lJnFYL"VF[GF 
D}<IF[ VG[ J{IlÉTS VF\TlZS ;\A\WF[GL Ý6F,L JrR[GF ;\A\WF[GF[ VeIF; V[ lJØI 
5Z 5F[TFG]\ ;\XF[WG SFI" CFY WI]\"P VF DF8[ T[D6[ DFwIlDS XF/FGF (__ lXÙSF[ 
5;\N SIF"P ;FWG TZLS[ T[D6[ 3L 5;"G, J[<I]h SJ[` RGZLGF[ p5IF[U SIF["4 VFJ[,F 
ÝlTRFZF[G]\ 5'YÞZ6 SZTF\ VF D]HAGF TFZ6F[ ÝF%T YIF CTFP 7FG VG[ ;FDFlHS 
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U]6F[ DF8[ lXÙSF[ JWFZ[ ;\,uG ,FuIFP jIlÉTUT ÙDTFGF D}<IG]\ SFI" GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T H6FI]\P lXÙS VG[ lJnFYL"GL D}<I 5âlT V[S ALHF SZTF\ H]NL DF,]D 
50LP 
 S],z[Q9F V[;P 5LP s!)*$fV[ ccJT"DFG ;DIDF\ XF/FVF[GF ;FDFlHS4 
;F\:S'lTS JFTFJZ6DF\ pNŸEJTL lXÙSF[GL D}<I 5âlTcc 5Z 5F[TFG]\ VeIF; SFI" 
CFY WI]\" CT]\4 VF DF8[GF[ T[DGF[ C[T] V[ CTF[ S[ lXÙSF[GF pNEJTF D}<IF[GL V[S~5TF 
:YFl5T SZJF VG[ D}<I DF5G DF8[G]\ ;FWG AGFJJ]\P ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
JFTFJZ6G[ ,LW[ pNEJTL lXÙSF[GL ,FÙl6STF VG[ D}<I 5âlTG]\ ;\XF[WG SZJ]\P 
VF DF8[ T[D6[ I]P5LPGL U|FDL6 T[DH XC[ZL XF/FVF[GF *__ lXÙSF[G[ GD}GF DF8[ 
5;\N SIF"P lXÙSF[G]\ D}<I DF5N\0 (STV) The School Scale Culture 
Identification Profile (SSCIP) HFT DFlCTL 5+S VF5JFDF\ VFjI]\P T[DF\YL 
VFJF TFZ6F[ ÝF%T YIFP DF[8[ EFU[ AWL XF/FVF[DF\ ;FDFlHSv;F\:S'lTS 
5lZl:YlTGL ;DFGTF K[P DF[8F EFUGL XF/FVF[GF lXÙSF[ 5]:TSF,IGF[ ,FE 
,[JFDF\ v JF\RGDF\ Z; WZFJ[ K[P XF/FVF[DF\ ,F[SXFCL JFTFJZ6 DF,}D 50[,]\ K[P 
 58[, ;LP S[P s!)*)fV[ NlÙ6 U]HZFTGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
ÝJT"DFG D}<I ;\IF[HGGF[ VeIF; V[ lJØIG[ 5F[TFGF[ VeIF; lJØI AGFjIF[P VF 
DF8[ T[DGF[ C[T] TFlÀJS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 J{7FlGS TÀJ7FGGG[ ,UTF VG[ 
,F[SXFCL D}<IF[GF jIlÉTUT TOFJTGF ;\XF[WG DF8[GF[ CTF[P VF DF8[ T[D6[ NlÙ6 
U]HZFTGF lH<,FGF H #__ lXÙSF[G[ Z[g0D 5âlTYL 5;\N SIF"P lXÙSF[GF D}<IF[GL 
;\XF[WlGSF VG[ DFlCTL VG];]RL äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJLP D[/J[, 
DFlCTLGL ;ZF;ZL4 ÝDF6 lJR,G4 V[Z VF[0"Z4 ;C;\A\WF\S4 8L 8[:84 VW"lJrK[NG 
lJ`J;GLITF4 V[O 8[:8 VG[ :SJ[Z 8[:8 YL 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P 
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 H[ TFZ6F[ D?IF T[ VF ÝDF6[ CTFP 
 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 WFlD"S D}<IF[DF\ I]JFG lXÙSF[ SZTF\ p\DZ,FIS 
lXÙSF[V[ B}A ;}RS ÝF%TF\S D[/jIFP ;F{gNIF"tDS VG[ ,F[SXFCL D}<IF[DF\ p\DZ,FIS 
lXÙSF[ SZTF\ I]JFG lXÙSF[V[ B}A ;}RS ÝF%TF\S D[/jIFP WFlD"S VG[ ;F{gNI",ÙL 
D}<IF[GF ÝF%TF\S 5]Z]Ø lXÙS SZTF\ :+L lXÙSF[GF JWFZ[ CTFP ZFHSLI D}<IF[GF 
ÝF%TF\S 5]Z]Ø lXÙSF[GF[ ;F{YL µ\RF[ CTF[P 
 E}Ø6 V[P lCDFR, ÝN[X I]lGPs!)*)fV[ D}<I ÝYFGL 5;\NULGF[ VeIF; 
Z__ lJnFYL" VG[ lXÙSF[G[ GD}GF DF8[ 5;\N SIF"4 Ý`GFJl, 5âlT 5ZYL H[ TFZ6F[ 
VFjIF T[DF\ :+L lXlÙSFVF[ HT]\ SZJFGL J'l¿ WZFJ[ K[P JWFZ[ DCÀJSF\ÙL HF[JF 
D?IFP T[DH :+L lXlÙSF DNN~5 YJFGL Tt5ZTF WZFJ[ K[P :+L lXlÙSFVF[GF[ 
VZ;v5Z;GF[ jIJCFZ Ý[D5}J"SGF[ HF[JF D?IF[4 T[DH ÝlT:5WF" 56 JWFZ[ HF[JF 
D/LP ;F{YL JW] DCÀJ VFtD;\ID VG[ ÝDFl6STFG[ VF5JFDF\ VFjI]\ T[DH VF[K]\ 
DCÀJ TFlS"S56FG[ V5FI]\P 
 XDF" V[;P 5LP s!)(!fV[ lJlJW SÙFV[ lXÙSGL :Jv;\S<5GF4 jIlÉTtJ4 
VG]S},G VG[ D}<IF[GF[ E[N NX"S VeIF;G[ 5F[TFGL ;D:IFGF lJØI TZLS[ 5;\N 
SZ[, VF DF8[GF[ T[DGF[ C[T] V[ CTF[ S[ U|FDL6 VG[ XC[ZL lJ:TFZGL SF[,[H4 DFwIlDS 
XF/F VG[ ÝFYlDS XF/FGF :+Lv5]Z]Ø lXÙSF[GF :J;\S<5GFvjIlÉTtJ VG]S},G 
VG[ D}<IF[GF ;\NE"DF\ TOFJTG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\P VF DF8[ T[D6[ VFU|F lH<,FGF AWF 
lXÙSF[DF\YL H]NLvH]NL z[6LVF[ 5Z VFWFlZT *_Z lXÙSF[ GD}GFDF\ 5;\N SIF"P 
T[DG[ E8GFUZGF :J ;\XF[WlGSF E8GFUZGL VF[,5F[8[ J6"GGF D}<I DF5G slCgNL 
~5Sf VG[ HFT[ AGFJ[, ;\XF[WlGSFG[ Ý`GF[GF[ VeIF; SIF["P V\S XF:+LI 5'YÞZ6 
SZTF\ VFJF TFZ6F[ ÝF%T YIFP ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 5F[TFGL HFTG[ SF[,[H lXÙSF[ 
SZTF\ JW] l;lâXF/L K[ V[D DFG[ K[P XC[ZL lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;G[ ,UTF 
;ZF;ZL ÝF%TF\SF[GF[ VF\S U|FDL6 lXÙSF[ SZTF\ JW] µ\RF[ K[P VgI H}Y SZTF\ 
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SF[,[HGF lXÙSF[ VFtDlJ`JF;GL AFATDF\ JW] ;EFG K[P H]NFvH]NF lXÙSF[GF H}Y 
JrR[ D}<I DF/BFDF\ ;FZF[ OZS K[P 
 S]DFZL 5LP s!)(!fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIlÉTtJGL H~lZIFTF[4 
G{lTS lG6"I VG[ D}<I TZFCF[ 5Z V[S lJJ[RFtDS lJ`,[Ø6 5Z VeIF; SIF["P VF 
DF8[ C[T] V[ CTF[ S[ :+L VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF D}<IGL ;\XF[WlGSF ÝlTEF,ÙL 
H~lZIFTF[ VG[ DF{l,S lG6"IGF ÝF%TF\SGF[ T],GFtDS VeIF; SZJF[P Z[G0D 
5âlTYL GD}GF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF[P 5'YÞZ6 SZTF\ VFJF TFZ6F[ ÝF%T YIF CTFP 
 5]Z]Ø lXÙSF[ ;F{gNI",ÙL ZFHSLI VG[ ;FDFlHS D}<IF[DF\ :+LvlXlÙSF[ SZTF\ 
JW] EFZF\S D[/J[ K[P XC[ZL lJ:TFZGF 5]Z]Ø lXÙSF[ U|FdI lJ:TFZGF lXÙSF[ SZTF\ 
JWFZ[ G{lTS K[P U|FdI :+L lXÙSF[ ;F{gNI",ÙL ;{âF\lTS VG[ WFlD"S D}<ITF WZFJ[ K[P 
XC[ZL :+L lXÙSF[ VFlY"Sv;FDFlHS D}<IF[G[ ÝFWFgI VF5[ K[P U|FdI :+LvlXÙSF[ 
XC[ZL :+L lXÙSF[ SZTF G{lTSTFDF\ JW] ;EFGTF WZFJ[ K[P 
 ZFH ÒPV[;P s!)(!fV[ ;FDFlHS v ;F\:S'lTS E}lDSFGF ;\NE"DF\ 
lXÙSF[GF J,6F[ VG[ D}<IF[ 5Z .lY5F[5LIF VG[ EFZTGF lXÙSF[GF[ T],GFtDS 
VeIF; CFY WIF["P VFD SZJFGF[ T[GF[ C[T] V[ CTF[ S[ EFZTGF VG[ .lY5F[l5IFDF\GF 
SFI"XL, lXÙSF[GF D}<I DF/BF VG[ J,6 G]\ ;\XF[WG V[GF lGNX" DF8[ 
.lY5F[5LIFGF !5 X{Ùl6S lJ:TFZ DF\YL * lJ:TFZF[ GF Z! XF/FGL 5;\NL SZLP 
NZ[S XF/FDF\YL V[S EFZTLI VG[ V[S .lY5F[G lXÙSG[ 5;\N SZFIFP V[0,5F[8" 
JTG ,Lg0=[UGF[ D}<I VeIF; DLG[;F[8LP lXÙS J,6 ;\XF[WlGSF VG[ 
;FDFlHSv;F\:S'lTS Ý`GF[TZL äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL D[/J[, DFlCTL G]\ 
T 8[:8 VG[ Chi :SJ[Z8[:8 GF p5IF[U äFZF 5'YÞZ6 SZJFDF\ VFjI]\P H[DF\YL GLR[GF 
TFZ6F[ D?IF CTFP EFZTLI lXÙSF[GL ;ZBFD6LDF\ .lYl5IF[G lXÙSF[GF ;{âF\lTS 
;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS D}<IF[GF ÝF%TF\S JWFZ[ CTFP VG[ TOFJT GF[ EFZF\S _P_! 
:TZ[ ZæF[ CTF[P SFZSLNL" VG[ ÝFS'lTS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GF A\G[ H}YDF\ lXÙSF[ JrR[ 
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SF[. BF; TOFJT G H6FIF[4 WFlD"S D}<IF[GF ;\NE"DF\ EFZTLI lXÙSF[GF ÝF%TF\S 
.lYl55F[G lXÙSF[GF ÝF%TF\S 36F JWFZ[ CTFP 
 GFZFI6EF. UF[:JFDL s!)(&fV[ U]HZFTGL p¿Z A]lGIFNL XF/F VG[ 
;FDFgI XF/FGF 3F[P !_GF !Z__ lJnFYL" VG[ lXÙSF[ V[ VeIF; CFY WIF[" 
VF[<58" JT"G D}<IF\SG ,Lg0[=h ZlRT D}<I Ý`GFJl, äFZF TFZ6F[ D?IF S[ pPA]P 
XF/FGF lXÙSF[DF\ ;{âF\lTS4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S D}<IF[GL prR EFJGF ¹lQ8UF[RZ 
Y.P ;FDFgI DFwIlDS X/FGF lXÙSF[DF\ ZFHSLI D}<IF[GF\ ÝF%TF\S JW] HF[JF D?IFP 
;FDFgI DFwIlDS XF/FGF VFlY"S D}<IGF ÝF%TF\S pPA]P XF/FGF lXÙS SZTF JW] 
prR HF[JF D?IFP ;FDFgI XF/FGF lXÙSF[ SZTF pPA]P XF/FGF lXÙSF[GF G{lTS 
D}<IF[GF ÝF%TF\S prR HF[JF D?IF ;FDFgI XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNI",ÙL ÝF%TF\S 
prR ZæFP 
 5<,JL ALP 58[, s!)(!fV[ VeIF; SZ[, H[DF\ Z&! XF/FGF $__ 
lXlÙSF AC[GF[GF[ ;DFJ[X SZ[, Stanord W. Raitan GF 5]:TS V[ßI]S[XG ;F[;FI8L 
V[g0 R[.HDF\ VF5JFDF\ VFJ[,L ;\XF[WG Ý`GFJl,GF p5IF[U äFZF TFZ6F[ TFZJ[, 
H[DF\ lXÙSF[GF DTFG];FZ XF/FGL D]bI SFDULZLGF lJØIDF\ AF/SF[DF\ :JVF[/B 
DFGJLI U]6F[GF\ lJSF;G[ DCÀJ VF5[P jIlÉUT D}<IF[GF lJSF; DF8[ RRF";EF 
lGA\W :5WF" VG[ B[,S]N G[ JWFZ[ DCÀJ VF5[ K[P XF/F 5lZÙ6GL lJlJW S;F[8LDF\ 
C[T],ÙL S;F[8L DCÀJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
 3GxIFD UF[lC, s!))5fV[ ;]Z[gãGUZ lH<,FGF VwIF5G D\lNZF[DF\ TF,LD 
,[TF TF,LDFYL"VF[GF D}<IF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P VeIF;GF D]bI C[T]VF[DF\ 5]Z]Ø 
VG[ :+L TF,LDFYL"VF[GF lJlJW D}<IF[GL T],GF SZJL4 U|FDL6 VG[ XC[ZL 
lJ:TFZGF TF,LDFYL"VF[GF lJlJW D}<IF[GL T],GF SZJL VG[ prR VG[ lGdG 
;FDFlHS VFlY"S 5lZl:YlTJF/F TF,LDFYL"VF[GF lJlJW D}<IF[GL T],GF SZJL V[ 
CTFP VeIF;GF GD}GFDF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ VFJ[,F RFZ VwIF5G D\lNZF[DF\ 
X{Ùl6S JØ" !))#v)$DF\ TF,LD ,[TF AWFH TF,LDFYL"GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P 
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H[DGL ;\bIF $!) CTLP ÒPÒP GS]D ZlRT TDG[ X]\ ,FU[ K[ m D}<I S;F[8L VG[ S[P 
ÒP N[;F. ZlRT ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGF[ DF5N\0GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VeIF;GF D]bI TFZ6F[DF\ VwIF5G D\lNZF[DF\ TF,LDFYL" 5]Z]Ø VG[ :+L 
TF,LDFYL"VF[GF WFlD"S4 ;FDFlHS4 ;{wIF"tDS4 VFlY"S4 7FGFtDS4 SÁ8]\lAS D},IF[DF\ 
;FY"S TOFJT G CTF[P VwIF5G D\lNZF[GF TF,LDFYL" 5]Z]Ø VG[ :+L TF,LDFYL"VF[GF 
,F[SXFCL4 ;]BFtDS4 ;¿FGF VG[ VFZF[uIGF[ D}<IF[DF\ ;FY"S TOFJT D?IF[ CTF[P:+L 
5]Z]ØGF RFZ D}<IF[DF\ HFTLITFGL V;Z HF[JF D/LP 
 DW]lZSFA[G ZFrK s!))5fV[ :+L lXlÙSF AC[GF[GF jIFJ;FlIS4 ;\TF[Ø4 
D}<IF[ TYF ;D:IFVF[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P GF[SZL SZTL :+L lXlÙSF AC[GF[GF 
jIFJ;FlIS ;\TF[ØGF !! :JT\+R,GF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[ T[DH D}<IF[GF 
;\NE"DF\ VG[ ;D:IFGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[ V[ VF VeIF;GF D]bI C[T] CTFP 
GD}GFDF\ ÝFYlDS SÙFGF Z!)4 DFwIlDS SÙFGF !&*4 prRTZ DFwIlDS SÙFGF 
!$* VG[ SF[,[H SÙFGF 5! S], 5($ lXlÙSF AC[GF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P ÒP ÒP 
GS]D VG]JFlNT D}<IDF5N\0 ;D:IF;}lRGL ZRGF VG[ VlEÝFIFJl,GF[ p5SZ6 
TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
 VF[KL X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXlÙSF ACF[GF[G]\ ;FDFlHS D}<I4 prR 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXlÙSF AC[G SZTF JWFZ[ CT]P TYF ;ZSFZL ;\:YFGF 
;\RF,GDF\ GF[SZL SZTF lXlÙSF AC[GF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ SZTF\ ALHF ;\RF,GDF\ 
GF[SZL SZTF lXlÙSF AC[GF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ SZTF GLRF CTFP 
 R\ãDF{,L HF[ØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[ 
TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ K 
:JT\+ R,GF ;\NE"DF\ T[GL l;lâ Ý[Z6F4 D}<IF[ TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ 
VeIF; SZJF[ T[ VF VeIF;GF D]bI C[T]VF[ CTF\P GD]GFDF\ S], 5Z5 ÝFYlDS 
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XF/FGF lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SIF[" CTF[P ÒPÒP GS]D VG]JFlNT D}<I DF5N\0GF[ 
p5SZ6 TZLS[ p5IF[U SIF[" CTF[ T[DGF TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTFP 
➫ lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ WFlD"S D}<I p\R]\ HF[JF 
D/[,P 
➫ XC[ZL lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ ALHF 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ p\RF HF[JF D/[,P 
➫ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ p\RF HF[JF 
D/[,P 
➫ VW"XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ p\RF HF[JF 
D/[,P 
➫ BFGUL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ p\RF HF[JF 
D/[,P 
➫ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p\RF HF[JF D/[,P 
➫ & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ p\RF HF[JF D/[,P 
VT], jIF; sZ__5fV[ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF D}<IF[4 l;lâÝ[Z6F VG[ 
XLBJJF ÝtI[GF J,6F[GF[ VeIF; SIF[" CTF[P GD}GFDF\ ;DFlJQ8 S], &$& lXÙSF[ 
5{SL $Z* 5]Z]Ø lXÙSF[ CTF HIFZ[ Z!) :+L lXÙSF[ CTFP jIF5lJ`JDF\YL GD}GF[ 
5;\N SZTL JBT[ XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ wIFGDF\ ZFBJFDF\ VFJL CTLP  
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 
VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF\ JWFZ[ HF[JF D/[ K[P  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ VgI H}YGF 
lXÙSF[ SZTF GLRF HF[JF D/[ K[P  
 XC[ZL lJ:TFZGL DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ VgI H}YGF 
lXÙSF[ SZTF\ ëRF HF[JF D/[ K[P  
 :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ VgI H}YGF lXÙSF[ 
SZTF p\RF HF[JF D/[ K[P  
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 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF !5 JØ"YL JW] 
VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ GLRF HF[JF D/[ 
K[P  
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 
;F{YL JWFZ[ CTF\P  
 :JvlGE"Z DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ;F{YL JWFZ[ CTF\P  
 _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ;F{YL VF[KF CTF\  
 #_ JØ"YL VF[KL ëDZ WZFJTF\ DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ VgI H}YGF lXÙSF[ SZTF GLRF CTF\P  
 BFGUL U|Fg8[0 DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ :JvlGE"Z 
DFwIlDS XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ JW] CTF\P 
 
ZP!ZP_  l;lâÝ[Z6F V\U[ ÝF%T YI[,F ;\XF[WGF[GL ;DLÙF 
,FlBIF s!)*!fV[ AF{lâS4 X{Ùl6S4 ;FDFlHSvVFlY"S 5lZl:YlT VG[ 
l;lâÝ[Z6FGF ;\NE"DF\ VeIF; SIF[" CTF[P 
 S[P;\ULWGZFJ s!)*5fV[ l;lâÝ[Z6F VG[ XF/FSLI SFDULZL HF6JFGF[ 
VeIF; SIF[" CTF[P 
 58[, V[RP0LP s!)**fV[ l;lâÝ[Z6F4 lR\TFT]ZTF4 I]lGJl;"8LGL 5ZLÙFDF\ 
N[BFJ VG[ ;FDFlHS VFlY"S NZßHFGF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
 lSZ5F,l;\U G~<,F s!)*(fV[ l;lâÝ[Z6F jIlÉTUT 5;\NUL T[GF bIF,F[4 
T[GL lR\TFT]ZTFVF[ VG[ HF[BD ,[JFGL J'l¿ VG[ ;\A\WL AFATF[ H[JL S[ A]lâDTF4 
;FDFlHS4 VFlY"S DF[EF[ SFDULZLGF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
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 R\ãDF{l, HF[ØL s!)))fV[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F4 D}<IF[ 
TYF XLBJJF ÝtI[GF J,6GF[ VeIF; SIF[" CTF[P 
 ,FlBIF s!)*!fV[ GD}GFDF\ 5F+F[GL ;\bIF !__ ,LWL CTLP S[P 
;\ULWGZFJ s!)*5fV[ $!_ 5F+F[ GD}GFDF\ 5;\N SIF" CTFP 58[, V[GP0LP 
s!)**fV[ (*& 5F+F[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP lSZ5F,;ÄU G~<,F s!)*_fV[ 
&_( 5F+F[G[ GD}GFDF\ ,LWF CTFP HIFZ[ R\ãDF{l, HF[XL s!)))fV[ 5Z5 5F+F[ 
GD}GFDF\ ,LWF CTFP 
 ,FBLIF s!)*!fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ 0F¶P ;LP;LP 5F9SGF[ jIlÉT 
DF5G 8[:8 VG[ zL V[RPV[;P0[lJ0GL 8LPV[P8LP JFTF"VF[GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
S[P;\UL3GZFJ s!)*5fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ 8LPV[P8LP GF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P 58[, s!)**fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ W D[ZL8 V[5LZ[g;L5XF[8"GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P  
lSZ5F,;ÄU G~<,F s!)*(fV[ l;lâÝ[Z6FGF DF5G DF8[ 8LPV[P8LP 8[:8GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P  
R\ãDF{l, HF[ØL s!)))fV[ S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F 
DF5N\0cc GF[ p5IF[U SIF[" CTF[P 
HIFZ[ VT], jIF; sZ__5fV[ S[P5LPD[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6FGF 
DF5N\0cc GF[ p5IF[U SZ[, CTF[P  
ZP!#P_ Ý:T]T VeIF;GL lJlXQ8TFVF[  
 5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F VG[ D}<IF[ V\U[ H}H VeIF;F[ 
YIF\ CTF\P H[ AWF ;\XF[WGF[ DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;\NE"DF\ YIF\ CTF\P ;\XF[WS 
VF,[BG SZL ZæF tIF\ ;]WL DF+ ;\XF[WG ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 
VG[ D}<IF[ V\U[ YI[,P 
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 Ý:T]T VeIF; ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ 
VG[ l;lâÝ[Z6F V\U[ SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 5}ZF[UFDL VeIF;DF\ lXÙSF[GF D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGF\ ;\NE"DF\ DFwIlDS v 
prRTZ DFwIlDS VG[ SF[,[HGF\ lXÙSF[ 5Z ;\XF[WGF[ YIF CTF\P YF[0F ;\XF[WGF[DF\ 
VwIF5G D\lNZGF TFl,DFYL"VF[GF[ ;DFJ[X YI[, CTF[P V[S ;\XF[WGGF GD}GFDF\ 
VD}S lS:;FDF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G[ ;DFjIF CTF\P 
 VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGF ;\NE"DF\ ÝFYlDS 
XF/FGF H lXÙSF[GF ;\NE"DF\ VF ÝSFZG]\ ;\XF[WG HF[JF D/[, GYLP 
 Ý:T]T ;\XF[WG ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ 
VG[ l;lâÝ[Z6FGF VeIF; V\U[ CTF[P 
 5}ZF[UFDL VeIF;DF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 5Z 
V;Z SZTF\ H]NFvH]NF :JT\+ R, H[JF S[ lJ:TFZ4 XFZLlZS BF[0BF56JF/F4 
;FDFlHS v VFlY"S NZßHF[4 VG]EJ4 p\DZ4 HFTLITF JU[Z[ :JT\+ R,F[ CTFP 
 Ý:T]T VeIF;DF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z 
SZTF\ GJ :JT\+ R,F[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF GJ :JT\+ R, v JI4 
HFTLITF4 HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ4 XF/FGF[ lJ:TFZP  
 5}ZF[UFDL VeIF;DF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;âÝ[Z6F 
;\A\lWT YI[,F VeIF; 5{SL GD}GFGF 5F+F[GL ;\bIF !__ YL 5__ GL JrR[ CF[I 
T[JF Z& VeIF;F[ ÝF%T YIF CTFP 5__ YL JWFZ[ GD}GFGF 5F+F[ WZFJTF ;\XF[WGF[ 
!Z ÝF%T YIF CTF\P  
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ GD}GFGF 5F+F[GL ;\bIF )$# CTLP 
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 5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\ lXÙSF[GF\ lJlJW D}<IF[ 5Z V;Z SZTF\ 5lZA/F[GF[ 
VeIF; SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[DF\ lJlJW D}<IF[GF\ RFZ ÝSFZGF\ D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[ H[J]\ H6FI K[P V[S ;\XF[WGDF\ !_ D}<IF[ H6FIF CTFP ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[G[ wIFGDF\ ZFBL 5LV[RP0LP SÙFV[ V[S56 ;\XF[WG D/[, GYLP 
 Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VG]S},GGF 5F\R ÝSFZF[ TYF 
D}<IF[GF N; ÝSFZF[ T5F;JFDF\ VFjIF CTF\P 
 5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\YL HF6JF D/[ K[ S[ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ 
VG[ l;lâÝ[Z6FGF\ AWF DF5GDF\ 8LPV[P8LP p5SZ6F[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF CTFP  
 Ý:T]T VeIF;DF\ VFtDlJ`JF; Z[BF VluGCF[+L ZlRT lCgNL p5SZ6G]\ 
lCgNLGF lGQ6FTGL DNNYL ;\XF[WS äFZF VG]JFlNT cVFtDlJ`JF; ;\XF[lWlGSFcGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P HIFZ[ D}<IF[G]\ p5SZ6 ÒP 5LP X[ZL VG[ VFZP 5LP 
JDF"V[ T{IFZ SZ[, jIlÉTUT D}<I Ý`GFJl,G]\ U]HZFTL ~5F\TZGF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P S[P 5LP D[JF äFZF VG]JFlNT l;lâÝ[Z6F DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[ HIFZ[ VG]S},G ;\XF[WlGSFGL ZRGF ;\XF[WS[ SZL CTLP 
 5}ZF[UFDL VeIF;F[DF\YL HF6JF D/[ K[ S[ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ 
VG[ l;lâÝ[Z6F VF RFZ 5ZT\+ R,G[ wIFGDF\ ,. ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ 5Z SF[. 
;\XF[WG YI[,F GYLP  
Ý:T]T ;\XF[WGDF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 
D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; ;\XF[WS[ SIF[" CTF[P   
 
???
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG IF[HGF 
 
 #P!P_ Ý:TFJGF 
 #PZP_ jIF5lJ`J 
 #P#P_ GD}GF 5;\NUL 
 #P$P_ ;\XF[WG 5âlT 
 #P5P_ p5SZ6F[GL 5;\NUL 
  #P5P! VFtDlJ`JF; ;\XF[WGL 
  #P5PZ VG]S},G S;F[8L 
  #P5P# D}<I DF5N\0 
  #P5P$ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
 #P&P_ VG]S},G S;F[8LGL ZRGF 
  #P&P! p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF 
  #P&PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX 
  #P&P# VG]S},G S;F[8LGF V\lTD :J~5GL ZRGF 
  #P&P$ VG]S},G S;F[8LGL lJ`J;GLITF 
  #P&P5 VG]S},G S;F[8LGL ÝDF6E]TTF 
 #P*P_ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 
 #P(P_ U]6F\SG IF[HGF 
 #P)P_ DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI  
  5âlTVF[ 
  #P)P! cc8Lcc S;F[8L 
  #P)PZ ccV[Occ S;F[8L 
  #P)P# l5I;"GGF[ ;C ;\A\WF\S 
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ÝSZ6 v # 
;\XF[WG IF[HGF 
 
#P!P_ Ý:TFJGF  
 lXÙS VG[ lJnFYL" V[ lXÙ6GF\ A[ B}A H DCÀJGF 5F;F K[P VFHGL lXÙ6 
Ý6F,L lJnFYL" S[gãL K[P 5Z\T] lXÙ6DF\ lXÙSGF[ OF/F[ B}A H VUtIGF[ K[P XF/FDF\ 
VD]S AFAT p¿D S[JL ZLT[ Y. XS[4 JW] ;FZL ZLT[ S. ZLT[ Y. XS[4 JW] h05YL XL 
ZLT[ Y. XS[ T[DF\ lJlXQ8 S[ GJ]\ S[D SZL XSFI VFJF lJRFZF[ ;FY[ lXÙS ;\S/FI[,F[ 
CF[I K[P XF/FG[ ÒJ\T ZFBJFG]\ SFI" lXÙS 5Z lGE"Z K[P lXÙS ;FZ]\ lXÙ6 SFI" 
tIFZ[ H SZL XS[ HF[ T[GFDF\ ;FZF[ VFtDlJ`JF; CF[IP lXÙSGF[ VF U]6 lJnFYL"VF[GL 
VeIFl;S VG[ ;FDFlHS l:YlTGL pgGl¿DF\ DCÀJ5}6" 5]ZJFZ YFI K[P 
 VG]S},G V[ jIlÉT VG[ JFTFJZ6 JrR[GL 5Z:5Z V;ZGL ÝlÊIF K[P 
DG]QI ;FDFlHS ÝF6L K[P V[8,[ S[ ;FDFlHS JFTFJZ6 ;FY[ ;]D[/ ;FW[ TF[ H T[G[ 
DFGl;S :J:YF ÝF%T Y. XS[P lXÙS4 XF/F VG[ ;DFHDF\ ÝF%T YI[, VG]EJF[G[ 
VFWFZ[ JFTFJZ6 ;FY[ VG]S}/ YJF ÝItG SZ[ K[P  
 lXÙS lJnFYL"VF[DF\ D}<IF[G]\ l;\RG SZ[ K[4 HTG SZ[ K[ VG[ ;\JW"G SZ[ K[P 
HF[ lXÙ6 VF5GFZ jIlÉTDF\ H D}<IGF[ VEFJ CX[ TF[ T[ lJnFYL"VF[DF\ l;\RG S[ 
HTG S. ZLT[ SZL XSX[ m VF DF8[ lXÙSF[GF\ D}<IF[ lJX[GL HF6SFZL D[/JJFGF[ V+[ 
ÝItG SIF[" K[P 
 lXÙ6GL V\NZ jIlÉTGF prR wI[IG[ ÝF%T SZJF DF8[ lXÙSGL V\NZ V[S 
VF\TlZS TÀJ ZC[,]\ K[ T[ l;lâÝ[Z6FP VF U]6 56 lXÙSDF\ lJS;[ T[ VtI\T H~ZL 
K[P l;lâÝ[Z6F CD[XF\ SF[.56 AFAT p¿D S[JL ZLT[ Y. XS[4 JW] ;FZ]\ SFD S. ZLT[ 
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YFI4 JW] h05YL XL ZLT[ Y. XS[4 T[DF\ lJlXQ8 GJ]\ S[D SZL XSFI m V[JF lJRFZ 
;\S/FI[,F K[P VFD l;lâÝ[Z6F jIlÉTGF\ prR wI[I ;FY[ ;\S/FI[,]\ VF\TlZS TÀJ K[P  
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VeIF; DF8[G]\ jIF5lJ`J4 GD}GF[4 VG]S}, S;F[8LGL ZRGF 
TYF ÝDFl6SZ6GL ÝlJlW4 DFlCTL V[Sl+SZ6GL ÝlJlW TYF DFlCTLGF 
lJ`,[Ø6GL ZLT ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#PZP_  jIF5 lJ`J   
 Ý:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FVF[ VG[ SrK lH<,FDF\ VFJ[, 
ÝFYlDS XF/FDF\ GF[SZL SZTF\ lXÙSF[GF[ jIF5 lJ`JDF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VF  lH<,FVF[DF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GL DFlCTL lH<,F 5\RFIT4 lH<,F 
ÝFYlDS lXÙ6FlWSFZLGL SR[ZL4 XF;GFlWSFZLGL SR[ZL 5F;[YL D[/JJFDF\ VFJLP 
T[DH U]HZFT ZFHI äFZF Z__$ DF\ ÝSFlXT VF\S0FSLI DFlCTLDF\YL VF DFlCTL 
D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
 ;F{ZFQ8=GF H]NFvH]NF lH<,FDF\ JØ" Z__#DF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GL 
;\bIF ;FZ6L #P! DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P 
;FZ6L v #P! 
jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS XF/FVF[GL ;\bIF  
ÊD lH<,FG]\ GFD ÝFYlDS XF/FVF[GL ;\bIF 
! ZFHSF[8 ZZZ! 
Z EFJGUZ !$!# 
# HFDGUZ !55$ 
$ VDZ[,L )&! 
5 H}GFU- !)&$ 
& ;]Z[gãGUZ !_$5 
* SrK !5)5 
( 5F[ZA\NZ #*$ 
 S], !!!Z* 
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 ;FZ6L #P!DF\ NXF"jIF VG];FZ ZFHSF[8 lH<,FDF\ XF/FVF[GL ;\bIF ;F{YL 
JWFZ[ CTLP S], !!!Z* XF/FVF[ 5{SL ZZZ! XF/FVF[ ZFHSF[8 lH<,FDF\ VFJ[,L 
CTLP HIFZ[ 5F[ZA\NZ lH<,FDF\ ;F{YL VF[KL #*$ XF/FVF[ jIF5lJ`JDF\ ;DFlJQ8 
5FDL CTLP  
 
#P#P_  GD}GF 5;\NUL  
 IF[uI ÝlTlGlWtJ WZFJTF[ GD}GF[ 5;\N SZJF DF8[ jIF5lJ`JGL ;\5}6" 
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJLP ;FDFgI ZLT[ ÝFYlDS XF/FVF[ 5{SLGL DF[8F EFUGL 
;ZSFZ ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[ CTLP HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F 
VG[ BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[GL ;\bIF ÝDF6DF\ VF[KL CTLP GD}GFDF\ jIF5lJ`JG]\ 
;\5}6" ÝlTlGlWtJ ZC[ T[ DF8[ +6[I ÝSFZGL XF/FVF[G[ GD}GFDF\ ZFBJFG]\ GÞL SI]"P 
;FZ6L #P! DF\ NXF"jIF ÝDF6[ jIF5lJ`JGL S], !!!Z* XF/FVF[DF\YL !@ 
XF/FVF[G[ V[8,[ S[ !!! XF/FVF[GF[ GD}GFDF\ ;DFJ[X SIF["P VF DF8[ :TZLS'T h]DBF 
5âlTYL jIF5 lJ`JDF\YL GD}GFGL  XF/FVF[ 5;\N SZLP H[ ;FZ6L #PZ DF\ lH<,F 
ÝDF6[ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v #PZ 
GD}GFDF\ ;DFlJQ8 ÝFYlDS XF/FVF[GL ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
ÝFYlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
ÝFYlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
;ZSFZL  
ÝFYlDS 
XF/FGL 
;\bIF 
S], 
ÝFYlDS 
XF/FVF[GL 
;\bIF 
! ZFHSF[8 2221 09 01 12 22 
Z EFJGUZ 1413 03 01 10 14 
# HFDGUZ 1554 02 01 12 15 
$ VDZ[,L 961 02 01 07 10 
5 H}GFU- 1277 06 01 13 20 
& ;]Z[gãGUZ 1045 01 01 08 10 
* SrK 1595 01 01 14 16 
( 5F[ZA\NZ 374 01 01 02 04 
 S], 11127 25 08 78 111 
 VF ZLT[ S], !!! ÝFYlDS XF/FVF[GF  lXÙSF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P H[DF\ 
;ZSFZ ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[GL ;\bIF *( CTL4 GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FGL ;\bIF _( CTL TYF BFGUL ÝFYlDS XF/FGL ;\bIF Z5 CTLP 
ÝtI[S lH<,FDF\YL ÝFYlDS XF/FG[ IFNrK GD}GF 5âlTYL GD}GF DF8[ 5;\N SZJFDF\ 
VFJL CTLP GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[, TDFD XF/FGF lXÙSF[G[ GD}GFGF 5F+F[ TZLS[ 
:JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P VF ZLT[ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GL ;\bIF lH<,F ÝDF6[ 
TYF T[DGF ;\RF,GGF ÝSFZ ÝDF6[GL DFlCTL ;FZ6L #P# DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v #P# 
lH<,F ÝDF6[ TYF ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\  
;DFI[, lXÙSF[GL ;\bIF 
ÊD lH<,FG]\ 
GFD 
BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[  
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[  
;ZSFZL  
ÝFYlDS 
XF/FGF 
lXÙSF[ 
S], 
lXÙSF[  
! ZFHSF[8 37 41 122 200 
Z EFJGUZ 27 35 63 125 
# HFDGUZ 17 25 78 120 
$ VDZ[,L 13 16 71 100 
5 H}GFU- 22 30 128 180 
& ;]Z[gãGUZ 15 20 55 90 
* SrK 10 30 48 88 
( 5F[ZA\NZ 06 10 24 40 
 S], !$* Z_* 5() )$# 
 ;FZ6L #P# DF\ NXF"jIF ÝDF6[ lH<,F ÝDF6[ TYF XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ )$# lXÙSF[G[ ;DFlJQ8 SIF" CTFP H[ 5{SL ;F{YL JW] lXÙSF[ 
Z__ ZFHSF[8 lH<,FGF 5;\N SIF" CTF\P VG[ ;F{YL VF[KF lXÙSF[ $_ 5F[ZA\NZ 
lH<,FDF\YL 5;\N SIF" CTFP ;ZSFZ ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF 5() 
CTLP HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FVF[GF\ lXÙSF[GL ;\bIF Z_* CTL 
VG[ BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[GF\ lXÙSF[GL ;\bIF !$* CTLP  
jIF5lJ`JDF\YL GD}GF[ 5;\N SZTF XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ wIFGDF\ 
ZFBJFDF\ VFJL CTLP GD}GFDF\ ;DFI[, XC[ZL4 VW" XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZGF\ 
lXÙSF[GL DFlCTL ;FZ6L #P$DF\ NXF"J[, K[P 
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;FZ6L v #P$ 
XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ ;DFI[, lXÙSF[GL ;\bIF 
ÊD XF/FGL EF{UF[l,S l:YlT lXÙSF[GL ;\bIF 
! XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[ #)) 
Z VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[ !!* 
# U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF lXÙSF[ $Z* 
 S], )$# 
 ;FZ6L #P$ DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGL EF{UF[l,S l:YlTG[ VFWFZ[ GD}GFDF\ 
S], )$# lXÙSF[ 5{SL ;F{YL JW] $Z* lXÙSF[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF 5;\N SIF" 
CTF\ VG[ ;F{YL VF[KF lXÙSF[ !!* VW"XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF 5;\N SIF" CTF\P 
 
#P$P_  ;\XF[WG 5âlT  
 Ý:T]T VeIF; DF8[ ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" GD}GFGF 5F+F[GL 5F;[YL R,F[ V\U[GL DFlCTL ÝF%T 
SZJFGL CTLP GD}GFDF\ ;DFlJQ8 )$# 5F+F[GL JI4 HFTLITF4 HFlT4 J{JFlCS 
NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ 
ÝSFZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ lJX[GL DFlCTL V[S+ SZJFGL CTLP VF DF8[ lJlJW 
p5SZ6F[ äFZF DFlCTL ÝF%T SZJF ;J["Ù6 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
❀ ;J["Ù6 5âlT  
 X{Ùl6S4 ;ZSFZL4 VF{nF[lUS VG[ ZFHSLI Ù[+F[DF\ 50[, jIlÉTVF[ 5F[TFGL 
;D:IFGF pS[, DF8[ ;J["Ù6 CFY WZ[ K[P VCÄ JT"DFG 5lZl:YlTGL µ\0L DFlCTL 
D[/JL T[G]\ 5'YÞZ6 SZL JT"DFG l:YlT S[8,F V\X[ IF[uI K[ T[GL RSF;6L SZJFDF\ 
VFJ[ K[P ElJQIGF VFIF[HGGL ÎlQ8V[ 56 JT"DFG l:YlTG]\ ;J["Ù6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P S[8,LSJFZ VFNX" l:YlT VYJF ÝDF6E}T l:YlTGL T],GFDF\ JT"DFG l:YlT S[JL 
K[ T[ 56 T5F;JFDF\ VFJ[ K[P 
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 ;J["Ù6F[ lJXF/ 56 CF[. XS[ VG[ ;LlDT 56 CF[. XS[P S[8,LS JFZ ;DU| 
jIF5lJ`JG]\ ;J["Ù6 SZJFDF\ VFJ[ K[ TF[ S[8,LSJFZ T[ DF8[ lGWF"lZT GD}GF[ 5;\N 
SZJFDF\ VFJ[ K[P ;J["Ù6DF\ VG[S R,F[ ;DFJL XSFI VYJF VD]S 5;\NULGF R,F[ 
V\U[ T5F; YFIP ;J["Ù6GL DF+F VG[ jIF5GF[ VFWFZ ;D:IFGF ÝSFZ 5Z ZC[ K[P 
 X{Ùl6S ;J["Ù6F[GF H]NFvH]NF ÝSFZF[ CF[. XS[ K[P H[D S[ s!f XF/FSLI 
;J["Ù6F[ sZf jIJ;FI 5'YÞZ6 s#f N:TFJ[Ò ;J["Ù6 s$f HGDT ;J["Ù6 s5f 
;DFH ;J["Ù6P 
❀  lXÙ6GF Ù[+DF\ SFD SZTL jIlÉTVF[GF ,Ù6F[ V\U[GF ;J"[Ù6F[ 
 S[8,F\S ;J["Ù6F[DF\ lXÙSF[4 lGZLÙSF[4 S[/J6L D\0/GF ;eIF[4 VFRFIF[" JU[Z[ 
V\U[ T5F; YFI K[P VFDF\ T[DGL ëDZ4 HFTLITF4 X{Ùl6S ,FISFTF[4 ;FDFlHSv 
VFlY"S l:YlT4 VFJS4 ;FDFlHS ;\A\WF[ JU[Z[GL DFlCTL D[/JFI K[P VYJF T[DGF 
ZC[9F64 GF[SZLGL XZTF[4 lGJ'l¿ ;DIGL HF[UJF.VF[ V\U[ lJRFZ6F JU[Z[ 5Z SFI" 
YFI K[P CF,DF\ lXÙSGF[ JU" jIJCFZ4 lXÙSvlJnFYL" ;\A\WF[4 lXÙSvJF,L ;\A\WF[4 
lXÙSU6GF DFGJLI ;\A\WF[ VG[ T[GL lXÙ6 5Z YTL V;Z V\U[ 56 36F\ ;J["Ù6F[ 
YFI K[P lXÙSF[GL XFZLlZS ÙDTF4 lJlJW ;D:IFVF[ V\U[GF T[DGF J,6F[4 T[DG]\ 
;DFHDF\ :YFG4 lJnFYL"VF[GL ÎlQ8V[ T[DG]\ D}<IF\SG JU[Z[GL T5F; YFI K[P 
 
#P5P_  p5SZ6F[GL 5;\NUL  
 GD}GFGF 5F+F[ 5F;[YL lJlJW R,F[GL DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ p5SZ6F[GF[ 
p5IF[U SZJF[ 50[ K[P ;\XF[WGGL ;O/TFGF[ D]bI VFWFZ IF[uI ZLT[ 5;\N SZ[,F 
p5SZ6F[ p5Z K[P V[8,]\ H GCÄ 5Z\T] 5;\N SZ[,F p5SZ6F[ AGFJJF DF8[ ZFBJFDF\ 
VFJ[,L RF[S;F. VG[ B\T p5Z 56 K[P 
 36LJFZ V[S H ;\XF[WG DF8[ V[SYL JW] p5SZ6F[ p5IF[UDF\  ,[JFDF\ VFJ[ 
K[P ;\XF[WGGL 5âlT VG[ T[GF C[T]VF[ ,ÙDF\ ZFBLG[ ;\XF[WGSFZ[ p5SZ6F[GL 
5;\NUL SZJFGL ZC[ K[P 
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 Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFDF\ ;DFlJQ8 lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 
D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGL DFlCTL D[/JJFGL CTLP VFtDlJ`JF; V\U[GL DFlCTL 
D[/JJF Z[BF VluGCF[+L ZlRT VFtDlJ`JF; ;\XF[WGLGF lJWFGF[G]\ lCgNLGF 
lGQ6FTGL DNNYL ;\XF[WS äFZF VG]JFlNT cVFtDlJ`JF; ;\XF[WlGSFcGF[ p5IF[U 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P lXÙSF[GF D}<IF[GF DF5G DF8[ UF[lJ\N ÒP GS]D VG]JFlNT 
D}<I DF5N\0GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P GD}GFDF\ ;DFI[, lXÙSF[GF\ VG]S},G 
DF8[ VG]S},G S;F[8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP  
#P5P! VFtDlJ`JF; ;\XF[WGL o 
 Ý:T]T VeIF;DF\ 5F+F[GF VFtDlJ`JF; DF5JF DF8[ Z[BF VluGCF[+L ZlRT 
cVFtDlJ`JF; ;\XF[WGLcGF lJWFGF[G]\ lCgNLGF lGQ6FTGL DNNYL ;\XF[WS[ SZ[, 
U]HZFTLSZ6 sVFtDlJ`JF; ;\XF[WGLfGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VF ;\XF[WGLDF\ lJlJW AFATF[G[ VFJZL ,.G[ S], 5& lJWFGF[GL ZRGF SZL 
CTLP H[DF\ ;FR]\ VG[ BF[8]\ V[8,[ CSFZFtDS VG[ GSFZFtDS lJWFGF[ CTFP T[DF\ NZ[S 
lJWFGF[DF\ ;FRF VYJF BF[8F CF[. XS[ H[DF\ !Z lJWFGF[ CSFZFtDS VG[ $5 lJWFGF[ 
GSFZFtDS CTF\P 
 VFtDlJ`JF; ;\XF[WGLGF\ lJWFGF[ ;FD[ ÝlTRFZ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; 
;DI DIF"NF VF5JFDF\ VFJL GYLP 5Z\T] ;\XF[WGL ;\RF,S S[ VwI[TFG[ ;}RGF[ 
VF5JF VG[ ÝlTRFZ D[/JJF DF8[ ,UEU +L; lDlG8GF[ ;DI ,FuIF[ CTF[P 
 VwI[TFV[ VF5[,F ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF DF8[ ÝtI[S ;FRF 
ÝlTRFZ DF8[ CSFZFtDS lJWFGGF lJEFUDF\ s?fGL lGXFGL CF[I TF[ ÝlTRFZ DF8[ 
V[S U]6 VG[ HF[ GSFZFtDS lJEFU AFH] s?fGL lGXFGL CF[I TF[ s_f X}gI U]6 
VF5JFDF\ VFJTF[P T[H ZLT[ GSFZFtDS lJWFGF[GF GSFZFtDS lJEFUDF\  s?fGL 
lGXFGL CF[I TF[ ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VG[ HF[ CSFZFtDS lJEFUDF\ s?fGL 
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lGXFGL CF[I TF[ X}gI U]6 VF5JFDF\ VFJTF[ CTF[P VFD S], 5& lJWFGF[DF\YL S], 
U]6 D/JFGL XSITF CTLP  
 VFtDlJ`JF; ;\XF[WlGSFGL lJ`J;GLITF XF[WJF DF8[ S;F[8L 5]GoS;F[8L 
5âlTGF[ p5IF[U SZ[,P ;\XF[WlGSFDF\ ,[JFI[, 5& S,DF[ 5{SL !Z CSFZFtDS VG[ 
$5 GSFZFtDS S,DF[ CTLP H[ D}/ S;F[8LG]\ VG]JFN ~5 CT]\P VFtDlJ`JF; 
;\XF[WlGSF EZGFZ S], 5F+F[DF\ *$( 5]Z]ØF[ VG[ !#Z& :+LVF[ CTLP VF S;F[8LGF[ 
lJ`J;GLITF V\S _P*( D/[, VG[ S;F[8LGL ÝDF6E}TTF _P(Z D/[, H[ _P_! 
SÙFV[ ;FY"S HF[JF D/[,P s5lZlXQ8v!f 
#P5PZ VG]S},G S;F[8L o 
 ;\XF[WS äFZF ZlRT VG]S},G S;F[8LGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF 
Ý`GFJl,DF\ jIlÉTGF\ 5F\R ÝSFZGF\ VG]S},G äFZF S;F[8LG]\ DF5G Y. XS[ K[P VF 
5F\R ÝSFZGF\ VG]S},G GLR[ ÝDF6[ K[P 
s!f ;FDFlHS VG]S},G 
sZf X{Ùl6S VG]S},G 
s#f DFGl;S VG]S},G 
s$f jIFJ;FlIS VG]S},G 
s5f XFZLlZS VG]S},G 
 VF 5F\R VG]S},G DF8[ Ý`GFJl,DF\ S], 55 lJWFGF[ VF%IF CTF\P NZ[S 
lJWFGGL ;FD[ cCFc S[ cGFc GF BFGF VF5[,F CTF\P ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ 5F[TFG[ 
5;\N CF[I T[ BFGFDF\ ?  S[ 2 lGXFGL SZJFGL CTLP ÝlTRFZ VF5GFZ[ cCFcGF 
BFGFDF\ cGFc SI]" CF[I TF[ X}gI U]6 VF5JFGF[ CTF[ VG[ cGFc GF BFGFDF\  cCFc SI]" 
CF[I TF[ _ sX}gIf U]6 VF5JFDF\ VFJTF[ CTF[P 5Z\T] cCFcGF BFGFDF\ ? GL lGXFGL 
VG[ cGFcGF BFGFDF\ ? GL lGXFGL CF[I T[ NZ[SG[ 5}ZF[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFJTF[ 
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CTF[P T[DF\ ÝlTRFZ VF5GFZ[ cGFc S[8,F U]6 K[ T[ VF U]6 RSF;6L 5ZYL S[8,F\ U]6 
D[/jIF T[ HF6L XSFI K[P VF VG]S},G S;F[8L ;D]CDF\ 56 VF5L XSFI T[JL K[ T[G[ 
SF[. ;DI DIF"NF GYLP DFwIlDS XF/F TYF SF[,[HDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VF[ S[ 
5]bT JIGL SF[.56 jIlÉTGF VG]S},G DF8[ JF5ZL XSFI T[JL K[P ÝlTRFZF[ 
S;F[8LDF\ H VF5[,F AFH]GF BFGFDF\ VF5JFGF CF[I K[P 
 VG]S},GGL 5]Go S;F[8LGL ZRGF !__ 5F+F[ p5Z V[S DF;GF\ V\T[ _P*$ 
YL _P&( D/L VFJL CTLP ;DU| S;F[8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S _P*_ ÝF%T YIF[ 
CTF[P S;F[8LGL ÝDF6E}TTF V\S _P&# H[JF D?IF[ CTF[P s5lZlXQ8vZf 
#P5P# D}<I DF5N\0 
 ÒP5LP X[ZL VG[ VFZP5LPJDF"V[ T{IFZ SZ[, jIlÉTUT D}<I Ý`GFJl,G]\ 
U]HZFTL ~5F\TZ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF Ý`GFJl, äFZF jIlÉTGF N; D}<IF[G]\ DF5G 
Y. XS[ K[P VF N; D}<IF[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
s!f WFlD"S   
sZf ;FDFlHS  
s#f ,F[SXFCL  
s$f ;F{gNIF"tDS  
s5f VFlY"S   
s&f 7FGFtDS 
s*f ;]BFtDS 
s(f ;¿F 
s)f SF{8]\lAS 
s!_f VFZF[uIFtDS 
 VF N; D}<IF[GF DF5G DF8[ Ý`GFJl,DF\ S], $_ Ý`GF[ VF5[,F K[P NZ[S 
Ý`GGL GLR[ p¿Z~5[ +6v+6 lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF K[P ÝlTRFZ VF5GFZ 
jIlÉTV[ ;F{YL JWFZ[ 5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ √ G]\ VG[ ;F{YL VF[KF[ 
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5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ X GL lGXFGL SZJFGL CF[I K[P V[S lJS<5G[ 
SF[. 56 HFTGF lGXFG JUZ KF[0L N[JFGF[ CF[I K[P 
 D}<IF\SG SZTL JBT[ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ H[GL ;FD[√ G]\ lGXFG SI]" 
CF[I T[ lJS<5G[ A[ ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ SF\. lGXFG G SI]" CF[I T[ lJS<5G[ V[S 
ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ XG]\ lGXFG SI]" CF[I T[G[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFGF[ CF[I K[P 
ÝtI[S 5'Q9 5Z VF9 Ý`GF[GF ÝF%TF\SF[ ,BL XSFI T[JL D}<IJFZ ;FZ6L VF5JFDF\ 
VFJ[, K[P ;DU| Ý`GFJl, T5F:IF AFN ÝtI[S 5'Q9GF ÝF%TF\SF[ V\T[ VF5[,L 
;FZ6LDF\ ,BJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ÝtI[S D}<IDF\ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ S[8,F 
ÝF%TF\S D[/jIF T[ HF6L XSFI K[P VF Ý`GFJl, ;D}CDF\ VF5L XSFI T[JL K[P T[GL 
SF[. ;DI DIF"NF GYLP DFwIlDS XF/FVF[ TYF SF[,[HDF\ VeIF; SZTF lJnFYL"VF[ S[ 
5]bTJIGL SF[.56 jIlÉTGF jIlÉTUT D}<IF[GF DF5G DF8[ JF5ZL XSFI T[JL K[P 
ÝlTRFZF[ Ý`GFJl,DF\ H VF5JFGF CF[I K[P 
 VF Ý`GFJl, Z#)) 5F+F[ 5Z ÝDFl6T SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VF Ý`GFJl,GL S;F[8L 
5]GoS;F[8LGL lJ`J;GLITF +6 VG[ VlUIFZ DF;GF ;DIF\TZF, VG]ÊD[ _P&& 
VG[ _P5& HF[JF D/L CTLP VF Ý`GFJl,GL ÝDF6E}TTF _P&$ CTLP 
 U]HZFTL ~5F\TZGL S;F[8L 5]GoS;F[8L lJ`J;GLITF 5_ 5F+F[ p5Z V[S 
DF;GF V\T[ _P&_ YL _P*(  D/L VFJL CTLP ;DU| S;F[8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S 
_P*_ ÝF%T YIF[ CTF[P S;F[8LGF[ ÝDF6E}TTF VF\S _P&$ HF[JF D?IF[ CTF[P 
s5lZlXQ8v#f 
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#P5P$ l;lâÝ[Z6F S;F[8L 
 Ý:T]T VeIF;DF\ GD}GFGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6F  DF5JF DF8[ DLGFÙL 
E8GFUZ ZlRT ccl;lâÝ[Z6F S;F[8Lcc GF lJWFGF[G]\ S[P5LP D[JF V[ SZ[, U]HZFTL 
SZ6 sl;lâÝ[Z6F DF5N\0f GF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 VF DF5N\0DF\ l;lâÝ[Z6FGF lJlJW 5F;FVF[ V\U[ S], V-FZ 5F;FVF[GL HF[0 
CTLP ccVcc VG[ ccAcc GF ÊDDF\ AaA[ lJWFGF[GF[ lJS<5 VF5[,P H[DF\YL SF[. 56 
V[S lJWFG 5;\N SZJFG]\ CT]\4 VF lJWFGF[ 5{SL S], ;¿Z HF[0 sRF[+L;f lJWFGF[ 
CSFZFtDS VG[ V[S HF[0 sA[f lJWFGF[ GSFZFtDS CTFP 
 l;lâÝ[Z6F DF5N\0GF lJWFGF[ ;FD[ ÝlTRFZ VF5JF DF8[ SF[. RF[Þ; 
;DIDIF"NF VF5JFDF\ VFJL GYLP 5Z\T] S;F[8L ;\XF[WSG[ VwI[TFVF[G[ ;}RGF[ 
VF5JF DF8[ VG[ ÝlTRFZF[ D[/JJF DF8[ ,UEU +L; lDlG8 H[8,F[ ;DI ,FuIF[ 
CTF[P 
 VwI[TFVF[V[ VF5[,F ÝlTRFZGF VFWFZ[ U]6F\SG SZJF DF8[ ÝtI[S ;FRF 
ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 S],  V-FZ lJWFGF[GL HF[0 5{SL S], 
V-FZ U]6 D/JFGL XSITF CTLP 
 l;lâÝ[Z6F DF5N\0GL lJ`J;GLITF XF[WJF DF8[ VW" lJrK[NG 5âlTGF[ 
p5IF[U SZ[,P DF5N\0DF\ ,[JFI[, V-FZ S,DF[G[ A[ ;ZBF EFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL 
CTLP V[8,[ S[ NZ[S EFUDF\ S], GJ S,DF[ CTLP H[ lJEFHG D}/ S;F[8L D]HA CT]\P 
l;lâÝ[Z6F DF5N\0 EZGFZ S], 5F+F[DF\YL !__ 5F+F[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N SIF" 
CTFP VF 5F+F[GF AgG[ EFU 5ZGF ÝF%TF\SF[ JrR[GF[ ;C;\A\W :5LIZD[G A|FpG 
;]+GL DNNYL XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[ _P#Z CTF[P VF ;C;\A\WF\S 5ZYL ~AF[GGF 
;]+GF[ p5IF[U SZL VFBL S;F[8LGF[ lJ`J;GLITF VF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[G]\ 
D}<I _P&Z VFjI]\P VFD4 S;F[8LGL lJ`J;GLITF _P&Z K[P ÝDFl6T YI[, D}/ 
l;lâÝ[Z6F ;\XF[WGLGL ÝDF6E}TTF .g8Z4 ALPV[P4 ALPV[;;LP TYF V[DPV[P4 
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V[DPV[;;LPGF +6 H}YF[ 5Z V,U V,U GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP T[DF\ 
ÝDF6E}TTF GÞL SZJF DF8[ VFZP5LP E8GFUZ[ lCgNLDF\ VG]JFN SZ[,P ccV[0J0"h 
5;"G, Ý[OZg;cc XL0I], DF5N\0 TZLS[ ,[JFDF\ VFJ[, CTF[P D}/ l;lâÝ[Z6F 
;\XF[WGL VG[ E8GFUZGL lCgNL V[0J0"h 5;"G, XL0I], ;FY[GL .g8Z4 :GFTS 
VG[ VG]:GFTS H}YF[GF ;C;\A\WF\S VG]ÊD[ _P*_4 _P&& VG[ _P&Z CTF\P 
 VF p5SZ6 VgI p5SZ6G]\ DF+ U]HZFTL ~5F\TZ H CF[JFYL T[GL 
ÝDF6E}TTF XF[WJFG]\ H~ZL G H6FTF Ý:T]T p5SZ6GL ÝDF6E}TTF XF[WJFDF\ 
VFJL GYLP s5lZlXQ8v$f 
#P&P_  VG]S},G S;F[8LGL ZRGF  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VG]S},GG[ 5ZT\+ R, TZLS[ 
:JLSFZ[, CT]\P lXÙSF[GF VG]S},G DF5L XSFI T[J]\ p5SZ6 ÝF%I G CT]\P VFYL 
;\XF[WS[ VG]S},G S;F[8LGL ZRGF SZJFG]\ GÞL SI]" CT]\P VG]S},G S;F[8LGL ZRGF 
DF8[ lJlJW 5âlTVF[ 5{SL ,LS8" 5âlTGF[ V+[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P&P!  p5SZ6GF ÝFYlDS :J~5GL ZRGF  
 lJWFGF[G]\ V[Sl+SZ6 o VG]S},G ;A\lWT lJWFGF[ ZRJF DF8[ lJlJW ÝSFZGF 
:+F[TF[ äFZF DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJLP   
H[DF\ I]lGJl;"8LGF lXÙ6 lJEFUGF VwIÙ4 ALPV[0PSF[,[HGF 
lÝlg;5F,zLVF[GF[ ;DFJ[X YIF[ CTF[P TH7F[G[ VG]S},G S;F[8LG]\ ÝFYlDS :J~5 
DF[S,JFDF\ VFjI]\ CT]\P ;FY[ T[DG[ VF VG]S},G S;F[8LDF\ T[DGF TH7LI VlEÝFI 
DF\UJFDF\ VFjIF CTF\P TYF VG]S},G S;F[8LG[ ZRGFGL ÎlQ8V[ T5F;JF DF8[ 
VG]ZF[W SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P lXÙSGF VG]S},G NXF"JJF SF[. lJWFGF[ AFSL ZCL 
HTF CF[I TF[ T[ NXF"JJF DF8[ 56 lJG\TL SZJFDF\ VFJL CTLP ;FY[ ÝIF[HSGF 
;ZGFDFJF/]\ l8lS8 ;lCTG]\ SJZ 56 D}SJFDF\ VFjI]\ CT]\P sTH7F[G]\ ,L:8 
5lZlXQ8v5DF\ ;FD[, K[Pf H[DF\YL ( TH7GF[GF[ HJFA VFjIF[ CTF[P AFSLGF 
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TH7F[G[ OZL 5+ äFZF lJG\TL SZTF\ ALHF # TH7F[GF HJFAF[ ÝF%T YIF CTF\P sH[ 
5lZlXQ8v&DF\ VF5[, K[fP T[D6[ VF5[,F ;}RGF[ 5{SL H~ZL ;}RGF[G[ wIFGDF\ ,. 
S[8,F\S lJWFGF[GL 5]GoZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 3GFtDS VG[ k6FtDS CF[I 
T[JF lJWFGF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF CTFP T8:Y lJWFGF[G[ VFDF\YL N}Z SZJFDF\ VFjIF 
CTF\P VG]S},G S;F[8LGF ÝFYlDS :J~5DF\ Z) 3GFtDS VG[ Z& k6FtDS sS], 
55f lJWFGF[GF[ ;DFJ[X YTF[ CTF[P VF lJWFGF[DF\ HD6L AFH]V[ cCFc S[ cGFc GF 
BFGF\ VF5[,F CTFP sH[GL GS, 5lZlXQ8v*DF\ ;FD[, K[Pf  
#P&PZ ÝFYlDS :J~5GL VHDFIX  
 VF ZLT[ T{IFZ YI[,F J,6 DF5N\0GL ÝFYlDS VHDFIX SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝFYlDS VHDFIX DF8[GF C[T]VF[ VF D]HA CTF\P 
s!f ÝtI[S lJWFGGF[ VF\TZ ;C;\A\WF\S RSF;JF[P 
sZf VG]S},G S;F[8LDF\ VF5[,L ;}RGFVF[ ;DHJFDF\ lXÙSF[G[ 50TL D]xS[,LVF[ 
HF6JLP 
s#f VG]S},G S;F[8L EZTL JBT[ lXÙSF[G[ G0TL D]xS[,LVF[GF[ VeIF; SZJF[P 
s$f ;DIGF[ V\NFlHT bIF, D[/JJF[P 
 ÝFYlDS VHDFIX DF8[ H]NFvH]NF ÝSFZGF ;\RF,GGL ÝFYlDS XF/FDF\ SFD 
SZTF !__ lXÙSF[GL ;\bIF GD}GFDF\ 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP ÝFYlDS VHDFIX 
DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT HFTLITFG[ wIFG[ ZFBL ;FZ6L #P5DF\ NXF"JJFDF\ 
VFJL K[P 
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;FZ6L v #P5 
VG]S},GGF ÝFZ\lES VHDFIX DF8[GF GD}GFGF 5F+F[GL lJUT 
 
ÊD ;\RF,GGF[ ÝSFZ :+L 
lXÙSF[ 
5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
S], 
lXÙSF[ 
! ;ZSFZL XF/FGF\ lXÙSF[ #_ Z_ 5_ 
Z GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FGF\ lXÙSF[ !5 !5 #_ 
#P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ !5 _5 Z_ 
 S], &_ $_ !__ 
 VCÄ ;FZ6L #P5 GF VFWFZ[ SCL XSFI S[ GD}GFDF\ S], !__ lXÙSF[GF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, CTF[P H[ 5{SL &_ :+L lXÙSF[ CTF HIFZ[ $_ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
CTFP ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF 5_ CTLP GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FGF 
lXÙSF[GL ;\bIF #_ CTLP HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF Z_ CTLP 
 
#P&P# VG]S},G S;F[8LGL V\lTD :J~5GL ZRGF  
 VG]S},G S;F[8LGL ÝFYlDS VHDFIX äFZF D/[, DFlCTLG]\ U]6F\SG SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL lXÙSF[GF S], U]6 VG[ ÝtI[S lJWFGF[DF\ ÝF%I 
U]6 JrR[ ;C ;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[ TYF ;FY"STFGL SÙF GÞL SZJFDF\ VFJLP 
5lZ6FDGL lJUT ;FZ6L #P& DF\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P 
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;FZ6L v #P& 
VG]S},G S;F[8LGF S], U]6 VG[ lJWFG U]6 JrR[GF ;C;\A\WF\SF[ 
lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
1. 0.044 ;FY"S GYL 
2. 0.106 ;FY"S GYL 
3. 0.275 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
4. 0.209 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
5. 0.178 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
6. 0.116 ;FY"S GYL 
7. 0.334 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
8. 0.232 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
9. 0.114 ;FY"S GYL 
10. 0.156 ;FY"S GYL 
11. 0.190 ;FY"S GYL 
12. - ;FY"S GYL 
13. 0.169 ;FY"S GYL 
14. - ;FY"S GYL 
15. 0.145 ;FY"S GYL 
16. 0.389 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
17. 0.167 ;FY"S GYL 
18. 0.257 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
19. 0.365 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
20. 0.75 ;FY"S GYL 
21. - ;FY"S GYL 
22. - ;FY"S GYL 
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lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
23. - ;FY"S GYL 
24. 0.229 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
25. 0.21 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
26. 0.138 ;FY"S GYL 
27. 0.344 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
28. 0.203 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
29. - ;FY"S GYL 
30. 0.390 ;FY"S GYL 
31. - ;FY"S GYL 
32. 0.12 ;FY"S GYL 
33. 0.373 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
34. 0.176 ;FY"S GYL 
35. 0.061 ;FY"S GYL 
36. 0.158 ;FY"S GYL 
37. 0.417 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
38. 0.255 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
39. 0.096 ;FY"S GYL 
40. 0.245 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
41. 0.352 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
42. 0.282 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
43. 0.295 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
44. 0.18 ;FY"S GYL 
45. 0.028 ;FY"S GYL 
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lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
46. 0.444 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
47. 0.307 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
48. 0.307 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
49. 0.424 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
50. 0.438 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
51. 0.397 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
52. 0.457 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
53. 0.156 ;FY"S GYL 
54. 0.328 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
55. 0.401 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
56. 0.432 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
57. 0.269 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
58. 0.311 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
59. 0.441 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
60. 0.595 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
61. 0.368 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
62. 0.513 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
63. 0.551 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
64. 0.289 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
65. 0.123 ;FY"S GYL 
66. 0.169 ;FY"S GYL 
67. 0.013 ;FY"S GYL 
68. 0.285 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
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lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
69. 0.411 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
70. 0.315 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
71. 0.279 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
72. 0.272 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
73. 0.214 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
74. 0.082 ;FY"S GYL 
75. 0.277 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
76. 0.053 ;FY"S GYL 
77. 0.264 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
78. 0.199 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
79. 0.227 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
80. 0.356 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
81. 0.057 ;FY"S GYL 
82. 0.151 ;FY"S GYL 
83. 0.561 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
84. 0.148 ;FY"S GYL 
85. 0.401 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
86. 0.547 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
87. 0.178 ;FY"S GYL 
88. 0.267 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
89. 0.005 ;FY"S GYL 
90. 0.229 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
91. 0.130 ;FY"S GYL 
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lJWFG ;C;\A\WF\S ;FY"STF 
92. 0.096 ;FY"S GYL 
93. 0.208 _P_5 SÙFV[ ;FY"S K[ 
94. 0.335 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
95. 0.335 _P_! SÙFV[ ;FY"S K[ 
 ;FZ6L #P&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ lJWFG ÊDF\S !4 Z4 &4 )4 !_4 !!4 
!#4 !54 !*4 Z_4 Z&4 #_4 #Z4 #$4 #54 #&4 $$4 $54 5#4 &54 &&4 &*4 
*$4 *&4 (!4 (Z4 ($4 (*4 ()4 )!4 )Z S], ÝF%TF\SF[ ;FY[GF ;C;\A\WF\SF[ 
VG]ÊD[ _P_$$4 _P!_&4 _P!!&4 _P!!$4 _P!5&4 _P!)_4 _P!&)4 
_P!$54 _P!&*4 _P*54 _P!#(4 _P_#)4 _P!Z4 _P!*&4 _P_&!4 
_P!5(4 _P_)&4 _P!(4 _P_Z(4 _P!5&4 _P!Z#4 _P!&)4 _P_!#4 
_P_(Z4 _P_5#4 _P_5*4 _P_!5!4 _P!$(4 _P!*(4 _P__54 _P!#_ 
VG[ _P_)& CTF\ H[ ;FY"S G CTF\P VFYL VF #Z lJWFGF[ VG]S},G S;F[8LDF\ 
:JLSFZJFDF\ VFjIF GCÄP VFD lXÙSF[GL VG]S},G S;F[8L DF8[GF p5SZ6 VG]S},G 
S;F[8L DF8[ &# lJWFGF[ :JLSFZJFDF\ VFjIF CTF\P H[DF\ * VjIFbIFlIT D/[, K[P 
AFSL Z) lJWFGF[ WGFtDS VG[ Z& lJWFGF[ k6FtDS CTF\P   
 
#P&P$  VG]S},G S;F[8LGL lJ`J;GLITF  
 p5SZ6GL ZRGF SIF" AFN T[GL lJ`J;GLITF GÞL SZJFDF\ VFJL CTLP 
S;F[8LGL lJ`J;GLITF V[8,[ S;F[8L lJlJW Ý;\U[ V[S ;ZB]\ H 5lZ6FD VF5X[ T[ 
RSF;L HF[J]\P HF[ p5SZ6 lJ`J;GLI CF[I TF[ lJlJW ;DI[4 lJlJW Ý;\U[4 lJlJW 
5lZl:YlTDF\ jIlÉT äFZF D[/J[, ÝF%TF\SF[DF\ ;FTtI CF[IP SF[. 56 p5SZ6 5Z 
jIlÉTV[ D[/J[,F ÝF%TF\S V[ T[GF ;FRF ÝF%TF\S VG[ DF5G E},GF[ ;ZJF/F[ K[P 
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 lJ`J;GLITF\S GÞL SZJF DF8[GL lJlJW ZLTF[ 5{SL S;F[8L 5]GoS;F[8L 
lJ`J;GLITF 5âlT äFZF Ý:T]T VG]S},G S;F[8LGF[ lJ`J;GLITF\S GÞL SZJFDF\ 
VFjIFP[ 
? S;F[8L 5]GoS;F[8L lJ`J;GLITF 
 VG]S},G S;F[8LG[ p5IF[UDF\ ,[TF 5C[,F S;F[8L 5]GoS;F[8L J0[ T[GL 
lJ`J;GLITF RSF;JFDF\ VFJL CTLP T[ DF8[ éGF TF,]SFGL GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ 5Z VG]S},G S;F[8LG]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P V[S 
JBT VG]S},G S;F[8L äFZF ÝF%TF\S D[/jIF AFN V[S DlCGF 5KL T[ H 5F+F[DF\YL 
!__ 5F+F[G[ EZJF DF8[ VF%IF[P p¿Z 5+F[ T5F;LG[ VG]S},G S;F[8LGF S], 
ÝF%TF\SF[ D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P VF 5F+F[V[ ÝYD JBT D[/J[, ÝF%TF\S VG[ OZLYL 
VFH VG]S},G S;F[8L p5ZGF\ ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WF\S 
XF[WJFDF\ VFjIF[ CTF[P H[GL lS\DT _P*_ VFJL CTLP H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTLP 
T[YL SCL XSFI K[ S[ V\lTD VG]S},G S;F[8L VF VeIF;GF GD}GF DF8[ lJ`J;GLI 
CTLP V\lTD S;F[8L 5lZlXQ8v$DF\ ;FD[, K[P  
#P&P5 VG]S},G S;F[8LGL IYFY"TF  
 SF[.56 DGF[J{7FlGS S;F[8L DF8[ DCÀJGL JFT T[GL IYFY"TF K[P S;F[8L 5F;[ 
ZBFTL V5[ÙFVF[ T[ S[8,[ V\X[ 5lZ5}6" SZ[ K[P T[G]\ DF5 IYFY"TF p5ZYL D/[ K[P  
IYFY"TF RSF;JF DF8[ ;FDFgI ZLT[ ;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VlEÝFIFJ,LGF VFWFZ[ S;F[8LGL D},J6L YFI K[P 
 ÝIF[HS[ T{IFZ SZ[, VG]S},G S;F[8LGL IYFY"TF Ý:YFl5T SZJFDF\ XF/FGF 
VFRFI"GF VlEÝFI äFZF SZJFDF\ VFJL CTLP VeIF;GF GD}GFDF\ ;DFlJQ8 
XF/FVF[ 5{SL V[S lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T XF/F4 V[S GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/F VG[ V[S BFGUL XF/FG[ IYFY"TF RSF;JF DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJL 
CTLP VF +6[I XF/FGF GD}GFDF\ 5;\NUL 5FD[,F 5rRL; lXÙSF[GF GFDGL IFNL 
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+6[I XF/FGF ;\NE[" V,U V,U T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP VG[ T[ IFNL H[ T[ 
VFRFI"G[ VF5JFDF\ VFJL tIFZ AFN VFRFI"GF VlEÝFI DF8[ 5\NZ Ý`GF[GL V[S 
Ý`GFJl, VF5JFDF\ VFJLP VFRFI"zLV[ H[ T[ lXÙS DF8[ VF5[, VlEÝFIG]\ 
U]6F\SG SZJFDF\ VFjI]\P lXÙSGF VG]S},G S;F[8L 5ZGF ÝF%TF\S VG[ 
VlEÝFIJl,DF\ VFRFI"zLV[ VF5[,F VlEÝFIGF ÝF%TF\S JrR[ 5lZA/ U]6FSFZ 
5âlTYL ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFjIF[P ÝDF6E}TTF ;C;\A\WF\S _P5& D/L VFjIF[P 
H[ _P_! SÙFV[ ;FY"S CTF[P VFYL SCL XSFI S[ Ý:T]T VG]S},G S;F[8L lXÙSF[GF 
VG]S},GG[ DF5TL CTLP  
 
#P*P_  DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6  
 VeIF;GF C[T]VF[GL 5}lT" VY[" VG[ ptS<5GFVF[GL RSF;6L VY[" GD}GFDF\ 
5F+F[ 5F;[YL lJlJW p5SZ6 äFZF DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ 
l;lâÝ[Z6FGF VeIF; DF8[GL DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 DF8[ TYF VeIF; C[9/GF ) 
R,F[GF DF5G DF8[ VG]S},G S;F[8LGF ÝYD 5FGF p5Z ;}lR EZJF lJX[ ;DH}TL 
TYF jIlÉTUT DFlCTL DF\UJFDF\ VFJL CTLP VFtDlJ`JF;4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6F 
DF5N\0DF\ ;}RGFVF[ p5ZYL T[DG[ VF p5SZ6F[DF\ 5F[TFGF ÝlTRFZF[ VF5JFGF CTFP 
V[S 56 p5SZ6DF\ ;DI DIF"NF  G CTLP T[DH p5SZ6 EZJF DF8[GF[ ÊD GÞL G 
CTF[P GD}GFDF\ 5;\N YI[,L XF/FVF[ 5{SL éGF TF,]SFGL XC[ZGL T[DH OF8;Z4 
GFl/I[ZLDF[,L4 ;],TFG5]Z4 SF[9FZL4 N[,JF0F4 ;F0[;Z4 DF[9F4 ;FDT[Z4 SF6lSIF4 
pU,F4 GF9[H4 VHFZF JU[Z[ :Y/F[GL XF/FVF[DF\ ~A~ H. H~ZL ;}RGFVF[ VG[ 
;DH}lT VF5L lXÙSF[G[ RFZ[I p5SZ6F[ ;FY[ VF5L IF[uI ÝlTRFZ D[/JJFDF\ VFjIF[ 
CTF[P GD}GFGL AFSLGL XF/FVF[GF lXÙSF[ DF8[ ZlH:8Z 5F[:8 DFZOT[ p5SZ6F[ XF/F 
5Z DF[S,JFDF\ VFjIF CTFP ;FY[ 5+ HF[0JFDF\ VFjIF[ CTF[ H[DF\ ÝlTRFZF[GL 
;\XF[WG DF8[GL VUtITF4 ;}RGF JU[Z[GL ;DH}TL DF[S,JFDF\ VFJL CTLP ÝIF[HSGF 
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;ZGFDFJF/]\ l8SL8 ;lCTG]\ SJZ 56 ;FY[ D]SJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF ZLT[ S], !Z__ 
5F+F[G[ VF p5SZ6F[ VF5JFDF VFjIF CTF\P H[DF\YL 5}6" ZLT[ EZF.G[ VFJ[,FGL 
;\bIF )$# H CTLP VFYL SCL XSFI S[ *(@ 5F+F[V[ ;CSFZ VF%IF[ CTF[P S[8,FS 
lXÙSF[V[ DFlCTL VF5JFGL GF 5F0LP HIFZ[ S[8,FS p5SZ6F[ EIF" lJGF 5ZT 
VFjIF CTFP VF ZLT[ DFlCTLG]\ V[Sl+SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 
#P(P_  U]6F\SG IF[HGF  
 5'YÞZ6DF\ p5IF[UDF\ ,[JFI[,F )$# 5F+F[GL VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 
D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGF p5SZ6F[DF\ D/[,F ÝlTRFZF[G]\ U]6F\SG  H[ T[ p5SZ6GF 
;}RGF5+DF\ VF5[, U]6F\SG RFJL J0[ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
? VFtDlJ`JF; ;\XF[WGL S;F[8L 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG 
ÝlJlW  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GF[ VeIF; 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P VFtDlJ`JF; ;\XF[WGL S;F[8L 5Z ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[V[ 
VF5[,F ÝlTRFZGF\ VFWFZ[ S;F[8LGL DFU"NlX"SF TYF S;F[8LDF\ VF5[, SF[Q8SGL 
DNNYL ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P ÝtI[S ;FRF ÝlTRFZ DF8[ CSFZFtDS lJWFG 
DF8[ CSFZFtDS lJEFUDF\ ? GL lGXFGL CF[I TF[ ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VG[ HF[ 
GSFZFtDS lJEFU AFH]  2 GL lGXFGL CF[I TF[ _ U]6 VF5JFDF\ VFJTF[ T[JL H ZLT[ 
GSFZFtDS lJWFGF[GF[ GSFZFtDS lJEFUDF\  2 GL lGXFGL CF[I TF[ ÝlTRFZ DF8[ V[S 
U]6 VG[ HF[ CSFZFtDS lJEFUDF\ ?GL lGXFGL CF[I TF[ X}gI U]6 VF5JFDF\ VFJTF[ 
CTF[P VF S], 5& lJWFGF[DF\YL S], U]6 D/JFYL XSITF CTLP 
? VG]S},G S;F[8L 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW o  
 Ý:T]T VG]S},G S;F[8LDF\ 5F\R ÝSFZGF\ VG]S},G äFZF S;F[8LG]\ DF5G Y. 
XS[ K[P 5F\R ÝSFZGF\ VG]S},G äFZF Ý`GFJl,DF\ S], 55 lJWFGF[ VF%IF CTF\P NZ[S 
lJWFG ;FD[ cCFc S[ cGFcGF BFGF VF5[,F CTFP ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ 5F[TFG[ 
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5;N CF[I T[ BFGFDF\  ? S[ BF[8F 2 GL lGXFGL SZJFGL CTLP ÝlTRFZS[ cCFcGF 
BFGFDF\ ? SI]"\ CF[I TF[ X}gI DFÉ;" VF5JFGF[ CTF[ VG[ cGFc s 2 fGF BFGFDF\ ?   
SI]"\ CF[I TF[ X}gI DFS;" VF5JFGF[ CTF[P 5Z\T] HF[ cCFc GF BFGFDF\ ? GL lGXFGL 
VG[ cGFc GF BFGFDF\ 2 GL lGXFGL CF[I TF[ NZ[SG[ 5}ZF[ V[S U]6 VF5JFDF\ VFJTF[ 
CTF[P T[GF\ ÝlTRFZ VF5GFZGF S[8,F U]6 K[ T[ VF U]6 RSF;6L 5ZYL S[8,F U]6 
D[/jIF T[ HF6L XSFI K[P ÝlTRFZF[ S;F[8LDF\ VF5[,F AFH]GF\ BFGFDF\ VF5JFGF\ 
CF[I K[P  
? D}<I DF5N\0 5ZGF ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
 D}<I DF5N\0DF\ S], $_ Ý`GF[ VF%IF CTF\P NZ[S Ý`GGL GLR[ p¿Z~5[ 
+6v+6 lJS<5F[ VF5JFDF\ VFjIF CTF\P ÝlTRFZ  VF5GFZ jIlÉTV[ ;F{YL JWFZ[ 
5;\N CF[I T[ lJS<5GL ;FD[GF SF{\;DF\ √ G[ ;F{YL VF[KF[ 5;\N CF[I T[ lJS<5GL 
;FD[GF SF{\;DF 2 GL lGXFGL SZJFGL CTLP V[S lJS<5G[ SF[. HFTGF lGXFG JUZ 
KF[0L N[JFGF[ CTF[P  
 D}<IF\SG SZTL JBT[ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ H[GL ;FD[ √ G]\ lGXFG SI]" 
CF[I T[ lJS<5G[ A[ ÝF%TF\S4 H[GL ;FD[ SF\. lGXFG G SI]" CF[I T[ lJS<5G[ V[S 
ÝF%TF\S VG[ H[GL ;FD[ X G]\ lGXFG SI]" CF[I T[G[ X}gI ÝF%TF\S VF5JFDF\ VFjIF[ 
CTF[P D}<I DF5N\0 p5SZ6GF ÝtI[S 5'Q9 5Z VF9 Ý`GF[ VF5[,F K[P 5'Q9GF GLR[GF 
EFUDF\ VF9 Ý`GF[GF ÝF%TF\SF[ ,BL XSFI T[GL D}<IJFZ ;FZ6L VF5JFDF\ VFJL 
K[P ;DU| Ý`GFJl, T5F:IF AFN ÝtI[S 5'Q9GF ÝF%TF\SF[ V\T[ VF5[,L ;FZ6LDF\ 
,BJFDF\ VFJ[ K[P H[YL ÝtI[S D}<IDF\ ÝlTRFZ VF5GFZ jIlÉTV[ S[8,F ÝF%TF\SF[ 
D[/jIF K[ T[ HF6L XSFI K[P 
? l;lâÝ[Z6F DF5N\0 5ZGF\ ÝlTRFZF[GL U]6F\SG ÝlJlW  
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ VeIF; SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P ccTDFZF DF8[ X\] IF[uI ,FU[ K[ mcc S;F[8L 5Z ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[V[ 
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VF5[, ÝlTRFZF[GF VFWFZ[ S;F[8LGL DFU"NlX"SF TYF S;F[8LDF\ VF5[,F SF[Q8SGL 
DNNYL ÝF%TF\S D[/JJFDF\ VFjIF CTF\P ÝtI[S lJW[IFtDS ÝlTRFZ DF8[ V[S U]6 VG[ 
lGØ[WFtDS ÝlTRFZ DF8[ X}gI U]6 VF5JFDF\ VFjIF CTF\P VF S;F[8LDF\ S], V-FZ 
lJWFGF[GL HF[0 CTLP H[DF\ ÝtI[S ;FRF p¿Z DF8[ V[S U]6 D/L S], !( U]6 
D/JFGL XSITF CTLP  
#P)P_  DFlCTLGF 5'YÞZ6GL VF\S0FXF:+LI ÝI]lÉTVF[  
 ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ 
l;lâÝ[Z6FG[ H]NFvH]NF GJ R,F[GF ;\NE[" RSF;JFGF CTF\P VF DF8[ !5# 
ptS<5GFVF[ RSF;JFGL CTLP ÝF%T DFlCTLGF lJ`,[Ø6 DF8[ H]NL v H]NL +6 
VF\S0FXF:+LI 5âlTGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
#P)P!  8LvS;F[8L  
 8LvS;F[8L V[ A[ H}YF[GL ;ZF;ZL JrR[GF[ TOFJT ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJT 
S[8,F[ CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ J5ZFI K[P ccA[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ ;FY"S 
ZLT[ H]NL GYL V[8,[ S[ AgG[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ AgG[ H]YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL 5;\N YIF K[ VYF"TŸ Ho : µ1 = µ2  sHIF\ H1  VG[ H2 V[ A[ 
jIF5lJ`JGL SF<5lGS ;ZF;ZLVF[ K[Pf VF ptS<5GFG[ RSF;JF  DF8[ 8L S;F[8L 
p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFJ[, CTLP 8LvS;F[8LGL 5}J"WFZ6F VF ÝDF6[ CTLP 
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[, DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ VG[  
s#f DF5 C[9/ R, ,Ù6 jIF5lJ`JDF\ ;DWFlZT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P 
 HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& S[ T[YL JW] VFjI]\ tIF\ X}gI ptS<5GFVF[GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P V[8,[ X}gI ptS<5GF Ho : H1 = H2  K[P T[GF[  :JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ H1 : H1 ≠ H2  V[8,[ A\G[ H}YF[GL ;ZF;ZLDF\ N[BFTF[ TOFJT 
VFSl:DS TSF[YL 5Z K[P T[D :JLSFZFI]\ CT]\P HIF\ 8L G]\ D}<I !P)& YL VF[K]\ VFjI]\ 
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CT]\P tIF\ X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ YTF[ GYL T[D :JLSFZFI]\ CT]\P VeIF;GF VF 
lJEFUDF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ TYF l;lâÝ[Z6F RFZ H}YDF\ JC[\RJFDF\ 
VFjIF CTF\P NZ[S H}YGL ;ZF;ZL VG[ ÝDF6lJR,G XF[WJFDF\ VFjIF CTF\P H}YF[GL 
VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF 8LvS;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP JI4 HFTLITF4 HFlT4 J{JFlCS 
NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ 
ÝSFZ4 XF/FGF[ lJ:TFZ ;\NE"DF\ 5F+F[G[ RFZ H}YDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF\ CTF\P H}YF[ 
JrR[GF TOFJTGL ;FY"STFG]\ V[OvD}<I HIF\ ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ NZ[S RFZ H}YF[ 
ÝtI[ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTG[ 8LvS;F[8L J0[ RSF;JFDF\ VFjIF CTFP 
#P)PZ V[O S;F[8L 
 V[S H :JT\+ R,GF VFWFZ[ 5F0[,F A[ S[ T[YL JW] H}YF[GF 5ZT\+ R, 5ZYL 
;ZF;ZLVF[DF\ ;FY"S TOFJT K[ S[ S[D T[ RSF;JF DF8[ ccV[Occ D}<I p5IF[UDF\ ,[JFI 
K[P 
 H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ H}YF[GL ;ZF;ZL lJRZ6 
VG[ GD}GFGF S], lJRZ6 JrR[ S[8,F[ DF[8F[ TOFJT CF[JF[ H~ZL K[ T[ GÞL SZJF DF8[ 
VF ÝI]lÉT p5IF[UDF\ ,[JFI K[P +6 S[ JW] H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTF[ 
;FY"S GYLP V[8,[ S[ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ V[8,L ;DFG K[ S[ TDFD H}YF[ ;DFG 
jIF5lJ`JDF\YL ,LW[, K[P VYF"TŸ Ho = H1 = H2  = H3 ….. = H 4  G[ X}gI 
ptS<5GF RSF;JF DF8[ ccV[Occ U]6F[¿Z p5IF[UDF\ ,[JFDF\ VFjIF[ CTF[P lJRZ6 
lJ`,[Ø6GF[ p5IF[U SZJF DF8[ DCÀJGL 5}J"WFZ6F V[ K[ S[ v 
s!f GD}GF[ VFSl:DS ZLT[ 5;\N YI[,F[ CF[JF[ HF[.V[P 
sZf V[S+ SZ[,L DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[P 
s#f DF5G C[9/G]\ R, ;DWFZLT ZLT[ lJ:TZ[,]\ CF[J]\ HF[.V[P  
s$f H[DGL T],GF SZJFDF\ VFJL CF[I T[ H}YF[ :JT\+ CF[JF HF[.V[P 
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s5f ;\XF[WG C[9/GF 5[8F H}YF[ ;DFG Rl,TTF WZFJTF CF[JF HF[.V[ V[8,[ S[ 
H[DGL T],GF YTL CF[I T[ H}YF[ Rl,TTFGL AFATDF\ ,UEU ;DFG CF[JF 
HF[.V[P 
 HIF\ ccV[Occ D}<I ;FY"S H6FI]\ CT]\ tIF\ H}YF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF 
TOFJTF[GL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P 
 _P_5 SÙFV[ TYF _P_! SÙFV[ TOFJTF[ ;FY"S CF[JF DF8[ TOFJTG]\ ,3]TD 
D}<I S[8,]\ CF[J] HF[.V[ T[ GÞL SZL ÝtI[S lS:;FDF\ S], TOFJTF[ 5{SL S[8,F TOFJTF[ 
S. SÙFV[ ;FY"S K[ T[ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ JIGF +6 H}Y4 HFTLITFGF A[ H}Y4 HFlTGF\ RFZ H}Y4 
J{JFlCS NZßHFGF\ +6 H}Y4 S]8]\AGF ÝSFZGF\ A[ H}Y4 X{Ùl6S ,FISFTGF +6 H}Y4 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF +6 H}Y4 XF/FGF\ lJ:TFZGF +6 H}YF[G[ VFtDlJ`JF;4 
VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ RSF;JFDF\ VFJL CTLP  
#P)P# l5I;"GGF[ ;C ;\A\WF\S  
 HIFZ[ 5F+F[GL ;\bIF 36L JWFZ[ CF[I tIFZ[ AgG[ R, ZFlXGF ÝF%TF\SF[G[ 
;\I]ÉT ;C;\A\W ;FZ6LDF\ UF[9JJFDF\ VFJ[ K[P 
 
yx
N
CxCyyx
r
66 −
−= ∑ ++  
;}+ J0[ ;C;\A\WF\S XF[WJFDF\ VFJ[ K[P                 
 r GL lS\DT v! YL ´!GL JrR[ H CF[I K[P VF DF5G]\ VY"38G TYF 
;FY"STFGL SÙF ;FZ6L 5ZYL GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 l5I;"GGF ;C;\A\WF\SG[ 5lZA/ U]6FSFZ 56 SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
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 5lZA/ U]6FSFZ 5âlTYL ;C;\A\WFS XF[WJF DF8[GL 5}J"WFZ6FVF[ VF ÝDF6[ 
CTLP 
s!f GD}GF[ IF¹rK CF[JF[ HF[.V[P 
sZf R,F[ ;DWFZ6 lJ:TlZT CF[JF HF[.V[P 
s#f AgG[ R,F[ V\U[GL DFlCTL V\TZF, DF5 5âlTDF\ ZH} YI[,L CF[JL HF[.V[ TYF 
s$f AgG[ R,ZFlX JrR[GF[ ;\A\W Z{lBS CF[JF[ HF[.V[P 
 Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VG]S},G ;\A\W T5F;JFDF\ 
;C;\A\WF\SGF[ p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P TYF VG]S},G ;\XF[WGLGL 
lJ`J;GLITF4 IYFY"TF VG[ VF\TZ ;FTtITF GÞL SZJF DF8[ ;C;\A\WF\SGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P  
 
??? 
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ÝSZ6v$ 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_ Ý:TFJGF 
$PZP_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[  
 VFtDlJ`JF; 
 $PZP! JI VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZPZ HFTLITF VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZP# HFlT VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZP$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZP5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZP& X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZP* X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZP( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFtDlJ`JF; 
 $PZP) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFtDlJ`JF; 
$P#P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ ;FDFlHS  
 VG]S},G 
 $P#P! JI VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#PZ HFTLITF VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#P# HFlT VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
 $P#P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G 
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$P$P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ X{Ùl6S 
 VG]S},G 
 $P$P! JI VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$PZ HFTLITF VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$P# HFlT VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
 $P$P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S VG]S},G 
$P5P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ DFGl;S 
 VG]S},G 
 $P5P! JI VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5PZ HFTLITF VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5P# HFlT VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
 $P5P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ DFGl;S VG]S},G 
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$P&P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[  
 jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P! JI VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&PZ HFTLITF VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P# HFlT VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
 $P&P) XF/FGF[ lJ:TFZ  VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G 
$P*P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ XFZLlZS  
 VG]S},G 
 $P*P! JI VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*PZ HFTLITF VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*P# HFlT VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
 $P*P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G 
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$P(P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 WFlD"S D}<IF[  
 $P(P! JI VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(PZ HFTLITF VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(P# HFlT VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(P5 S]8]\AF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(P( XF/F ;\RF,G VG[ WFlD"S D}<IF[ 
 $P(P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ WFlD"S D}<IF[ 
$P)P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)P! JI VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)PZ HFTLITF VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)P# HFlT VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[  
 $P)P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
 $P)P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ 
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$P!_P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 ,F[SXFCL D}<IF[  
 $P!_P! JI VG[ ,F[SXFCL D}<IF[  
 $P!_PZ HFTLITF VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P!_P# HFlT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P!_P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P!_P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P!_P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P!_P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P!_P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
 $P!_P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ 
$P!!P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P! JI VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!PZ HFTLITF VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P# HFlT VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
 $P!!P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
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$P!ZP_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 VFlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP! JI VG[ VFlY"S D}<IF[  
 $P!ZPZ HFTLITF VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP# HFlT VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP$ J{JFlCS NZßHF[  VG[V FlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP& X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP* X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP( XF/F ;\R,FGGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
 $P!ZP) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ 
$P!#P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P! JI VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#PZ HFTLITF VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P# HFlT VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
 $P!#P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ 
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$P!$P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 ;]BFtDS D}<IF[  
 $P!$P! JI VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$PZ HFTLITF VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$P# HFlT VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
 $P!$P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
$P!5P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P! JI VG[ ;¿FGF\ D}<IF[  
 $P!5PZ HFTLITF VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P# HFlT VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
 $P!5P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;¿FGF\ D}<IF[ 
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$P!&P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
 SF{8]\lAS D}<IF[  
 $P!&P! JI VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&PZ HFTLITF VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&P# HFlT VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
 $P!&P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ 
$P!*P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF\  
 VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P! JI VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*PZ HFTLITF VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P# HFlT VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
 $P!*P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
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$P!(P_ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[  
 l;lâÝ[Z6F  
 $P!(P! JI VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(PZ HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(P# HFlT VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(P$ J{JFlCS NZßHF[  VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(P5 S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(P& X{Ùl6S ,FISFT VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(P* X{Ùl6S VG]EJ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(P( XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
 $P!(P) XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F 
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ÝSZ6v$ 
DFlCTLG]\ lJ`,[Ø6 VG[ VY"38G 
 
$P!P_  Ý:TFJGF  
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ GD}GFGF\ 5F+F[ 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 GLR[GF 
RFZ lJEFUF[DF\ ÊDXo SZJFDF\ VFjI]\P 
!P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFtDFlJ`JF; 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
ZP ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF lJlJW VG]S},G 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
#P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ lJlJW D}<IF[ 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
$P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;âÝ[Z6F 5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF 
DF8[GF\ 5'YÞZ6F[P 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF; 0F[P Z[BF VluGCF[+L ZlRT lCgNL 
VFtDlJ`JF; ;\XF[WGLG]\ lCgNLGF lGQ6FTGL DNNYL ;\XF[WS äFZF U]HZFTLDF\ 
VG]JFN SZL ÝlTRFZ D[/jIF CTF TYF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF lJlJW VG]S},G 
5Z VgI R,F[GL V;Z T5F;JF ÝIF[HS[ AGFJ[,L VG]S},G ;\XF[WGLGF[ p5IF[U SIF[" 
CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ D}<IF[ UF[lJ\N ÒP GS]D VG]JFlNT D}<I DF5N\0 
äFZF D[/JJFDF\ VFjIF CTFP ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z VgI 
R,F[GL V;Z T5F;JF DF8[ S[P5LP D[JF äFZF VG]JFlNT ccl;lâÝ[Z6F DF5N\0cc GF[ 
p5IF[U SIF[" CTF[P 
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Ý:T]T VeI;FDF\ :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
s!f JI 
sZf HFTLITF 
s#f HFlT 
s$f J{JFlCS NZßHF[ 
s5f S]8]\AGF[ ÝSFZ 
s&f X{Ùl6S ,FISFT 
s*f X{Ùl6S VG]EJ 
s(f XF/F ;\RF,GF[ ÝSFZ 
s)f XF/FGF[ lJ:TFZ 
NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, ;FY[ VFtDlJ`JF; VG]S},G4 D}<IF[ VG[ 
l;lâÝ[Z6F 5ZGL V;Z T5F;JFDF\ VFJL CTLP VF DF8[ S], !5# X}gI 
ptS5<GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP 
Ý:T]T ÝSZ6DF\ NZ[S :JT\+ R,GL 5ZT\+ R, 5Z YTL V;ZG]\ 5'YÞZ6 
ÊDXo ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P ptS<5GFGL RS;6L DF8[ V[OvD}<I TYF 8LvD}<IGF[ 
p5IF[U SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P Ý:T]T U6TZLVF[ SF[d%I]8Z p5Z SPSS ÝF[U|FDGL 
DNNYL SZJFDF\ VFJL CTLP 
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$PZP_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ VFtDlJ`JF;  
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ 
V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF[ CTF[P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ ÝtI[S 
A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$PZP! JI VG[ VFtDlJ`JF; o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P #_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ 
YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GL ;\bIF ;FY[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P!GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P! 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  VFtDlJ`JF;GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
440 17221.60 39.14 9.580 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 11459.58 39.38 10.010 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 8543.60 40.30 9.928 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ 
H}Y 
194.296 2 97.148 
ZP H}Y V\TU"T 90142.918 940 95.897 
1.013 
 S], 90337.213 942   
;FZ6L v $P!DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF lXÙSF[GF\ 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #)P!$4 #)P#(4 $_P#_ CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P_!# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF; 5ZYL T[DGL JIGL V;Z YTL 
GYLP T[YL ptS<5GFv!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG JI 
WZFJTF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$PZPZ   HFTLITF VG[ VFtDlJ`JF; o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL NXF"J[ K[P ;FZ6LGF V\T 
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EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$PZ 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 19874.40 39.20 9.744 
ZP 5]Z]Ø lXÙSF[ 436 17352.80 39.80 9.851 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
84.095 1 84.095 
ZP H}Y V\TU"T 90253.118 941 95.912 
0.877 
 S], 90337.213 942   
;FZ6Lv$PZG]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL #)PZ_ VG[ #)P(_ CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P(** CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF VFtDlJ`JF; 5Z V;Z YTL GYLP 
VFYL ptS<5GFvZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø 
lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP#  HFlT VG[ VFtDlJ`JF; o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 AÙL5\R4 
V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
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H}YGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P# GF X~VFTGF\ EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[I H}YGF VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P# 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 19620.00 39.24 9.689 
ZP AÙL5\R 303 12532.08 41.36 9.658 
#P V[;P8LP 56 2088.24 37.29 8.072 
$P ALP;LP  84 2987.04 35.56 10.459 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
2664.864 3 888.288 
ZP H}Y V\TU"T 87672.349 939 93.368 
9.514 
 S], 90337.213 942   
;FZ6Lv$P# DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #)PZ$4 $!P#&4 #*PZ)4 #5P5& CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I )P5!$ CT]\P H[ ;FY"S CT\]P VFYL 
ptS<5GFv#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ HFlTGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF 
TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[GL lJUT GLR[ 
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;FZ6Lv$P#P! DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_! SÙFV[ RFZ 8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF D/[, 
CTFP 
;FZ6Lv$P#P! 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 3.019** 1.451 3.181** 
ZP AÙL5\R - - 2.972** 4.785** 
#P V[;P8LP - - - 1.045 
$P ALP;LP - - - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ 5{SL AÙL5\R JU"GF 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF D/[,P ALP;LP JU"GF 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL VF[KF[ HF[JF D/[, HIFZ[ VgI JU" 
VG[ V[;P8LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P  
$PZP$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFtDlJ`JF; o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$ DF\ VF5L 
K[P 
;FZ6Lv$P$GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P$ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 11911.06 39.97 8.916 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 25198.5 39.25 10.188 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 
:JT\+ ;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
107.806 2 53.903 
ZP H}Y V\TU"T 90229.407 940 95.989 
0.562 
 S], 90337.213 942   
;FZ6Lv$P$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #)P)* VG[ #)PZ5 CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P5&Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF; p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv$ GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 
5lZ6LT lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFtDlJ`JF; o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P5 DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5 GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF VFtDlJ`JF;GF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
 
;FZ6Lv$P5 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 23742.40 39.05 9.752 
ZP lJEÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF 
lXÙSF[ 
335 13483.75 40.25 9.834 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF 
ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
314.164 1 314.164 
ZP H}Y V\TU"T 90023.050 941 95.667 
3.284 
 S], 90337.213 942   
;FZ6Lv$P5GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #)P_5 VG[ $_PZ5 CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I #PZ($ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF; p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP H[YL ptS<5GFv5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"T ;\I]ST S]8]\A VG[ 
lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
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$PZP&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFtDlJ`JF; o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 
VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF 
DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
 
;FZ6Lv$P& 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 21711.76 39.62 10.071 
ZP :GFTS 381 14927.58 39.18 9.297 
#P VG]:GFTS 14 587.02 41.93 12.054 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
130.258 2 65.129 
ZP H}Y V\TU"T 90206.955 940 95.965 
0.679 
 S], 90337.213 942   
;FZ6Lv$P& ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GL 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #)P&Z4 #)P!( VG[ $!P)# CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&*) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
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VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF; 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$PZP*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFtDlJ`JF; o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P* DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P* GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P* 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 17143.32 39.14 9.199 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 7264.32 38.64 10.292 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 2809.1 40.13 9.824 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 9999.9 40.65 10.196 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
546.745 3 182.248 
ZP H}Y V\TU"T 88920.703 938 94.798 
1.922 
 S], 89467.448 941   
;FZ6Lv$P*DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ #)P!$4 #(P&$4 $_P!# VG[ $_P&5 CTLP 
RFZ H}YF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I !P)ZZ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF; 
5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv* GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$PZP(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFtDlJ`JF; o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 
VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P(GF X~VFTGF EFUGF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
 
;FZ6Lv$P( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[ 
207 8708.49 42.07 9.646 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 5666.85 38.55 8.922 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 22853.20 38.80 9.911 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
1788.241 2 894.120 
ZP H}Y V\TU"T 88548.972 940 94.201 
9.492 
 S], 90337.213 942   
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;FZ6Lv$P(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $ZP_*4 #(P55 VG[ #(P(_ 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I )P$)Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ XF/F 
;\RF,GGF\ ÝSFZG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF 5F0[,F +6 H}YF[GF VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 
8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P(P! DF\ 
NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
;FZ6Lv$P(P! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 3.486** 4.113** 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 0.274 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL XF/F ;\RF,GGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[ 5{SL 
BFGUL XF/FGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF D/[,P 
HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/F TYF ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; 
,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$PZP)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFtDlJ`JF; o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P) GF X~VFTDF\ EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I\] 
K[P 
;FZ6Lv$P) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 16331.07 40.93 9.507 
ZP VW" XC[ZL  
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 4532.58 38.74 9.462 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 16358.37 38.31 9.987 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
1488.651 2 744.326 
ZP H}Y V\TU"T  88848.562 940 94.520 
7.875 
 S], 90337.213 942   
;FZ6Lv$P)DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $_P)#4 #(P*$ VG[ #(P#! CTLP  
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+6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<Iv*P(*5 CT]] H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL ptS<5GFv)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lXÙSF[GF +6 H}6GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L $P)P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[,P  
 
;FZ6Lv$P)P! 
lJlEgG lJ:TFZGF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- 2.195* 3.858** 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 0.417 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[ 5{SL 
XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF D/[,P 
HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ 
VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
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$P#P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ ;FDFlHS  
             VG]S},G o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 
5F+F[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF 
TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ 
V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P#P! JI VG[ ;FDFlHS VG]S},G o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P #_ JØ"YL 
VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
;FZ6L $P!_GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ +6[I 
H}YF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!_ 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
440 2714.80 6.17 1.810 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 1836.21 6.31 1.829 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 1363.16 6.43 1.717 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ 
H}Y 
10.299 2 5.150 
ZP H}Y V\TU"T 3031.113 940 3.225 
1.597 
 S], 3041.413 942   
;FZ6L v $P!_DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P!*4 &P#! VG[ &P$# CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5)* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G 5Z T[DGL 
JIGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P#PZ  HFTLITF VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
5]Z]Ø lXÙSF[ VG[ :+L lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!!DF\ VF5L K[P 
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;FZ6Lv$P!!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, 
K[P  
;FZ6Lv$P!! 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 3178.89 6.27 1.837 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 2738.08 6.28 1.751 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
0.059 1 0.059 
ZP H}Y 
V\TU"T 
3041.354 941 3.232 
0.018 
 S], 3041.413 942   
;FZ6Lv$P!!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL &PZ* VG[ &PZ( CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P!( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFYL lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},G 5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P#P#  HFlT VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW 
H}YGF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!Z GF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
 
;FZ6Lv$P!Z 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 3070.00 6.14 1.803 
ZP AÙL5\R 303 1957.38 6.46 1.657 
#P V[;P8LP 56 357.84 6.39 2.060 
$P ALP;LP  84 530.04 6.31 2.012 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
20.589 3 6.863 
ZP H}Y V\TU"T 3020.823 939 3.217 
2.133 
 S], 3041.413 942   
;FZ6Lv$P!Z DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P!$4 &P$&4 &P#)4 &P#! CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP!## CT]\P H[ ;FY"S G CT\]P 
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VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},G 5Z T[DGL HFlTGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!Z V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P#P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!# DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!#GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P!# 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 1892.30 6.35 1.752 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 4006.08 6.24 1.815 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
4.948 2 2.474 
ZP H}Y V\TU"T 3036.465 940 3.230 
0.766 
 S], 3041.413 942   
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;FZ6Lv$P!#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P#5 VG[ &PZ$ CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P*&& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},G 5Z J{JFlCS NZßHFGL 
V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv!# GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P#P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!$ DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!$GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!$ 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 3787.84 6.23 1.842 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 2127.25 6.35 1.712 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.214 1 3.214 
ZP H}Y V\TU"T 3038.199 941 3.229 
0.995 
 S], 3041.413 942   
;FZ6Lv$P!$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &PZ# VG[ &P#5 CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P))5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},G 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP H[YL ptS<5GFv!$ GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P#P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!5GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF ;FDFlHS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!5 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 3425.00 6.25 1.778 
ZP :GFTS 381 2396.49 6.29 1.829 
#P VG]:GFTS 14 96.04 6.86 1.657 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
5.132 2 2.566 
ZP H}Y 
V\TU"T 
3036.281 940 3.230 
0.794 
 S], 3041.413 942   
;FZ6Lv$P!5 ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD &PZ54 &PZ)4 &P(& CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P*)$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
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VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},G 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P#P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FZ6Lv$P!&GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!& 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" ;]WLGF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
438 2728.74 6.23 1.833 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 1144.92 6.09 1.768 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 450.80 6.44 1.742 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 1586.70 6.45 1.762 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
17.254 3 5.751 
ZP H}Y V\TU"T 3022.534 938 3.222 
1.785 
 S], 3039.789 941   
;FZ6Lv$P!&DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &PZ#4 &P_)4 &P$$ VG[ &P$5 CTLP 
RFZ H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P*(5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},G 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!& GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P#P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!*GF X~VFTGF 
EFUGF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P!* 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 1370.34 6.62 1.635 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 984.90 6.70 1.753 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 3563.45 6.05 1.826 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF VFWFZ[ 
H}Y  
81.970 2 40.985 
ZP H}Y V\TU"T 2959.442 940 3.148 
13.018 
 S], 3041.413 942   
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;FZ6Lv$P!*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P&Z4 &P*_ VG[ &P_5 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !#P_!( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv!*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ XF/F 
;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L v $P!*P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
;FZ6Lv$P!*P! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- -0.453 3.985** 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
- - 3.921** 
#P ;ZSFZL XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ 
;FDFlHS VG]S},G B}AH GLR]\ HF[JF D?I]\ CT]\P HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[ VG[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G 
,UEU ;DFG HF[JF D?I]\ CT]\P 
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$P#P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS VG]S},G o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!( GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
;FZ6Lv$P!( 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 2645.37 6.63 1.777 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 746.46 6.38 1.716 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 2527.84 5.92 1.772 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
105.636 2 52.818 
ZP H}Y V\TU"T  2935.776 940 3.123 
16.912 
 S], 3041.413 942   
;FZ6L v $P!( DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P&#4 &P#( VG[ 5P)Z CTLP 
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+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !&P)!Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv!(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 
XF/FGF lJ:TFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF ;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L v $P!(P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I VG[ 
_P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
;FZ6Lv$P!(P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 1.351 5.754** 
ZP VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 2.507* 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL HF[. XSFI S[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G VgI H}Y SZTF\ GLRF CTFP HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG 
CT]\P  
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$P$P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ X{Ùl6S  
              VG]S},G  
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 
5F+F[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I 
;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P$P! JI VG[ X{Ùl6S VG]S},G o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P #_ JØ"YL 
VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
;FZ6L $P!)GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ +6[I 
H}YF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!) 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  X{Ùl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 2112.00 4.80 1.571 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 1388.07 4.77 2.887 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 979.44 4.62 1.434 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ H}Y 4.597 2 2.298 
ZP H}Y V\TU"T 3933.840 940 4.185 
0.549 
 S], 3938.437 942   
;FZ6L v $P!)DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P(_4 $P** VG[ $P&Z CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P5$) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},G 5Z T[DGL 
JIGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P$PZ  HFTLITF VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ_DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ_GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
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;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$PZ_ 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 2428.53 4.79 2.394 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 2049.20 4.70 1.543 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
2.130 1 2.130 
ZP H}Y 
V\TU"T 
3936.307 941 4.183 
0.509 
 S], 3938.437 942   
;FZ6Lv$PZ_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL $P*) VG[ $P*_ CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P5_) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G 5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFvZ_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P#  HFlT VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GL X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ 
lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ!GF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGL X{Ùl6S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$PZ! 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 2345.00 4.69 0.994 
ZP AÙL5\R 303 1436.22 4.74 3.029 
#P V[;P8LP 56 283.92 5.07 2.550 
$P ALP;LP  84 416.64 4.96 1.917 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
11.624 3 3.875 
ZP H}Y V\TU"T 3926.813 939 4.182 
0.927 
 S], 3938.437 942   
;FZ6Lv$PZ! DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
X{Ùl6S VG]S}},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P&)4 $P*$4 5P_* VG[ $P)& CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P)Z* CT]\P H[ ;FY"S G CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G 5Z T[DGL HFlTGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFvZ!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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$P$P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZZ DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZZGF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6Lv$PZZ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 1463.18 4.91 3.070 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 3004.56 4.68 1.323 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
11.890 2 5.945 
ZP H}Y V\TU"T 3926.547 940 4.177 
1.423 
 S], 3938.437 942   
;FZ6Lv$PZZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P)! VG[ $P&( CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P$Z# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
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SCL XSFI S[ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP 
H[YL ptS<5GFvZZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ 
VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P5  S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$PZ#DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ#GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$PZ# 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 2918.40 4.80 2.345 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 1561.10 4.66 1.335 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
4.312 1 4.312 
ZP H}Y V\TU"T 3934.125 941 4.181 
1.031 
 S], 3938.437 942   
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;FZ6Lv$PZ#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P(_ VG[ $P&& CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P_#! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP H[YL ptS<5GFvZ#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ$GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF X{Ùl6S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$PZ$ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 2542.72 4.64 1.098 
ZP :GFTS 381 1859.28 4.88 2.822 
#P VG]:GFTS 14 77.00 5.50 4.220 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
20.123 2 10.062 
ZP H}Y 
V\TU"T 
3918.313 940 4.168 
2.414 
 S], 3938.437 942   
;FZ6Lv$PZ$ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD $P&$4 $P(( VG[ 5P5_ CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP$!$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFvZ$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P$P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ5GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$PZ5 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 2111.16 4.82 1.660 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 861.04 4.58 0.959 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 322.00 4.60 2.067 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 1180.8 4.80 3.035 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
9.781 3 3.260 
ZP H}Y V\TU"T 3928.594 938 4.188 
0.778 
 S], 3938.375 941   
;FZ6Lv$PZ5DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P(Z4 $P5(4 $P&_ VG[ $P(_ CTLP 
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RFZ H}YF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P**( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},G 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFvZ5GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P$P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$PZ&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$PZ&GF X~VFTGF 
EFUGF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$PZ& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 1008.09 4.87 3.331 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 708.54 4.82 2.165 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 2762.41 4.69 1.280 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
5.539 2 2.770 
ZP H}Y V\TU"T 3932.898 940 4.184 
0.662 
 S], 3938.437 942   
;FZ6Lv$PZ&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P(*4 $P(Z VG[ $P&) 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&&Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G p5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFvZ&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,G JF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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$P$P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ X{Ùl6S VG]S},G o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$PZ* DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $PZ*GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
;FZ6Lv$PZ* 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 1927.17 4.83 1.620 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 518.31 4.43 1.020 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 2036.79 4.77 2.545 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
14.813 2 7.406 
ZP H}Y V\TU"T  3923.624 940 4.174 
1.774 
 S], 3938.437 942   
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;FZ6L v $PZ*DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ $P(#4 $P$# VG[ $P** CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P**$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G 5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFvZ*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
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$P5P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ DFGl;S  
     VG]S},G o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF DFGl;S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 
5F+F[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I 
;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P5P! JI VG[ DFGl;S VG]S},G o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P #_ JØ"YL 
VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
;FZ6L $PZ(GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ +6[I 
H}YF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$PZ( 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 7915.60 17.99 3.850 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 5438.79 18.69 3.667 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 3975.00 18.75 3.911 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ H}Y 125.909 2 62.955 
ZP H}Y V\TU"T 13635.448 940 14.506 
4.340 
 S], 13761.357 942   
;FZ6L v $PZ(DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !*P))4 !(P&) VG[ !(P*5 
CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P#$_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ JIG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF 5F0[,F +6 H}YF[GF DFGl;S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VFYL 
ptS<5GFvZ(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$PZ(P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
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;FZ6Lv$PZ(P! 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y #_ JØ"YL VF[KL 
JI WZFJTF 
lXÙSF[ 
#_ YL $_ 
JØ"GL JI 
WZFJTF lXÙSF[ 
$_ JØ"YL JW] 
JI WZFJTF 
lXÙSF[ 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 2.479* 2.360* 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - 0.164 
#P $_ JØ"YL JW] JI 
WZFJTF lXÙSF[ 
- - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ #_ JØ"YL VF[KL JI WZFJTF ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G VgI H}Y SZTF\ GLR]\ CT]\ HIFZ[ #_ YL $_ JØ" 
TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CTF\P  
$P5PZ  HFTLITF VG[ DFGl;S VG]S},G o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $PZ)DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$PZ)GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv$PZ) 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 9379.50 18.50 3.801 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 7952.64 18.24 3.847 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
15.944 1 15.944 
ZP H}Y 
V\TU"T 
13745.413 941 14.607 
1.092 
 S], 13761.357 942   
;FZ6Lv$PZ)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL !(P5_ VG[ !(PZ$ CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P_)Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},G 5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFvZ)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P#  HFlT VG[ DFGl;S VG]S},G o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW 
H}YGF\ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#_GF 
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X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[I H}YGF DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P#_ 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 9190.00 18.38 3.694 
ZP AÙL5\R 303 5675.19 18.73 3.543 
#P V[;P8LP 56 1072.96 19.16 4.026 
$P ALP;LP  84 1391.04 16.56 4.813 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
348.799 3 116.266 
ZP H}Y V\TU"T 13412.558 939 14.284 
8.140 
 S], 13761.357 942   
;FZ6Lv$P#_DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(P#(4 !(P*#4 !)P!& VG[ !&P5& 
CTLP 
RFZ[I H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P!$_ CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL ptS<5GFv#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 
HFlTGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF 5F0[,F RFZ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 
8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P#_P! DF\ 
NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ +6 8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
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;FZ6Lv$P#_P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 1.299 1.482 3.990** 
ZP AÙL5\R - - 0.825 4.561** 
#P V[;P8LP - - - 3.339** 
$P ALP;LP - - - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ 5{SL V[;P8LP H}YGF 
5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[G]\ DFGl;S VG]S},G ;F{YL JW] CT]\ TYF ALP;LP H}YGF 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G ;F{YL VF[K]\ CT]\P HIFZ[ VgI H}Y VG[ 
AÙL5\R H}YGF\ lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
$P5P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ DFGl;S VG]S},G o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#!DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P#!GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P#! 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 5396.78 18.11 3.851 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 11877.00 18.50 3.811 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
30.845 2 15.423 
ZP H}Y V\TU"T 13730.512 940 14.607 
1.056 
 S], 13761.357 942   
;FZ6Lv$P#!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(P!! VG[ !(P5_ CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P_5& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},G 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP 
H[YL ptS<5GFv#!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ 
VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P5  S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P#ZDF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P#ZGL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P#Z 
S]8] \AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 11096.00 18.25 3.817 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 6234.35 18.61 3.826 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
28.812 1 28.812 
ZP H}Y V\TU"T 13732.546 941 14.594 
1.974 
 S], 13761.357 942   
;FZ6Lv$P#ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(PZ5 VG[ !(P&! CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P)*$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},G 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP H[YL ptS<5GFv#ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\AGF\ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P5P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ DFGl;S VG]S},G o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P##DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P##GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF DFGl;S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P## 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 10094.16 18.42 3.737 
ZP :GFTS 381 6987.54 18.34 3.877 
#P VG]:GFTS 14 251.02 17.93 5.609 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
4.293 2 2.146 
ZP H}Y 
V\TU"T 
13757.065 940 14.635 
0.147 
 S], 13761.357 942   
;FZ6Lv$P## ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD !(P$Z4 !(P#$ VG[ !*P)# CTLP 
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lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!$* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},G 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv##GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P5P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ DFGl;S VG]S},G o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#$GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P#$ 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 7914.66 18.07 3.891 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 3523.12 18.74 3.546 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 1311.80 18.74 3.721 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 4565.76 18.56 3.907 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
85.046 3 28.349 
ZP H}Y V\TU"T 13664.899 938 14.568 
1.946 
 S], 13749.945 941   
;FZ6Lv$P#$DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(P_*4 !(P*$4 !(P*$ VG[ !(P5& 
CTLP 
RFZ[I H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P)$& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},G p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv#$GF[ 
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V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF 
DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P5P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ DFGl;S VG]S},G o 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P#5GF X~VFTGF 
EFUGF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P#5 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 3901.95 18.85 3.533 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 2660.70 18.10 4.409 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 10766.92 18.28 3.755 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
62.422 2 31.211 
ZP H}Y V\TU"T 13698.935 940 14.573 
2.142 
 S], 13761.357 942   
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;FZ6Lv$P#5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(P(54 !(P!_ VG[ 
!(PZ( CTLP 
+6[I H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP!$Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},G 5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv#5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,G JF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P5P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ DFGl;S VG]S},G o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P#& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P#&GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF DFGl;S VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6Lv$P#& 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 7457.31 18.69 3.777 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 2204.28 18.84 3.928 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 7668.92 17.96 3.801 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
138.738 2 69.369 
ZP H}Y V\TU"T  13622.619 940 14.492 
4.787 
 S], 13761.357 942   
;FZ6L v $P#&DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(P&)4 !(P($ VG[ !*P)& 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P*(* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv#&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F lXÙSF[GF +6 H}YGF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF TOFJT XF[WJF DF8[ 
S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L 
$P#&P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, HIFZ[ 
_P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[,P  
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;FZ6Lv$P#&P! 
lJlEgG lJ:TFZGF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
U|FdI 
lJ:TFZGL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 0.370 2.772** 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 2.202* 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 **_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L p5ZYL SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G VgI H}Y SZTF\ GLR]\ CT]\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ TYF 
VW"XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG 
CT]\P  
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$P&P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ jIFJ;FlIS  
             VG]S},G o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF[ 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ 
R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 
HFTLITF4 HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S 
VG]EJ4 XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ 
H}YDF\ ;DFI[,F lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI 
ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 
5F+F[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S 
JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P 
HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P&P! JI VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P #_ JØ"YL 
VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ;FZ6L $P#*GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ 
+6[I H}YF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P#* 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 3110.80 7.07 2.190 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 2028.27 6.97 2.396 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 1505.20 7.10 2.352 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ H}Y 2.533 2 1.267 
ZP H}Y V\TU"T 4937.596 940 5.253 
0.241 
 S], 4940.129 942   
;FZ6L v $P#*DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P_*4 &P)* VG[ *P!_ CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _PZ$! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z 
TDGL JIGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv#*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP VYF"TŸ lJlEgG JI WZFJTF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&PZ  HFTLITF VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P#(DF\ VF5L 
K[P 
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;FZ6Lv$P#(GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} 
SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P#( 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 3523.65 6.95 2.288 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 3117.40 7.15 2.290 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
9.256 1 9.256 
ZP H}Y 
V\TU"T 
4930.873 941 5.240 
1.766 
 S], 4940.129 942   
;FZ6Lv$P#(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL &P)5 VG[ *P!5 CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P*&& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv#(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L 
lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P&P#  HFlT VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW 
H}YGF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P#)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
;FZ6Lv$P#)GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[I 
H}YGF jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P#) 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 3435.00 6.87 2.389 
ZP AÙL5\R 303 2227.05 7.35 2.045 
#P V[;P8LP 56 400.96 7.16 2.130 
$P ALP;LP  84 577.92 6.88 2.534 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
45.787 3 15.262 
ZP H}Y V\TU"T 4894.343 939 5.212 
2.928 
 S], 4940.129 942   
;FZ6Lv$P#)DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
jIFJ;FlIS VG]S}},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ &P(*4 *P#54 *P!& VG[ &P(( CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP)Z( CT]\P H[ ;FY"S CT\]P  
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VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},G 5ZGL T[DGL HFlTGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv#)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ HFlTG[ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ[I H}YF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[ K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL  SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT ;FZ6L v $P#)P!DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[,P  
;FZ6Lv$P#)P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVM VG[ TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 2.885** 0.860 0.024 
ZP AÙL5\R - - 0.632 1.761 
#P V[;P8LP - - - 0.681 
$P ALP;LP - - - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ 5{SL AÙL5\R JU"GF 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ;F{YL JW] HF[JF D/[,P HIFZ[ VgI 
JU"4 V[;P8LP JU" VG[ ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ jIJ;FlIS 
VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P&P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P$_DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P$_GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
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;ZF;ZL NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF jIFJ;FlIS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
 
;FZ6Lv$P$_ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 2121.76 7.12 2.155 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 4506.84 7.02 2.353 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
11.000 2 5.500 
ZP H}Y V\TU"T 4929.129 940 5.244 
1.049 
 S], 4940.129 942   
;FZ6Lv$P$_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P!Z VG[ *P_Z CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P_$) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z J{JFlCS NZßHFGL 
V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv$_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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$P&P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P$!DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P$!GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P$! 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 4274.24 7.03 2.390 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 2368.45 7.07 2.100 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
0.302 1 0.302 
ZP H}Y V\TU"T 4939.827 941 5.250 
0.058 
 S], 4940.129 942   
;FZ6Lv$P$!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P_# VG[ *P_* CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P_5( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},G p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv$!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P&P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
;FZ6Lv$P$ZGF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I 
H}YGF jIFJ;FlIS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
 
;FZ6Lv$P$Z 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 3836.00 7.00 2.332 
ZP :GFTS 381 2697.48 7.08 2.245 
#P VG]:GFTS 14 106.96 7.64 1.865 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
6.445 2 3.222 
ZP H}Y 
V\TU"T 
4933.685 940 5.249 
0.614 
 S], 4940.129 942   
;FZ6Lv$P$Z ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD *P__4 *P_( VG[ *P&$ CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&!$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P&P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P$#GF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P$# 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 3101.04 7.08 2.356 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 1351.72 7.19 2.085 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 466.90 6.67 2.192 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 1717.08 6.98 2.347 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
15.667 3 5.222 
ZP H}Y V\TU"T 4920.277 938 5.245 
0.996 
 S], 4935.945 941   
;FZ6Lv$P$#DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P_(4 *P!)4 &P&* VG[ &P)( CTLP 
RFZ H}YF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P))& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL jIFJ;FlIS 
VG]S},G p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv$#GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P&P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P$$GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P$$ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 1587.69 7.67 1.812 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1109.85 7.55 2.633 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 3946.3 6.70 2.283 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
187.952 2 93.976 
ZP H}Y V\TU"T 4752.177 940 5.056 
18.589 
 S], 4940.129 942   
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;FZ6Lv$P$$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P&*4 *P55 VG[ 
&P*_ CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !(P5() CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv$$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/F ;\RF,GGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[ K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L $P$$P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
;FZ6Lv$P$$P! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSMGF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- 0.490 5.515** 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 3.919** 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ;ZSFZL XF/FGF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G VgI H}Y SZTF\ GLR]\ CT]\P HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS 
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XF/F TYF GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G 
,UEU ;DFG CTF\P 
$P&P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ jIFJ;FlIS VG]S},G o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P$5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P$5GF 
X~VFTDF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
;FZ6Lv$P$5 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 2996.49 7.51 2.014 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 794.43 6.79 2.687 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 2852.36 6.68 2.344 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
148.418 2 74.209 
ZP H}Y V\TU"T  4791.711 940 5.098 
14.558 
 S], 4940.129 942   
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;FZ6L v $P$5DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ *P5!4 &P*) VG[ &P&( CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !$P55( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z T[GL XF/FGF\ 
lJ:TFZGL V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv$5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ XF/FGF lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ lXÙSF[GF\ +6 H}YF[GF\ 
jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJG HF[JF D/[ K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P$5P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
;FZ6Lv$P$5P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
VW"XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 3.136** 5.392** 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - 0.406 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G VgI H}Y SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ 
VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
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$P*P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ XFZLlZS  
              VG]S},G o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GG[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 
5F+F[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I 
;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P*P! JI VG[ XFZLlZS VG]S},G o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P #_ JØ"YL 
VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
;FZ6L $P$&GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ +6[I 
H}YF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P$& 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 3590.40 8.16 2.560 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 2444.40 8.40 2.586 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 1755.36 8.28 2.276 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ H}Y 10.184 2 5.092 
ZP H}Y V\TU"T 5909.642 940 6.287 
0.810 
 S], 5919.826 942   
;FZ6L v $P$&DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P!&4 (P$_4 (PZ( CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(!_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},G 5Z T[DGL 
JIGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GF $& GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG JI WZFJTF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
$P*PZ  HFTLITF VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P$*DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P$*GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
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;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P$* 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 4106.70 8.10 2.551 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 3684.20 8.45 2.445 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
28.170 1 28.170 
ZP H}Y 
V\TU"T 
5891.657 941 6.261 
4.499 
 S], 5919.826 942   
;FZ6Lv$P$* G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL (P!_ VG[ (P$5 CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I $P$)) CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL ptS<5GFv$*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ 
HFTLITFG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L v $P$*P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 
8LvD}<I  ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P  
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;FZ6Lv$P$*P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
H}Y :+L lXÙSF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
:+L lXÙSF[ v ZP!Z!* 
5]Z]Ø lXÙSF[ v v 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
 p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G :+L lXÙSF[ SZTF\ êR]\ CT]\P 
$P*P#  HFlT VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW 
H}YGF\ lXÙSF[GL XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL 
K[P VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P$(GF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P$( 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 4125.00 8.25 2.562 
ZP AÙL5\R 303 2602.77 8.59 2.188 
#P V[;P8LP 56 430.08 7.68 3.022 
$P ALP;LP  84 631.68 7.52 2.686 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
97.655 3 32.552 
ZP H}Y V\TU"T 5822.171 939 6.200 
5.250 
 S], 5919.826 942   
;FZ6Lv$P$(DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
XFZLlZS VG]S}},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (PZ54 (P5)4 *P&( VG[ *P5Z CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5PZ5_ CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ HFlTGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P T[YL 
ptS<5GFv$(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT ;FZ6Lv$P$(P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF 
D/[, CTFP HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D?I]\ CT]\P 
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;FZ6Lv$P$(P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 1.928 1.553 2.387* 
ZP AÙL5\R - - 2.685** 3.755** 
#P V[;P8LP - - - 0.318 
$P ALP;LP - - - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  **0.01SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L p5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G VgI H}YF[ SZTF\ Rl0IFT] CT]\P HIFZ[ VgI JU"4 
V[;P8LP JU" VG[ ALP;LP JU"GF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P  
$P*P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P$)DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P$)GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P$) 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 2392.94 8.03 2.534 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 5373.54 8.37 2.490 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
22.916 2 11.458 
ZP H}Y V\TU"T 5896.911 940 6.273 
1.826 
 S], 5919.826 942   
;FZ6Lv$P$)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P_# VG[ (P#* CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P(Z& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP 
H[YL ptS<5GFv$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ 
VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P5  S]8] \AGF[ ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P5_DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5_GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P5_ 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 4936.96 8.12 2.541 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 2854.20 8.52 2.426 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
35.535 1 35.535 
ZP H}Y V\TU"T 5884.291 941 6.253 
5.683 
 S], 5919.826 942   
;FZ6Lv$P5_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P!Z VG[ (P5Z CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I 5P&(# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},G 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP H[YL ptS<5GFv5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGF[ ÝSFZGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L $P5_P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S 
HF[JF D/[, CT]\P 
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;FZ6Lv$P5_P! 
S]8]\AGF\ ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y ;\I]ÉT lJEÉT 
!P ;\I]ÉT - -2.384* 
ZP lJEÉT - - 
* 0.05 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ 
êRF HF[JF D?IF CTFP  
$P*P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5!GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF XFZLlZS 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P5! 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 4553.88 8.31 2.476 
ZP :GFTS 381 3116.58 8.18 2.581 
#P VG]:GFTS 14 117.04 8.36 1.550 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.832 2 1.916 
ZP H}Y V\TU"T 5915.994 940 6.294 
0.304 
 S], 5919.826 942   
;FZ6Lv$P5! ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P#!4 (P!( VG[ (P#& CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#_$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},G p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv$P5!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P*P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5ZGF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P5Z 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 3604.74 8.23 2.679 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 1599.88 8.51 2.281 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 5782.00 8.26 2.619 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 2002.44 8.14 2.306 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
15.754 3 5.251 
ZP H}Y V\TU"T 5885.898 938 6.275 
0.837 
 S], 5901.652 941   
;FZ6Lv$P5ZDF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (PZ#4 (P5!4 (PZ& VG[ (P!$ CTLP 
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RFZ H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P(#* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},G 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv5ZGF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P*P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv5# GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EF\UDF\ +6[I H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P5# 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 1796.76 8.68 1.957 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1198.05 8.15 2.660 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 4794.46 8.14 2.625 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
45.784 2 22.892 
ZP H}Y V\TU"T 5874.042 940 6.249 
3.663 
 S], 5919.826 942   
;FZ6Lv$P5#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ 5F0[,F 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P&(4 (P!5 VG[ 
(P!$ CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P&&# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
ptS<5GFv5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ XF/F ;\RF,GGF\ VFWFZ[ lXÙSF[DF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL 
H[GL lJUT ;FZ6Lv$P5#P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\ VG[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
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;FZ6Lv$P5#P! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[DF\ TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
- 2.146* 2.675** 
ZP GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- - 0.029 
#P ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[ - - - 
* 0.05 SÙFV[ ;FY"S ** 0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ BFGUL ÝFYlDS ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[G\] XFZLlZS VG]S},G VgI H}YF[ SZTF\ Rl0IFT]\ CT]\P HIFZ[ GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG 
CTF\P 
$P*P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ XFZLlZS VG]S},G o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P5$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P5$GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF XFZLlZS VG]S},GGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6Lv$P5$ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 3339.63 8.37 2.351 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 972.27 8.31 2.781 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 3475.78 8.14 2.569 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
11.259 2 5.629 
ZP H}Y V\TU"T  5908.567 940 6.286 
0.896 
 S], 5919.826 942   
;FZ6L v $P5$DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ (P#*4 (P#! VG[ (P!$ CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P()& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSFGF XFZLlZS VG]S},G 5Z T[GL XF/FGF\ lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5F v 5$ GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
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$P(P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
              WFlD"S D}<IM   
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P(P! JI VG[ WFlD"S D}<IM o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P55DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P55GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P55 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 5632.00 12.80 3.595 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 3788.82 13.02 3.445 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 2730.56 12.88 3.583 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ H}Y 8.716 2 4.358 
ZP H}Y V\TU"T 11825.685 940 12.581 
0.346 
 S], 11834.401 942   
;FZ6L v $P55DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP(_4 !#P_Z VG[ !ZP(( CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#$& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ WFlD"S D}<IF[ p5Z T[GL JIGL V;Z YTL GYLP 
T[YL ptS<5GF v 55 GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG JI 
WZFJTF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(PZ  HFTLITF VG[ WFlD"S D}<IM o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P5&DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5&GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
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V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
 
;FZ6Lv$P5& 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF WFlD"S D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 6651.84 13.12 3.590 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 5497.96 12.61 3.476 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
59.001 1 59.001 
ZP H}Y 
V\TU"T 
11775.400 941 12.514 
4.715 
 S], 11834.401 942   
;FZ6Lv$P5&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL !#P!Z VG[ !ZP&! CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I $P*!5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL 
ptS<5GFv5&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ WFlD"S 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL K[P H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L v $P5&P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
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;FZ6L v $P5&P! 
ÝFYlDS XF/FGF :+L lXÙSM VG[ 5]Z]Ø lXÙSMGF\ WFlD"S D}<IMGL ;ZF;ZL VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;M8Lf 
ÊD H}Y :+L lXÙSM 5]Z]Ø lXÙSM 
!P :+L lXÙSF[ - 2.171* 
ZP 5]Z]Ø lXÙSF[ - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ :+L lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
SZTF\ êRF HF[JF D?IF CTF\P 
$P(P#  HFlT VG[ WFlD"S D}<IM o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 AÙL5\R4 
V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P5*GF X~VFTGF\ EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
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;FZ6Lv$P5* 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S 
D}<IMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 6355.00 12.71 3.484 
ZP AÙL5\R 303 4114.74 13.58 3.694 
#P V[;P8LP 56 698.88 12.48 3.003 
$P ALP;LP  84 981.96 11.69 3.234 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
293.080 3 97.693 
ZP H}Y V\TU"T 11541.320 939 12.291 
7.948 
 S], 11834.401 942   
;FZ6Lv$P5*DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*!4 !#P5(4 !ZP$( VG[ !!P&) CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P)$( CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 5ZGL T[DGL HFlTGL V;Z YFI 
K[P T[YL ptS<5GFv5*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ HFlTGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[DF\ WFlD"S 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF TOFJT 
XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUTGL ;FZ6L v 
$P5*P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF D/[, CTF 
TYF _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
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;FZ6Lv$P5*P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ WFlD"S 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 3.384** 0.462 2.497* 
ZP AÙL5\R - - 2.107* 4.266** 
#P V[;P8LP - - - 1.460 
$P ALP;LP - - - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S4 *_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R JU"DF\ VFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ ;F{YL êRF CTF TYF ALP;LP JU"GF 5|FYlDS XF/FGF 
lX1FSF[GF WFlD"S D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF\ 
WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P(P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ WFlD"S D}<IM o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P5(DF\ VF5L 
K[P 
;FZ6Lv$P5(GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P5( 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 3897.84 13.08 3.564 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 8217.60 12.80 3.538 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
17.398 2 8.699 
ZP H}Y V\TU"T 11817.003 940 12.571 
0.692 
 S], 11834.401 942   
;FZ6Lv$P5(GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P_( VG[ !ZP(_ CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&)Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL 
GYLP H[YL ptS<5GFv5(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT 
lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P(P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IM o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P5)DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P5)GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
 
;FZ6Lv$P5) 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 7843.20 12.90 3.465 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 4308.10 12.86 3.690 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
0.399 1 0.399 
ZP H}Y V\TU"T 11834.002 941 12.576 
0.032 
 S], 11834.401 942   
;FZ6Lv$P5)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP)_ VG[ !ZP(& CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P_#Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
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VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP H[YL ptS<5GFv5)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P(P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ WFlD"S D}<IM o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&_GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF WFlD"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P&_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 7129.48 13.01 3.620 
ZP :GFTS 381 4831.08 12.68 3.437 
#P VG]:GFTS 14 190.96 13.64 3.365 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
31.631 2 15.815 
ZP H}Y 
V\TU"T 
11802.770 940 12.556 
1.260 
 S], 11834.401 942   
;FZ6Lv$P&_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !#P_!4 !ZP&( VG[ !#P&$ CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ&_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ WFlD"S D}<IM o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P&!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&!GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P&! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 5575.74 12.73 3.375 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2485.36 13.22 4.116 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 919.10 13.13 3.388 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 3161.10 12.85 3.411 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
36.316 3 12.105 
ZP H}Y V\TU"T 11787.756 938 12.569 
0.963 
 S], 11826.072 941   
;FZ6Lv$P&!DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*#4 !#PZZ4 !#P!# VG[ !ZP(5 CTLP 
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RFZ H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I _P)&# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 
5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv&!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P(P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ WFlD"S D}<IM o 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P&ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&ZGF X~VFTGF EFUGF\ 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P&Z 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2734.47 13.21 3.758 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1916.88 13.04 3.302 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 7497.97 12.73 3.522 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
39.920 2 19.960 
ZP H}Y V\TU"T 11794.481 940 12.547 
1.591 
 S], 11834.401 942   
;FZ6Lv$P&ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#PZ!4 !#P_$ VG[ !ZP*# 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P5)! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv&ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,G WZFJTL 5|FYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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$P(P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ WFlD"S D}<IM o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P&# DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&#GF X~VFTDF\ EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I\] 
K[P 
 
;FZ6Lv$P&# 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 5194.98 13.02 3.504 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1513.98 12.94 3.724 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 5444.25 12.75 3.535 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
15.226 2 7.613 
ZP H}Y V\TU"T  11819.175 940 12.574 
0.605 
 S], 11834.401 942   
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;FZ6L v $P&#DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P_Z4 !ZP)$ VG[ !ZP*5 CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&_5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ 5|FYlDS XF/FGF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 5Z T[GL XF/FGF 
lJ:TFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv&# GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P)P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
              ;FDFlHS D}<IF[ o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ;FDFlHS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<IF[ äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P)P! JI VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P&$GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P&$ 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
440 6340.40 14.41 3.456 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 4327.17 14.87 3.601 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 3076.12 14.51 3.102 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIGF VFWFZ[ 
H}Y 
37.463 2 18.731 
ZP H}Y V\TU"T 11034.714 940 11.739 
1.596 
 S], 11072.176 942   
;FZ6L v $P&$DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P$!4 !$P(*  VG[ !$P5! CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ !P5)& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ 5Z T[DGL 
JIGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv&$ GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P)PZ  HFTLITF VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P&5DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&5GL X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
 
;FZ6Lv$P&5 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 7351.50 14.50 3.500 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 6396.12 14.67 3.345 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
6.649 1 6.649 
ZP H}Y 
V\TU"T 
11065.527 941 11.759 
0.565 
 S], 11072.176 942   
;FZ6Lv$P&5G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL !$P5_ VG[ !$P&* CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P5&5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv&5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)P#  HFlT VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GL ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&&GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
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;FZ6Lv$P&& 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 7135.00 14.27 3.356 
ZP AÙL5\R 303 4484.40 14.80 3.624 
#P V[;P8LP 56 894.88 15.98 3.349 
$P ALP;LP  84 1234.80 14.70 2.891 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
174.699 3 58.233 
ZP H}Y V\TU"T 10897.477 939 11.605 
5.018 
 S], 11072.176 942   
;FZ6Lv$P&& DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ*4 !$P(_4 !5P)( VG[ !$P*_ CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I 5P_!( CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ ;FDFlHS D}<IF[ 5Z T[DGL HFlTGL V;Z YTL 
GYLP T[YL ptS<5GF &&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ HFlTGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF TOFJT 
XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT GLR[ 
;FZ6Lv$P&&P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, 
CT]\ HIFZ[ _P_5 SÙFV[ +6 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CTFP  
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;FZ6Lv$P&&P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 2.102* 3.629** 1.123 
ZP AÙL5\R - - 2.277* 0.217 
#P 
V[;P8LP 
- - - 2.407* 
$P 
ALP;LP 
- - - - 
*0.05 SÙFV[ ;FY"S **0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ V[;P8LP H}YGF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[G\] ;FDFlHS D}<I ;F{YL JW] CT]\P HIFZ[ VgI H}Y4 AÙL5\R H}Y VG[ ALP;LP 
H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P)P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&* DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&*GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P&* 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 4359.74 14.63 3.469 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 9341.10 14.55 3.415 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
1.414 2 0.707 
ZP H}Y V\TU"T 11070.762 940 11.777 
0.060 
 S], 11072.176 942   
;FZ6Lv$P&*GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P&# VG[ !$P55 CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P_&_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv&*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 
5lZ6LT lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P&(DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P&(GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P&( 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 8816.00 14.50 3.422 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
335 4927.85 14.71 3.442 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
9.688 1 9.688 
ZP H}Y V\TU"T 11062.488 941 11.756 
0.824 
 S], 11072.176 942   
;FZ6Lv$P&(GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P5_ VG[ !$P*! CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P(Z$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP H[YL ptS<5GFv&(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P)P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P&)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P&)GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF ;FDFlHS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P&) 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 8006.28 14.61 3.434 
ZP :GFTS 381 5543.55 14.55 3.430 
#P VG]:GFTS 14 200.06 14.29 3.407 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
2.011 2 1.006 
ZP H}Y 
V\TU"T 
11070.165 940 11.777 
0.085 
 S], 11072.176 942   
;FZ6Lv$P&) ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !$P&!4 !$P55 VG[ !$PZ) CTLP 
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lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_(5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv&)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P)P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*_GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P*_ 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 6381.66 14.57 3.433 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2731.64 14.53 3.689 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 1026.20 14.66 2.914 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 3591.60 14.60 3.373 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
0.965 3 0.322 
ZP H}Y V\TU"T 11069.184 938 11.801 
0.027 
 S], 11070.149 941   
;FZ6Lv$P*_DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P5*4 !$P5#4 !$P&& VG[ !$P&_ CTLP 
RFZ H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P_Z* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL ;FDFlHS 
D}<IF[ 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv*_GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P)P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P*!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*!GF X~VFTGF EFUGF\ NXF"J[,F K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P*! 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 3007.71 14.53 3.416 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 2180.01 14.83 3.477 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 8558.17 14.53 3.424 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
11.155 2 5.577 0.474 
ZP H}Y V\TU"T 11061.021 940 11.767  
 S], 11072.176 942   
;FZ6Lv$P*!DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P5#4 !$P(# VG[ 
!$P5# CTLP 
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+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$*$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv*!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,G JF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
$P)P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;FDFlHS D}<IF[ o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P*Z DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*ZGF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6Lv$P*Z 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 5809.44 14.56 3.393 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1702.35 14.55 3.344 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 6234.20 14.60 3.491 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
591 2 0.295 0.025 
ZP H}Y V\TU"T  11071.585 940 11.778  
 S], 11072.176 942   
;FZ6L v $P*ZDF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P5&4 !$P55 VG[ !$P&_ CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_Z5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[ 5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFv*ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
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$P!_P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
                 ,F[SXFCL D}<IF[ o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ,F[SXFCL D}<IGL 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ,F[SXFCL 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<IF[ äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!_P! JI VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P*#GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P*# 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 6287.60 14.29 3.505 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 4082.73 14.03 3.575 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 2989.20 14.10 3.447 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIGF VFWFZ[ H}Y 12.236 2 6.118 
ZP H}Y V\TU"T 11607.292 940 12.348 
0.495 
 S], 11619.527 942   
;FZ6L v $P*#DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ)4 !$P_#  VG[ !$P!_ CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P$)5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z T[DGL 
JIGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv*# GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P!_PZ  HFTLITF VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P*$DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P*$GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
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V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
 
;FZ6Lv$P*$ 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 7209.54 14.22 3.624 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 6147.60 14.10 3.381 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.601 1 3.601 
ZP H}Y 
V\TU"T 
11615.926 941 12.344 
0.292 
 S], 11619.527 942   
;FZ6Lv$P*$G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL !$PZZ VG[ !$P!_ CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ _PZ)Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z V;Z YTL GYL 
VFYL ptS<5GFv*$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ VG[ 
5]Z]Ø lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P#  HFlT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GL ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
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AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*5GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGL X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P*5 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 6960.00 13.92 3.433 
ZP AÙL5\R 303 4384.41 14.47 3.882 
#P V[;P8LP 56 827.12 14.77 2.737 
$P ALP;LP  84 1188.60 14.15 2.898 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
78.305 3 26.102 2.124 
ZP H}Y V\TU"T 11541.222 939 12.291  
 S], 11619.527 942   
;FZ6Lv$P*5 DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P)Z4 !$P$*4 !$P** VG[ !$P!5 CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ ZP!Z$ CT]\P H[ ;FY"S G CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 5ZYL T[DGL HFlTGL V;Z YTL 
GYLP T[YL ptS<5GFv*5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ RFZ[I H}YF[GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P!_P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*& DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P*&GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6Lv$P*& 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 4252.46 14.27 3.453 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 9065.04 14.12 3.541 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
5.354 2 2.677 
ZP H}Y V\TU"T 11614.173 940 12.356 
0.217 
 S], 11619.527 942   
;FZ6Lv$P*&GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ* VG[ !$P!Z CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ _PZ!* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
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SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv*&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 
5lZ6LT lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P**DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P**GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P** 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 8584.96 14.12 3.525 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 4773.75 14.25 3.492 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
3.596 1 3.596 
ZP H}Y V\TU"T 11615.931 941 12.344 
0.291 
 S], 11619.527 942   
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;FZ6Lv$P**GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P!Z VG[ !$PZ5 CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ _PZ)! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP H[YL ptS<5GFv**GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\AGF\ 
VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*(GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF ,F[SXFCL 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P*( 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 7836.40 14.30 3.470 
ZP :GFTS 381 5353.05 14.05 3.587 
#P VG]:GFTS 14 170.94 12.21 2.392 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
68.701 2 34.350 
ZP H}Y 
V\TU"T 
11550.826 940 12.288 
2.795 
 S], 11619.527 942   
;FZ6Lv$P*( ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !$P#_4 !$P_5 VG[ !ZPZ! CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ ZP*)5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv*(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P*)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P*)GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P*) 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 6162.66 14.07 3.662 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2720.36 14.47 3.266 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 961.10 13.73 3.340 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 3500.58 14.23 3.473 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
35.776 3 11.925 
ZP H}Y V\TU"T 11580.389 938 12.346 
0.966 
 S], 11616.166 941   
;FZ6Lv$P*)DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P_*4 !$P$*4 !#P*# VG[ !$PZ# CTLP 
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RFZ H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P)&& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL ,F[SXFCL 
D}<IF[ 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv*)GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!_P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P(_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P(_GF X~VFTGF EFUGF\ 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P(_ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2939.40 14.20 3.298 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 2084.46 14.18 3.871 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 8334.35 14.15 3.497 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
0.306 2 0.153 
ZP H}Y V\TU"T 11619.221 940 12.361 
0.012 
 S], 11619.527 942   
;FZ6Lv$P(_DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$PZ_4 !$P!( VG[ 
!$P!5 CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P_!Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv(_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,G JF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
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$P!_P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ,F[SXFCL D}<IF[ o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P(! DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(!GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
 
;FZ6Lv$P(! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 5717.67 14.33 3.290 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1674.27 14.31 4.063 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 5965.19 13.97 3.549 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
29.221 2 14.610 
ZP H}Y V\TU"T  11590.306 940 12.330 
1.185 
 S], 11619.527 942   
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;FZ6L v $P(!DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !$P##4 !$P#! VG[ !#P)* CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ !P!(5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[ 5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFv(!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
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$P!!P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
                  ;F{gNIF"tDS D}<IM o  
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI]\ 
CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!!P! JI VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P(ZGF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P(Z 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
440 5623.20 12.78 3.613 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 374808 12.88 3.990 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 2713.60 12.80 3.582 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ 
H}Y 
1.753 2 877 
ZP H}Y V\TU"T 13055.398 940 13.889 
0.063 
 S], 13057.152 942   
;FZ6L v $P(ZDF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*(4 !ZP(( VG[ !ZP(_ 
CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_&# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5Z T[GL JIGL V;Z YTL 
GYLP T[YL ptS<5GF v (Z GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG JI 
WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!PZ  HFTLITF VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P(#DF\ VF5L K[P 
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;FZ6Lv$P(#GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
 
;FZ6Lv$P(# 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 6636.63 13.09 3.907 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 5445.64 12.49 3.474 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
83.166 1 83.166 
ZP H}Y 
V\TU"T 
12973.985 941 13.787 
6.032 
 S], 13057.152 942   
;FZ6Lv$P(#G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL !#P_) VG[ !ZP$) CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I &P_#Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5Z V;Z YFI 
K[P VFYL ptS<5GFv(#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGF VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ A[ ÝSFZGF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL K[P H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L v $P(#P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
 
;FZ6L v $P(#P! 
ÝFYlDS XF/FGF :+L lXÙSM VG[ 5]Z]Ø lXÙSMGF\ ;F{gNIF"tDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;M8Lf 
ÊD H}Y :+L lXÙSF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
!P :+L lXÙSF[ - 2.456* 
ZP 5]Z]Ø lXÙSF[ - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[GF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF\ JW] CTF\P 
$P!!P#  HFlT VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P($DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P($GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P($ 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS  
D}<IMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 6285.00 12.57 3.169 
ZP AÙL5\R 303 4126.86 13.62 4.510 
#P V[;P8LP 56 677.04 12.09 3.659 
$P ALP;LP  84 996.24 11.86 3.170 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
334.137 3 111.397 
ZP H}Y V\TU"T 12723.014 939 13.550 
8.220 
 S], 13057.152 942   
;FZ6Lv$P($DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP5*4 !#P&Z4 !ZP_) VG[ !!P(& 
CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (PZZ_ CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5Z T[DGL HFlTGL V;Z YFI 
K[P T[YL ptS<5GFv($GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ HFlTGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUTGL ;FZ6L v $P($P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S 
HF[JF D/[, CTFP HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D?I]\ CT]\P 
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;FZ6Lv$P($P! 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 3.882** 1.050 1.897 
ZP AÙL5\R - - 2.398* 3.360** 
#P V[;P8LP - - - 0.399 
$P ALP;LP - - - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S4 *_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R JU"GF\ ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ;F{YL JW] CTF\ TYF ALP;LP H}YGF 5|FYlDS XF/FGF 
lX1FSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF\ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P!!P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P(5DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P(5GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P(5 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 3894.86 13.07 3.724 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 8159.82 12.71 3.724 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
45.605 2 22.803 
ZP H}Y V\TU"T 13011.547 940 13.842 
1.647 
 S], 13057.152 942   
;FZ6Lv$P(5GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P_* VG[ !ZP*! CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P&$* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z 
YTL GYLP H[YL ptS<5GFv(5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT 
lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P(&DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P(&GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P(& 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 7843.20 12.90 3.810 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 4237.75 12.65 3.560 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
13.740 1 13.740 
ZP H}Y V\TU"T 13043.412 941 13.861 
0.991 
 S], 13057.152 942   
;FZ6Lv$P(&GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.90 VG[ 12.65 CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P))! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z 
YTL GYLP H[YL ptS<5GFv(&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\AGF\ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!!P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P(*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P(*GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P(* 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 7085.64 12.93 3.966 
ZP :GFTS 381 4819.65 12.65 3.380 
#P VG]:GFTS 14 175.98 12.57 2.681 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
19.217 2 9.608 
ZP H}Y 
V\TU"T 
13037.935 940 13.870 
0.693 
 S], 13057.152 942   
;FZ6Lv$P(* ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD 12.934 12.65 VG[ 12.57 CTLP 
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lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P&)# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv(*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!!P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P((DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P((GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P(( 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 5650.20 12.90 3.676 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2468.44 13.13 4.008 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 898.80 12.84 3.578 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 3052.86 12.41 3.616 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
62.261 3 20.754 
ZP H}Y V\TU"T 12994.856 938 13.854 
1.498 
 S], 13057.117 941   
;FZ6Lv$P((DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.904 13.134 12.84 VG[ 12.41 
CTLP 
RFZ H}YF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P$)( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[ 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv((GF[ V:JLSFZ 
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SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!!P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6 VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P()DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL 
ÝFYlDS XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P()GF 
X~VFTGF EFUGF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P() 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2693.07 13.01 3.760 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1818.39 12.37 3.048 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 7568.65 12.85 3.857 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
38.589 2 19.294 
ZP H}Y V\TU"T 13018.563 940 13.850 
1.393 
 S], 13057.152 942   
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;FZ6Lv$P()DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 13.014 12.37 VG[ 
12.85 CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P#)# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv()GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,G JF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P!!P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;F{gNIF"tDS D}<IM o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P)_ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)_GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6Lv$P)_ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 5103.21 12.79 3.908 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1444.95 12.35 3.548 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 5533.92 12.96 3.588 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
34.803 2 17.401 
ZP H}Y V\TU"T  13022.349 940 13.854 
1.256 
 S], 13057.152 942   
;FZ6L v $P)_DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.794 12.35 VG[ 12.96 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !PZ5& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv)_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P!ZP_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
                 VFlY"S D}<IF[ o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF VFlY"S D}<IGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF VFlY"S 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<IF[ äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!ZP! JI VG[ VFlY"S D}<IF[ o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P)!GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P)! 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 4870.80 11.07 4.083 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 3317.40 11.40 4.128 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 2329.88 10.99 5.541 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIGF VFWFZ[ H}Y 27.310 2 13.655 
ZP H}Y V\TU"T 18740.005 940 17.936 
0.685 
 S], 18767.315 942   
;FZ6L v $P)!DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_*4 !!P$_  VG[ !_P)) CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P&(5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ 5Z T[DGL JIGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv)! GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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$P!ZPZ  HFTLITF VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P)ZDF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P)ZGF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
 
;FZ6Lv$P)Z 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL        
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 5668.26 11.18 4.085 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 4848.32 11.12 4.871 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
0.975 1 0.975 
ZP H}Y 
V\TU"T 
18766.340 941 19.943 
0.049 
 S], 18767.315 942   
;FZ6Lv$P)Z G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL !!P!( VG[ !!P!Z CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ _P_$) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 5Z V;Z YTL GYL 
VFYL ptS<5GFv)ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ VG[ 
5]Z]Ø lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!ZP#  HFlT VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)#GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P)# 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL  
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 5485.00 10.97 4.775 
ZP AÙL5\R 303 3620.85 11.95 4.367 
#P V[;P8LP 56 582.96 10.41 2.821 
$P ALP;LP  84 829.08 9.87 3.135 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
377.559 3 125.853 
ZP H}Y V\TU"T 18389.756 939 19.584 
6.426 
 S], 18767.315 942   
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;FZ6Lv$P)# DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
X{Ùl6S VG]S}},GGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)*4 !!P)54 !_P$! VG[ )P(* CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I &P$Z& CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ VFlY"S D}<IF[ 5Z T[DGL HFlTGL V;Z YFI K[P 
T[YL ptS<5GFv)#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ HFlTG[ VFWFZ[ lXÙSF[DF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF VFlY"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L $P)#P! DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S 
HF[JF D/[, CTF HIFZ[ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF D/[, CTFP  
;FZ6Lv$P)#P! 
lJlEgG HFlT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[  
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y VgI AÙL5\R  V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 2.908** 0.856 2.036* 
ZP AÙL5\R - - 2.535* 4.078** 
#P V[;P8LP - - - 1.042 
$P ALP;LP - - - - 
*0.05 SÙFV[ ;FY"S ** 0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ;F{YL êRF CTFP TYF ALP;LP JU"GF 5|FYlDS XF/FGF 
lX1FSF[GF VFlY"S D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF VFlY"S 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
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$P!ZP$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)$ DF\ VF5L 
K[P 
;FZ6Lv$P)$GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
 
;FZ6Lv$P)$ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 3409.12 11.44 4.136 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 7074.84 11.02 4.612 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
42.469 2 21.234 
ZP H}Y V\TU"T 18724.846 940 19.920 
1.066 
 S], 18767.315 942   
;FZ6Lv$P)$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$$ VG[ !!P_Z CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ !P_&& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
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ptS<5GFv)$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 
5lZ6LT lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!ZP5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P)5DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P)5GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P)5 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 6645.44 10.93 3.963 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 3872.60 11.56 5.234 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
84.628 1 84.628 
ZP H}Y V\TU"T 18682.687 941 19.854 
4.262 
 S], 18767.315 942   
;FZ6Lv$P)5GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)# VG[ !!P5& CTLP 
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;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ $PZ&Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z HF[JF D/[ K[P 
H[YL ptS<5GFv)5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJT[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ 
VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L $P)5P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P)5P! 
S]8]\AGF\ ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y ;\I]ÉT lJEÉT 
!P ;\I]ÉT - 2.065* 
ZP lJEÉT - - 
* 0.05 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF 
HF[JF D/TF CTFP  
$P!ZP&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)&GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF VFlY"S 
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D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
 
;FZ6Lv$P)& 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 6000.60 10.95 4.779 
ZP :GFTS 381 4354.83 11.43 3.993 
#P VG]:GFTS 14 158.06 11.29 3.539 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
52.148 2 26.074 
ZP H}Y 
V\TU"T 
18715.167 940 19.910 
1.310 
 S], 18767.315 942   
;FZ6Lv$P)& ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !_P)54 !!P$# VG[ !!PZ) CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ !P#!_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv)&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!ZP*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P)*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)*GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
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;FZ6Lv$P)* 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 4839.90 11.05 4.034 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2162.00 11.50 4.115 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 807.1 11.53 4.124 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 2693.70 10.95 5.446 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
46.750 3 15.583 
ZP H}Y V\TU"T 18720.542 938 19.958 
0.781 
 S], 18767.292 941   
;FZ6Lv$P)*DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_54 !!P5_4 !!P5# VG[ !_P)5 CTLP 
RFZ H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P*(! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL VFlY"S D}<IF[ 
5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv)*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!ZP(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P)(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 
VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P)(GF X~VFTGF EFUGF\ NXF"J[,F K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
 
;FZ6Lv$P)( 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2510.91 12.13 4.580 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1671.39 11.37 4.390 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 6331.75 10.75 4.390 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
298.370 2 149.185 
ZP H}Y V\TU"T 18468.945 940 19.648 
7.593 
 S], 18767.315 942   
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;FZ6Lv$P)(DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP!#4 !!P#* VG[ !_P*5 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I *P5)# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z HF[JF D/[ K[P T[YL ptS<5GFv)(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/F ;\RF,GGF\ VFWFZ[ lXÙSF[DF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT ;FZ6Lv$P)(P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P  
;FZ6Lv$P)(P! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
- 1.571 3.837** 
ZP GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- - 1.516 
#P ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[ - - - 
** 0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ BFGUL ÝFYlDS ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ VgI H}YF[ SZTF\ Rl0IFT]\ CT]\P HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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$P!ZP)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFlY"S D}<IF[ o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P)) DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P))GF X~VFTDF\ EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I\] 
K[P 
;FZ6Lv$P)) 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 4632.39 11.61 4.994 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1270.62 10.86 4.053 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 4611.60 10.80 3.992 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
145.020 2 72.510 
ZP H}Y V\TU"T  18622.295 940 19.811 
3.660 
 S], 18767.315 942   
;FZ6L v $P))DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF VFlY"S VFlY"S D}<IGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P&!4 !_P(& VG[ !_P(_ 
CTLP 
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+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlH VFlY"S D}<IGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ #P&&_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ 5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
HF[JF D/[ K[P T[YL ptS<5GFv))GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/FGF\ lJ:TFZG[ VFWFZ[ lXÙSF[DF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P))P! DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P))P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 1.478 2.569** 
VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 0.143 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
**0.01 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ êRF CTF\P HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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$P!#P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
                 7FGFtDS D}<IF[ o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF 7FGFtDS D}<IGL 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF 7FGFtDS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<IF[ äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!#P! JI VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!__DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!__GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!__ 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
440 5865.20 13.33 3.474 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 3948.87 13.57 3.710 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 3018.88 14.24 3.747 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIGF VFWFZ[ 
H}Y 
117.468 2 58.733 
ZP H}Y V\TU"T 12250.924 940 13.033 
4.507 
 S], 12368.390 942   
;FZ6L v $P!__DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P##4 !#P5* VG[ !$PZ$ CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I $P5_* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ 5Z T[DGL 
JIGL V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv!__GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ JIG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF TOFJT 
XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT GLR[ 
;FZ6Lv!__P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I TYF _P_5 SÙFV[ 
V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
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;FZ6Lv$P!__P! 
lJlEgG JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y #_ JØ"YL VF[KL 
JI WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
#_ YL $_ JØ"GL 
JI WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
$_ JØ"YL JW] JI 
WZFJTF\ lXÙSF[ 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
- 0.897 3.033** 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
- - 1.968* 
#P $_ JØ"YL 
JW] JI 
- - - 
*0.05 SÙFV[ ;FY"S   **0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ êRF CTF\P HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL JI TYF #_ 
YL $_ JØ"GL JrR[GL JI WZFTF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P!#PZ  HFTLITF VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_!DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!_!GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv$P!_! 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 6966.18 13.74 3.643 
ZP 5]Z]Ø lXÙSF[ 436 5864.20 13.45 3.598 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
19.641 1 19.641 
ZP H}Y V\TU"T 12348.749 941 13.123 
1.497 
 S], 12368.390 942   
;FZ6Lv$P!_!G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ 
H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL !#P*$ VG[ !#P$5 CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ !P$)* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ p5Z V;Z YTL 
GYL VFYL ptS<5GFv!_!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL VYF"TŸ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
 
$P!#P#  HFlT VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 7FGFtDS D}<IF[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GL 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!_ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!_ZGF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
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;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P!_Z 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 6755.00 13.51 3.420 
ZP AÙL5\R 303 4129.89 13.63 3.917 
#P V[;P8LP 56 781.76 13.96 3.875 
$P ALP;LP  84 1166.76 13.89 3.564 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
18.640 3 6.213 
ZP H}Y V\TU"T 12349.750 939 13.152 
0.472 
 S], 12368.390 942   
;FZ6Lv$P!_Z DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ 
lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P5!4 !#P&#4 !#P)& VG[ 
!#P() CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P$*Z CT]\P H[ ;FY"S G CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ 7FGFtDS D}<IF[ 5ZYL T[DGL HFlTGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GF !_ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF[ 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!#P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_#DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!_#GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6Lv$P!_# 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 4011.08 13.46 3.680 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 8782.56 13.68 3.603 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
12.452 2 6.226 
ZP H}Y V\TU"T 12355.938 940 13.145 
0.474 
 S], 12368.390 942   
;FZ6Lv$P!_#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$& VG[ !#P&( CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ _P$*$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
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SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv!_#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 
5lZ6LT lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!#P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!_$DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!_$GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[YL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P!_$ 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 8384.32 13.79 3.510 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 4448.80 13.28 3.804 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
56.294 1 56.294 
ZP H}Y V\TU"T 12312.096 941 13.084 
4.303 
 S], 12368.390 942   
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;FZ6Lv$P!_$GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P*) VG[ !#PZ( CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ $P#_# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YFI K[P 
H[YL ptS<5GFv!_$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ 
7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L $P!_$P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P!_$P! 
S]8]\AGF\ ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y ;\I]ÉT lJEÉT 
!P ;\I]ÉT - 2.074* 
ZP lJEÉT - - 
* 0.05 SÙFV[ ;FY"S 
 p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF 
HF[JF D/TF CTFP  
$P!#P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!_5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!_5GF 
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X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF 7FGFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
 
;FZ6Lv$P!_5 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 7469.24 13.63 3.629 
ZP :GFTS 381 5196.84 13.64 3.565 
#P VG]:GFTS 14 168.00 12.00 4.804 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
36.878 2 18.439 
ZP H}Y 
V\TU"T 
12331.512 940 13.119 
1.406 
 S], 12368.390 942   
;FZ6Lv$P!_5 ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !#P&#4 !#P&$ VG[ !ZP__ CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ !P$_& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!_5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!#P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!_&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!_&GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!_& 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 5917.38 13.51 3.490 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2479.72 13.19 3.656 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 942.20 13.46 3.756 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 3483.36 14.16 3.757 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
113.244 3 37.748 
ZP H}Y V\TU"T 12254.774 938 13.065 
2.889 
 S], 12368.018 941   
;FZ6Lv$P!_&DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P5!4 !#P!)4 !#P$& VG[ !$P!& CTLP 
RFZ H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ ZP(() CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL 7FGFtDS 
D}<IF[ 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z HF[JF D/[ K[P T[YL ptS<5GFv!_&GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VFYL SCL XSFI S[ lJlEgG X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ[I H}YF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[ K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[GL 
lJUT ;FZ6L $P!_&P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I TYF 
_P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S CT]\P  
 
;FZ6Lv$P!_&P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!! YL 
!5 JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!5 YL 
JW] JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
- 1.022 0.109 0.515 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - 2.688** 1.378 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - 2.279* 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 3483.36 14.16 3.757 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ êRF CTFP HIFZ[ _ YL 5 JQF"4 & YL !_ 
JØ" VG[ !! YL !5 JØ" ;]WLGF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP  
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$P!#P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!_*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!_*GF X~VFTGF EFUGF\ NXF"J[,F K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
;FZ6Lv$P!_* 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2813.13 13.59 4.010 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1953.63 13.29 3.651 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 8063.41 13.69 3.473 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
19.064 2 7.532 
ZP H}Y V\TU"T 12349.326 940 13.138 
0.726 
 S], 12368.390 942   
;FZ6Lv$P!_*DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P5)4 !#PZ) VG[ 
!#P&) CTLP 
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+6 H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P*Z& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!_*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,G JF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
$P!#P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ 7FGFtDS D}<IF[ o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!_( DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!_(GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6Lv$P!_( 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 5362.56 13.44 3.853 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1623.96 13.88 3.546 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 5849.90 13.70 3.419 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
23.398 2 11.699 
ZP H}Y V\TU"T  12344.992 940 13.133 
0.891 
 S], 12368.390 942   
;FZ6L v $P!_(DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF 7FGFtDS 7FGFtDS D}<IGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !#P$$4 !#P(( VG[ 
!#P*_ CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P()! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ 5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!_(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
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$P!$P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF ;]BFtDS  
                 D}<IF[ o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ;]BFtDS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<IF[ äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!$P! JI VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!_)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!_)GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!_) 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
440 4844.40 11.01 3.653 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 3427.98 11.78 7.060 
#P $_ JØ"YL 
JW] JI 
212 2200.56 10.38 3.974 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIGF VFWFZ[ 
H}Y 
247.185 2 123.592 
ZP H}Y V\TU"T 23644.211 940 25.153 
 S], 23891.396 942  
4.914 
;FZ6L v $P!_)DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_!4 !!P*( VG[ !_P#( CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ $P)!$ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ 5Z T[DGL 
JIGL V;Z YFI K[P VFYL ptS<5GFv!_) GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ JIG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF TOFJT 
XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT GLR[ 
;FZ6Lv$P!_)P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF 
D/[, CT]\P HIFZ[ _P_5 SÙFV[ 56 V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
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;FZ6Lv$P!_)P! 
lJlEgG JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y #_ JØ"YL VF[KL 
JI WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
#_ YL $_ JØ"GL 
JI WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
$_ JØ"YL JW] JI 
WZFJTF\ lXÙSF[ 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
- -1.913 2.024* 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
- - 2.601** 
#P $_ JØ"YL 
JW] JI 
- - - 
*0.05 SÙFV[ ;FY"S **0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL JI TYF #_ 
YL $_ JØ"GL JrR[GL JI WZFTF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P!$PZ  HFTLITF VG[ ;]BFtDS D}<IF[ 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!!_DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!!_GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv$P!!_ 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 5607.42 11.06 3.909 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 4865.76 11.16 6.094 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
2.211 1 2.211 
ZP H}Y 
V\TU"T 
23889.185 941 25.387 
0.087 
 S], 23891.396 942   
;FZ6Lv$P!!_G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ 
H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL !!P_& VG[ !!P!& CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_(*  CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!!_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!$P#  HFlT VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!!!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!!!GF X~VFTGF\ 
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EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P!!! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 5400.00 10.80 3.671 
ZP AÙL5\R 303 3732.96 12.32 7.075 
#P V[;P8LP 56 498.96 8.91 2.699 
$P ALP;LP  84 841.68 10.02 3.069 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
865.394 3 288.465 
ZP H}Y V\TU"T 23026.002 939 24.522 
 S], 23891.396 942  
11.764 
;FZ6Lv$P!!! DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ 
lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P(_4 !ZP#Z (P)! VG[ !_P_Z 
CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ !!P*&$ CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ ;]BFtDS D}<IF[ 5Z T[DGL HFlTGL V;Z YFI 
K[P T[YL ptS<5GF v !!!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ HFlTG[ VFWFZ[ lXÙSF[DF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[DF\ ;]BFtDS 
D}<IF[DF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
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 VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L $P!!!P! DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_! SÙFV[ RFZ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D/[, CTF HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P  
;FZ6Lv$P!!!P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y VgI AÙL5\R  V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 4.018** 3.730** 1.823 
ZP AÙL5\R - - 3.559** 2.902** 
#P V[;P8LP - - - 2.204* 
$P ALP;LP - - - - 
*0.05 SÙFV[ ;FY"S   **0.01 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ;F{YL êRF CTF TYF V[;P8LP JU"GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ ALP;LP JU"GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTFP 
$P!$P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!!Z DF\ VF5L 
K[P 
;FZ6Lv$P!!ZGF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
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;FZ6Lv$P!!Z 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 3418.06 11.47 3.975 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 7023.48 10.94 5.463 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
57.057 2 28.528 
ZP H}Y V\TU"T 23834.339 940 25.356 
1.125 
 S], 23891.396 942   
;FZ6Lv$P!!ZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P$* VG[ !_P)$ CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ !P!Z5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv!!ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 
5lZ6LT lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!$P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!!#DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!!#GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[YL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P!!# 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 6627.20 10.90 3.774 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 3849.15 11.49 6.740 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
75.234 1 75.234 
ZP H}Y V\TU"T 23816.162 941 25.309 
 S], 23891.396 942  
2.973 
;FZ6Lv$P!!#GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !_P)_ VG[ !!P$) CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP)*# CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL 
GYLP H[YL ptS<5GFv!!#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ ;\I]ÉT 
S]8]\AGF\ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P!$P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!!$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!!$GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF ;]BFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
 
;FZ6Lv$P!!$ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 6104.72 11.14 3.793 
ZP :GFTS 381 4221.48 11.08 6.452 
#P VG]:GFTS 14 148.96 10.64 3.934 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
3.696 2 1.848 
ZP H}Y 
V\TU"T 
23887.699 940 25.412 
0.073 
 S], 23891.396 942   
;FZ6Lv$P!!$ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !!P!$4 !!P_( VG[ !_P&$ CTLP 
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lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _P_*# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!!$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!$P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!!5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!!5GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!!5 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 4857.42 11.09 3.660 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2088.68 11.11 3.700 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 905.80 12.94 12.847 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 2605.14 10.59 3.931 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
300.867 3 100.289 
ZP H}Y V\TU"T 23586.937 938 25.146 
3.988 
 S], 23887.805 941   
;FZ6Lv$P!!5DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P_)4 !!P!!4 !ZP)$ VG[ !_P5) CTLP 
RFZ H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ #P)(( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL ;]BFtDS 
D}<IF[ p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z HF[JF D/[ K[P T[YL ptS<5GFv!!5GF[ 
V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
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VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ RFZ H}YF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!!5P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP 
;FZ6Lv$P!!5P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y _ YL 5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF\ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!5 YL JW] 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
- 0.057 2.461* 1.670 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - 1.772 1.396 
#P !! YL !5 JØ"DF\ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - - 2.495* 
$P !5 YL JW] JØ"GF\ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - - - 
*0.05 SÙFV[ ;FY"S K[P 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ !! YL !5 JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ êRF CTF TYF !5 YL JW] JØ"GF[ 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ GLRF CTF\P 
HIFZ[ _ YL 5 JØ"GF[ VG[ & YL !_ JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
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$P!$P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o 
XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!!&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!!&GF X~VFTGF EFUGF\ 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6Lv$P!!& 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2423.97 11.71 4.176 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1605.24 10.92 3.334 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 6443.66 10.94 5.621 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
98.392 2 49.196 
ZP H}Y V\TU"T 23793.004 940 25.312 
1.944 
 S], 23891.396 942   
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;FZ6Lv$P!!&DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!P*!4 !_P)Z VG[ !_P)$ 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ !P)$$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!!&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG ;\RF,G JF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
$P!$P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;]BFtDS D}<IF[ o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!!* DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!!*GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6Lv$P!!* 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 4472.79 11.21 3.683 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1415.70 12.10 10.417 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 4585.98 10.74 3.666 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
177.333 2 88.667 
ZP H}Y V\TU"T  23714.062 940 25.228 
3.515 
 S], 23891.396 942   
;FZ6L v $P!!*DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF ;]BFtDS ;]BFtDS D}<IGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !!PZ!4 !ZP!_ VG[ 
!_P*$ CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;FDFlH ;]BFtDS D}<IGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ 
TOFJTYL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ #P5!5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ p5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
YFI K[P T[YL ptS<5GFv!!*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/FGF\ lJ:TFZG[ VFWFZ[ lXÙSF[DF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTL 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!!*P! DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
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;FZ6Lv$P!!*P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 1.442 1.819 
VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 2.246* 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
*0.05 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL V[J]\ SCL XSFI S[ VW"XC[ZL lJ:TFZGL 5|FYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ êRF CTF\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI 
lJ:TFZGL XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
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$P!5P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
                  ;¿FGF D}<IM o  
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF ;¿FGF D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!5P! JI VG[ ;¿FGF D}<IM o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!!(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!!(GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!!( 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 4254.80 9.67 3.831 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 2921.64 10.04 4.126 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 1954.64 9.22 4.026 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ H}Y 81.815 2 40.907 
ZP H}Y V\TU"T 14800.380 940 15.745 
2.598 
 S], 14882.195 942   
;FZ6L v $P!!(DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 9.674 10.04 VG[ 9.22 CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP5)( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ ;¿FGF D}<IF[ 5Z T[GL JIGL V;Z YTL GYLP 
T[YL ptS<5GF v !!( GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG JI 
WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!5PZ  HFTLITF VG[ ;¿FGF D}<IM o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!!)DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!!)GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
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V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P!!) 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 5009.16 9.88 4.088 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 4124.56 9.46 3.832 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
41.605 1 41.605 
ZP H}Y 
V\TU"T 
14840.590 941 15.771 
2.638 
 S], 14882.195 942   
;FZ6Lv$P!!)G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ 
H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL 9.88 VG[ 9.46 CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP&#( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF\ ;¿FGF\ D}<IF[ 5Z V;Z YTL GYLP 
VFYL ptS<5GFv!!)GF[ V:JLSZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ VG[ 
5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
 
$P!5P#  HFlT VG[ ;¿FGF D}<IM o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
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VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!Z_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 AÙL5\R4 
V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!Z_GF X~VFTGF\ EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P!Z_ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF 
D}<IMGL ;ZF;ZLVM VG[ TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 4605.00 9.21 3.608 
ZP AÙL5\R 303 3387.54 11.18 4.451 
#P V[;P8LP 56 441.84 7.89 2.934 
$P ALP;LP  84 696.36 8.29 3.095 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
1135.729 3 378.576 
ZP H}Y V\TU"T 13746.467 939 14.639 
25.860 
 S], 14882.195 942   
;FZ6Lv$P!Z_DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 9.214 11.184 7.89 VG[ 8.29 CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I Z5P(&_ CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ ;¿FGF D}<IF[ 5Z T[DGL HFlTGL V;Z YFI K[P 
T[YL ptS<5GFv!Z_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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VFYL SCL XSFI S[ HFlTGF\ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ ;¿FGF 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT ;FZ6L v $P!Z_ DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ RFZ 8LvD}<IF[ ;FY"S 
HF[JF D/[, CTFP HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D?I]\ CT]\P 
;FZ6Lv$P!Z_P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y VgI AÙL5\R V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 6.861** 2.636** 2.215* 
ZP AÙL5\R - - 5.317** 5.597** 
#P V[;P8LP - - - 0.751 
$P ALP;LP - - - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 **_P_! SÙFV[ ;FY"S4 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ ;¿FGF\ D}<IF[ VgI H}YF[GF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF HF[JF D/[,P HIFZ[ V[;P8LP 
H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ ;F{YL GLRF HF[JF D/[,P VgI 
H}YGF\ TYF ALP;LP H}YGF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF\ D}<IF[ ,UEU ;DFG 
HF[JF D/[,P 
$P!5P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ ;¿FGF D}<IM o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!Z!DF\ VF5L 
K[P 
;FZ6Lv$P!Z!GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
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NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
 
;FZ6Lv$P!Z! 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 3033.64 10.18 4.208 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 6066.90 9.45 3.852 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
108.216 2 54.108 
ZP H}Y V\TU"T 14773.980 940 15.717 
3.443 
 S], 14882.195 942   
;FZ6Lv$P!Z!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 10.18 VG[ 9.45 CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I #P$$# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL SCL 
XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YFI K[P H[YL 
ptS<5GFv!Z!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ A[ H}YF[DF\ ;¿FGF\ D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!Z!P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S CT]\P 
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;FZ6Lv$P!Z!P! 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y V5lZ6LT lXÙSF[ 5lZ6LT lXÙSF[ 
!P V5lZ6LT lXÙSF[ - 2.617* 
ZP 5lZ6LT lXÙSF[ - - 
**_P_5 SÙFV[ ;FY"S  
 p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF\ V5lZ6LT lXÙSF[GF\ 
;TFGF\ D}<IF[ 5lZ6LT lXÙSF[ SZTF\ êRF HF[JF D/[,P 
$P!5P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IM o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!ZZDF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!ZZGL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[YL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!ZZ 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IMGL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 5867.20 9.65 3.970 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 3262.90 9.74 3.989 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
1.710 1 1.710 
ZP H}Y V\TU"T 14880.485 941 15.813 
0.108 
 S], 14882.195 942   
;FZ6Lv$P!ZZGF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 9.65 VG[ 9.74 CTLP 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P!_( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P H[YL ptS<5GFv!ZZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  
VFYL SCL XSFI S[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF 
;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!5P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ ;¿FGF D}<IM o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!Z#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!Z#GF 
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X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF ;¿FGF 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!Z# 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 5293.68 9.66 4.043 
ZP :GFTS 381 3695.70 9.70 3.853 
#P VG]:GFTS 14 140.00 10.00 4.788 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
1.687 2 844 
ZP H}Y 
V\TU"T 
14880.508 940 15.830 
0.053 
 S], 14882.195 942   
;FZ6Lv$P!Z# ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 9.664 9.70 VG[ 10.00 CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_5# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!Z#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!5P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ ;¿FGF D}<IM o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!Z$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!Z$GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!Z$ 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 4331.82 9.89 3.869 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 1851.80 9.85 4.235 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 725.90 10.37 4.524 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 2214.00 9.00 3.718 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
174.279 3 58.093 
ZP H}Y V\TU"T 14694.338 938 15.666 
3.708 
 S], 14868.617 941   
;FZ6Lv$P!Z$DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 9.894 9.854 10.37 VG[ 9.00 CTLP 
RFZ H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I #P*_( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL ;¿FGF D}<IF[ 
p5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv124GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
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VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[, RFZ H}YF[GF\ ;¿FGF\ 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[ K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L $P!Z$P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ ;FY"S 
K[P HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S K[P 
 
;FZ6Lv$P!Z$P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZJFTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSMGF\ ;¿FGF\ D}<IMGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;M8Lf 
ÊD H}Y _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!5 YL JW] 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
- 0.126 0.934 2.957** 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ lXÙSF[ 
- - 0.861 2.235* 
#P !! YL !5 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
- -  2.597** 
$P !5 YL JW] 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
- - - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ !! YL !5 JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ;F{YL êRF HF[JF D/[, HIFZ[ 
VgI H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;TFGF\ D}<IF[ ,UEU ;DFG HF[JF D?IFP 
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$P!5P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ ;¿FGF D}<IM o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!Z5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!Z5GF X~VFTGF EFUGF\ 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P 
;FZ6Lv$P!Z5 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2262.51 10.93 4.111 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1468.53 9.99 3.861 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 5401.13 9.17 3.854 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
490.929 2 245.464 
ZP H}Y V\TU"T 14391.266 940 15.310 
16.033 
 S], 14882.195 942   
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;FZ6Lv$P!Z5DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 10.934 9.99 VG[ 9.17 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !&P_## CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv!Z5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ +6 
H}YF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[ K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L $P!Z5P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P HIFZ[ _P_5 SÙFV[ A[ 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CTF\P 
;FZ6Lv$P!Z5P! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSMGF\ ;¿FGF\ D}<IMGL 
;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- 2.160* 5.552** 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 2.321* 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ST ;FZ6L p5ZYL SCL XSFI S[ BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;¿FGF\ D}<IF[ ;FYL êRF HF[JF D/[, HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/F 
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lX1FSF[ TYF ;ZSFZL XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF\ D}<IF[ ,UEU ;DFG HF[JF D/[, 
CTFP  
$P!5P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ ;¿FGF D}<IM o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL 
;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!Z& DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!Z&GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF ;¿FGF D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
;FZ6Lv$P!Z& 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 4021.92 10.08 3.965 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1137.24 9.72 4.493 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 3971.10 9.30 3.803 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
123.490 2 61.745 
ZP H}Y V\TU"T  14758.705 940 15.701 
3.933 
 S], 14882.195 942   
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;FZ6L v $P!Z&DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 10.084 9.72 VG[ 9.30 CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I #P)## CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL T[GL XF/FGF lJ:TFZ 5Z V;Z 
YFI K[P T[YL ptS<5GFv126GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/FGF\ lJ:TFZGF VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
;¿FGF\ D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P VF 
TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL lJUT 
GLR[ ;FZ6L $P!Z&P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF 
D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P!Z&P! 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVMGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- 0.837 2.861** 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL XF/FGF 
lXÙSF[ 
- - 1.001 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
- - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ ;¿FGF\ D}<IF[ êRF CTF\P HIFZ[ VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL 
5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[GF ;¿FGF\ D}<IF[ ,UEU ;DFG HF[JF D/[, CTF\P 
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$P!&P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF SF{8]\lAS  
                 D}<IF[ o  
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF SF{8]\lAS D}<IGL 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF SF{8]\lAS 
D}<IGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 5'YÞZ6 
VG[ V[OvD}<IF[ äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] CT]\ tIF\ 
ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 8LvD}<IGL 
V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!&P! JI VG[ SF{8]\lAS D}<IF[ o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!Z*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!Z*GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF 
V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!Z* 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\  SF{8] \lAS D}<IF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 5500.00 12.50 3.154 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
291 3582.21 12.31 3.282 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 2503.72 11.81 3.410 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIGF VFWFZ[ H}Y 69.508 2 34.754 
ZP H}Y V\TU"T 9943.611 940 10.578 
3.285 
 S], 10013.120 942   
;FZ6L v $P!Z*DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP5_4 !ZP#! VG[ !!P(! CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ #PZ(5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ 5Z T[DGL 
JIGL V;Z HF[JF D/[ K[P T[YL ptS<5GFv!Z* GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ JIG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ SF{8]\lAS  
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SFTL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P  
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!Z*P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ V[S 8LvD}<I _P_! 
SÙFV[ ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P  
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;FZ6Lv$P!Z*P! 
lJlEgG JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8] \lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ 
T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y #_ JØ"YL VF[KL 
JI WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
#_ YL $_ JØ"GL 
JI WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
$_ JØ"YL JW] 
JI WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
- 0.783 2.569** 
ZP #_ YL $_ JØ"GL 
JI 
- - 1.680 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
- - - 
**0.01 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS  D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP HIFZ[ VgI H}YF[GF\ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P!&PZ  HFTLITF VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!Z(DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!Z(GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF 
V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
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;FZ6Lv$P!Z( 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 6281.73 12.39 3.284 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 5306.12 12.17 3.233 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
11.226 1 11.226 
ZP H}Y 
V\TU"T 
10001.894 941 10.629 
1.056 
 S], 10013.120 942   
;FZ6Lv$P!Z(G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL !ZP#) VG[ !ZP!* CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<IF[ !P_5&  CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 5Z V;Z YTL GYLP 
VFYL ptS<5GFv!Z(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ VG[ 
5]Z]Ø lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!&P#  HFlT VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GL SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!Z)DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!Z)GF X~VFTGF\ 
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EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
;FZ6Lv$P!Z) 
lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8] \lAS D}<IGL ;ZF;ZL 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 6015.00 12.03 3.127 
ZP AÙL5\R 303 3893.55 12.85 3.406 
#P V[;P8LP 56 646.24 11.54 3.495 
$P ALP;LP  84 1033.2 12.30 3.092 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
163.359 3 54.453 
ZP H}Y V\TU"T 9849.761 939 10.490 
5.191 
 S], 10013.120 942   
;FZ6Lv$P!Z) DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ 
lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP_#4 !ZP(5 !!P5$ VG[ !ZP#_ 
CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ 5P!)! CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ SF{8]\lAS D}<IF[ 5Z T[DGL HFlTGL V;Z HF[JF 
D/[ K[P T[YL ptS<5GFv!Z)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
VFYL SCL XSFI S[ HFlTG[ VFWFZ[ 5F0[,F lXÙSF[GF\ RFZ H}YF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L $P!Z)P! DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ v 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D/[, CTF\P  
;FZ6Lv$P!Z)P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8] \lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF  TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y VgI AÙL5\R  V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 3.519** 1.099 0.738 
ZP AÙL5\R - - 2.652** 1.352 
#P V[;P8LP - - - -1.355 
$P ALP;LP - - - - 
**0.01 SÙFV[ ;FY"S  
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ;F{YL êRF CTF VG[ V[;P8LPJU"GF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ ALP;LP JU"GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
$P!&P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!#_ DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!#_GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P!#_ 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 3730.96 12.52 3.273 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 7819.56 12.18 3.248 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
23.674 2 11.837 
ZP H}Y V\TU"T 9989.446 940 10.627 
1.114 
 S], 10013.120 942   
;FZ6Lv$P!#_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP5Z VG[ !ZP!( CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!!$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv!#_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  
VFYL SCL XSFI S[ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!&P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!#!DF\ VF5L K[P 
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;FZ6Lv$P!#!GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!#! 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 7618.24 12.53 3.136 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 3969.75 11.85 3.437 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
97.708 1 97.708 
ZP H}Y V\TU"T 9915.412 941 10.537 
9.273 
 S], 10013.120 942   
;FZ6Lv$P!#!GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP5# VG[ !!P(5 CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I )PZ*# CT]\P H[ ;FY"S 
CT]\P VFYL SCL XSFI S[ SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z HF[JF D/[ K[P 
H[YL ptS<5GFv!#!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ S]8]\AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!#!P!DF\ NXF"J[, K[ H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I[ 
;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P!#!P! 
S]8]\AGF[ ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
 H}Y ;\I]ÉT lJEÉT 
!P ;\I]ÉT - 3.045** 
ZP lJEÉT - - 
** 0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5Z SCL XSFI S[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF HF[JF D/[,P 
$P!&P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!#ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!##GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGF SF{8]\lAS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!#Z 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 6707.52 12.24 3.284 
ZP :GFTS 381 4712.97 12.37 3.261 
#P VG]:GFTS 14 167.02 11.93 2.269 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
5.430 2 2.715 
ZP H}Y 
V\TU"T 
10007.689 940 10.646 
0.255 
 S], 10013.120 942   
;FZ6Lv$P!#Z ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD !ZPZ$4 !ZP#* VG[ !!P)# CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ _PZ55 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z 
YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!##GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!&P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!##DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ VG[ !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF 
VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!##GF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF SF{8]\lAS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!## 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 5461.86 12.47 3.290 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
188 2348.12 12.49 3.109 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 865.2 12.36 2.998 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 2900.34 11.79 3.361 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
84.600 3 28.200 
ZP H}Y V\TU"T 9923.282 938 10.579 
2.666 
 S], 10007.882 941   
;FZ6Lv$P!##DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP$*4 !ZP$)4 !ZP#& VG[ !!P*) CTLP 
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RFZ[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP&&& CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL SF{8]\lAS D}<IF[ 
5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z HF[JF D/[ K[P T[YL ptS<5GFv!##GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ RFZ H}YF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!##P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 
8LvD}<I ;FY"S HF[JF D?I]\ CT]\ VG[ _P_P5 SÙFV[ 56 V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF 
D?I]\ CT]\P 
;FZ6Lv$P!##P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y _ YL 5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF\ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!5 YL JW] 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!P _ YL 5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
- -0.051 0.281 2.598** 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - 0.307 2.223* 
#P !! YL !5 JØ"DF\ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - - 1.278 
$P !5 YL JW] JØ"GF\ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - - - 
*0.01 SÙFV[ ;FY"S K[P *0.05 SÙFV[ ;FY"S K[P 
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p5ZF[ÉT ;FZ6L p5ZYL SCL XSFI S[ !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ;F{YL GLRF CTF HIFZ[ _ YL 5 JØ"4 & YL 
!_  JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
$P!&P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!#$DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!#$GF X~VFTGF EFUGF\ NXF"J[,F K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P!#$ 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2641.32 12.76 3.067 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1827.21 12.43 3.360 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 7121.01 12.09 3.287 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
72.613 2 36.307 
ZP H}Y V\TU"T 9940.507 940 10.575 
3.433 
 S], 10013.120 942   
;FZ6Lv$P!#$DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP*&4 !ZP$# VG[ !ZP_) 
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ #P$## CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ p5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z HF[JF D/[ K[P T[YL ptS<5GFv!#$GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ RFZ 
H}YF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L v $P!#$P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 
8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P!#$P! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 
 
H}Y BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
- 0.958 2.573** 
ZP GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- - 1.123 
#P ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[ - - - 
**0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G\] 
SF{8]\lAS D}<I VgI H}YF[ SZTF\ Rl0IFT]\ CT]\P HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T VG[ 
;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
$P!&P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ SF{8] \lAS D}<IF[ o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!#5 DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!#5GF X~VFTDF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
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;FZ6Lv$P!#5 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF SF{8] \lAS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 4931.64 12.36 3.135 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1475.37 12.61 3.332 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 5183.78 12.14 3.353 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
23.620 2 11.810 
ZP H}Y V\TU"T  9989.500 940 10.628 
1.111 
 S], 10013.120 942   
;FZ6L v $P!#5DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !ZP#&4 !ZP&! VG[ !ZP!$ CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<IF[ !P!!! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!#5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  
VFYL SCL XSFI S[ lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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$P!*P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGF  
                VFZMuIFtDS D}<IM o  
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF[ ;DFJ[X 
SZJFDF\ VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ 
VFWFZ[ H}Y 5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 
HFlT4 J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[G[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] 
CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!*P! JI VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!#&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
#_ JØ"YL VF[KL JI4 #_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!#&GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T 
EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!#& 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZMuIFtDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL 
VF[KL JI 
440 5579.20 12.68 8.574 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 3724.80 12.80 3.802 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 2779.32 13.11 3.494 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ 
H}Y 
27.029 2 13.514 
ZP H}Y V\TU"T 38962.831 939 41.494 
0.326 
 S], 38989.860 941   
;FZ6L v $P!#&DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.684 12.80 VG[ 13.11 
CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P#Z& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[DF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z T[GL JIGL V;Z YTL 
GYLP T[YL ptS<5GF v !#& GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P!*PZ  HFTLITF VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!#*DF\ VF5L K[P 
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;FZ6Lv$P!#*GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} 
SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P!#* 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IMGL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 6423.69 12.67 3.447 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 5659.28 12.98 8.706 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
21.850 1 21.850 
ZP H}Y 
V\TU"T 
38968.010 940 41.455 
0.527 
 S], 38986.860 941   
;FZ6Lv$P!#*G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ 
H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL !ZP&* VG[ 12.98 CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I _P5Z* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS\ D}<IF[ 5Z V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!#*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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$P!*P#  HFlT VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL HFlTGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!#(DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!#(GF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!#( 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
VFZMuIFtDS D}<IMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 6305.00 12.61 3.317 
ZP AÙL5\R 303 4093.53 13.51 10.265 
#P V[;P8LP 56 655.76 11.71 3.073 
$P ALP;LP  84 1030.68 12.27 3.476 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
257.514 3 85.838 
ZP H}Y V\TU"T 38732.346 938 41.292 
2.079 
 S], 38989.860 941   
;FZ6Lv$P!#(DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.614 13.514 11.71 VG[ 12.27 
CTLP 
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RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP_*) CT]\P H[ ;FY"S G CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z T[DGL HFlTGL V;Z 
YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!#(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P!*P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!#)DF\ 
VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!#)GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P!#) 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 3581.96 12.02 3.280 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 8455.14 13.17 7.449 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
279.927 2 139.964 
ZP H}Y 
V\TU"T 
38709.933 939 41.225 
3.395 
 S], 38989.860 941   
;FZ6Lv$P!#)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.02 VG[ 13.17 CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I #P#)5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P VFYL SCL 
XSFI S[ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ p5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z HF[JF D/[ K[P 
H[YL ptS<5GFv!#)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ A[ H}YF[DF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], V[S 8LvD}<IGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!#)P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 
8LvD}<I ;FY"S CT]\P 
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;FZ6Lv$P!#)P! 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
ÊD H}Y V5lZ6LT lXÙSF[ 5lZ6LT lXÙSF[ 
!P V5lZ6LT lXÙSF[ - 2.555* 
ZP 5lZ6LT lXÙSF[ - - 
**_P_! SÙFV[ ;FY"S  
 p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ V5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5lZ6LT lXÙSF[ SZTF\ êRF HF[JF D/[,P 
$P!*P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!$_DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!$_GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!$_ 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS D}<IMGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 7636.48 12.56 3.392 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 4452.15 13.29 9.773 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
115.469 1 115.469 
ZP H}Y V\TU"T 38874.391 940 41.356 
2.792 
 S], 38989.860 941   
;FZ6Lv$P!$_GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.56 VG[ 13.29 CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP*)Z CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL SCL XSFI S[ VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z S]8]\AGF\ ÝSFZGL V;Z YTL GYLP 
H[YL ptS<5GFv!$_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  
VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!*P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!$!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
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5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
;FZ6Lv$P!$!GF X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I 
H}YGF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I 
J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!$! 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 7162.36 13.07 7.796 
ZP :GFTS 381 4743.45 12.45 3.828 
#P VG]:GFTS 14 179.06 12.79 3.378 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
87.031 2 43.516 
ZP H}Y 
V\TU"T 
38902.828 939 41.430 
1.050 
 S], 38989.860 941   
;FZ6Lv$P!$! ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF[ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 13.074 12.45 VG[ 12.79 CTLP 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P_5_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL 
V;Z YTL GYLP VFYL ptS<5GFv!$!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
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lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
$P!*P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!$ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[DF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!$ZGF 
X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!$Z 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
548 6729.44 12.28 3.400 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
187 2578.73 13.79 12.691 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
70 884.1 12.63 3.397 
$P !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
246 3220.14 13.09 3.413 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ pNŸUD JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF VFWFZ[ 
H}Y 
321.211 3 107.07 
ZP H}Y V\TU"T 38660.714 937 41.260 
2.595 
 S], 38981.926 940   
;FZ6Lv$P!$ZDF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.284 13.794 12.63 VG[ 13.09 
CTLP 
RFZ H}YF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I ZP5)5 CT]\ H[ ;FY"S  CT]\P 
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VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ 5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv142GF[ V:JLSFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[, RFZ H}YF[GF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[ K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L $P!$ZP!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S 
K[P HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D/[, CT]\P 
;FZ6Lv$P!$ZP! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZJFTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSMGF\ VFZMuIFtDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVM VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;M8Lf 
ÊD H}Y _ YL 5 
JØ" ;]WLGF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!5 YL JW] 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
!P _ YL 5 JØ" ;]WLGF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- 2.295* 0.790 2.973** 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - 0.752 0.823 
#P !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- -  0.998 
 !5 YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[ 
- - - - 
*_P_5 SÙFV[ ;FY"S4 **_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ST ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ;F{YL êRF CTF HIFZ[ _ YL 5 JØ"GF[ 
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VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP 
!! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ TYF !5YL JW] JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG 
CTFP  
$P!*P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!$#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S 
H}YGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!$#GF X~VFTGF 
EFUGF\ NXF"J[,F K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
 384  
;FZ6Lv$P!$# 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 2628.90 12.70 3.366 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 1824.27 12.41 3.927 
#P ;ZSFZL XF/FGF 
lXÙSF[ 
589 7633.44 12.96 7.652 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
37.893 2 18.946 
ZP H}Y V\TU"T 38951.967 939 41.482 
0.457 
 S], 38989.860 941   
;FZ6Lv$P!$#DF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.704 12.41 VG[ 
12.96 CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P$5* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z XF/FGF ;\RF,GGF 
ÝSFZGL V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv!$#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
VYF"TŸ lJlEgG ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!*P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ VFZMuIFtDS D}<IM o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!$$ DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!$$GF 
X~VFTDF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I\] K[P 
;FZ6Lv$P!$$ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFZMuIFtDS 
D}<IMGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 5071.29 12.71 3.358 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 1531.53 13.09 4.017 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 5478.41 12.83 8.760 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
13.299 2 6.649 
ZP H}Y V\TU"T  38976.561 939 41.509 
0.160 
 S], 38989.860 941   
;FZ6L v $P!$$DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 12.714 13.09 VG[ 12.83 
CTLP 
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+6 H}YF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!&_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 5Z T[GL XF/FGF lJ:TFZGL 
V;Z YTL GYLP H[YL ptS<5GFv144GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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$P!(P_  ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ VG[ T[DGL  
                  l;lâÝ[Z6F o 
Ý:T]T VeIF;DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF[ ;DFJ[X SZJFDF\ 
VFjIF[ CTF[P ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF H]NFvH]NF GJ :JT\+ R,F[G[ VFWFZ[ H}Y 
5F0JFDF\ VFjIF CTFP VF :JT\+ R,F[ VF ÝDF6[ CTFP JI4 HFTLITF4 HFlT4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF[ lJ:TFZP ÝtI[S R,G[ VFWFZ[ 5F0[,F\ H}YDF\ ;DFI[,F 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FG[ ;ZBFJJF DF8[ GJ X}gI ptS<5GFGL ZRGF SZJFDF\ VFJL 
CTLP ÝtI[S X}gI ptS<5GFGL RSF;6L DF8[ H}YGF\ 5F+F[GF l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP ÝtI[S H}YGF\ 5F+F[GF 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG[ H}YGL V\NZGF ÝF%TF\S JrR[GF TOFJTG[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VG[ V[OvD}<I äFZF RSF;JFDF\ VFjIF CTF\P HIF\ V[OvD}<I ;FY"S H6FI] 
CT]\ tIF\ ÝtI[S A[ H}YGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF RSF;JF DF8[ 
8LvD}<IGL V\SXF:+LI U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
$P!(P! JI VG[ l;lâÝ[Z6F o  
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL JIG[ VFWFZ[ 50[,F\ lJlJW H}YGF\ lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!$5DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P #_ JØ"YL VF[KL JI4 
#_ YL $_ JØ" JrR[GL JI TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L 
$P!$5GF X~VFTGF\ EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GF\ 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
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;FZ6Lv$P!$5 
lJlEgG JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL  l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF  
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P #_ JØ"YL VF[KL 
JI 
440 8109.20 18.43 16.923 
ZP #_ YL $_ 
JØ"GL JI 
291 5051.76 17.36 12.958 
#P $_ JØ"YL JW] 
JI 
212 3538.28 16.69 10.888 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF\ 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P JIG[ VFWFZ[ H}Y 485.975 2 242.988 
ZP H}Y V\TU"T 199429.99 940 212.160 
1.145 
 S], 199915.97 942   
;FZ6L v $P!$5DF\ NXF"jIF VG];FZ JIG[ VFWFZ[ 5F0[, +6 H}YF[GF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(P$#4 !*P#& VG[ !&P&) CTLP 
+6 H}YF[GF\ lXÙSF[GF\ l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !P!$5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z T[DGL JIGL 
V;Z YTL GYLP T[YL ptS<5GFv!$5GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ 
lJlEgG JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
$P!(PZ  HFTLITF VG[ l;lâÝ[Z6F o 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6L $P!$&DF\ VF5L K[P 
;FZ6Lv$P!$&GF X~VFTDF\ HFTLITFGF\ VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ 5F+F[GL 
;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T 
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EFUDF\ A[ H}YGF 5F+F[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I lJRZ6 5'YÞZ6 ZH} SZ[, K[P  
;FZ6Lv$P!$& 
ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGL  
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P :+L lXÙSF[ 507 9293.31 18.33 15.931 
ZP 5]Z]Ø 
lXÙSF[ 
436 7407.64 16.99 12.783 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFTLITFGF 
VFWFZ[ H}Y 
420.011 1 420.011 
ZP H}Y 
V\TU"T 
199495.96 941 212.004 
1.981 
 S], 199915.97 942   
;FZ6Lv$P!$&G]\ VJ,F[SG NXF"J[ K[ S[ HFTLITFGF VFWFZ[ 5F0[, A[ 
H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL !(P## VG[ !&P)) CTLP 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P)(! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ HFTLITFGL lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z V;Z YTL GYLP 
VFYL ptS<5GFv!$&GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ :+L lXÙSF[ VG[ 
5]Z]Ø lXÙSF[GF l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!(P#  HFlT VG[ l;lâÝ[Z6F o 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF VFWFZ[ 5F0[,F\ lJlJW H}YGF\ 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF\ lJRZ6 
5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!$*DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P VgI4 
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AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LPGL HFlT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!$*GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF\ V\T EFUDF\ RFZ[ H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF\ TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 
5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!$* 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVM 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P VgI 500 8180.00 16.36 12.186 
ZP AÙL5\R 303 6662.97 21.99 19.585 
#P V[;P8LP 56 767.76 13.71 2.016 
$P ALP;LP  84 1090.32 12.98 2.503 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P HFlT VFWFZ[ 
H}Y 
9238.415 3 3079.472 
ZP H}Y V\TU"T 190677.55 939 203.064 
15.165 
 S], 199915.97 942   
;FZ6Lv$P!$*DF\ NXF"jIF D]HA HFlTG[ VFWFZ[ 50[,F\ RFZ H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !&P#&4 Z!P))4 !#P*! VG[ !ZP)( CTLP 
RFZ H}YF[DF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[GL JrR[GF\ TOFJTGL 
;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I !5P!&5 CT]\P H[ ;FY"S CT\]P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z T[DGL HFlTGL V;Z YFI K[P 
T[YL ptS<5GF !$*GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ HFlTG[ VFWFZ[ lXÙSF[DF\ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP H[GL 
lJUT GLR[ ;FZ6L $P!$*P! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ +6 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D/[, CTF\P HIFZ[ _P_5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D?I] CT]\P  
;FZ6Lv$P!$*P! 
ÝFYlDS XF/FGF\ lJlEgG HFlT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y VgI AÙL5\R  V[;P8LP ALP;LP 
!P VgI - 5.022* 1.621 2.534* 
ZP AÙL5\R - - 3.156** 4.205** 
#P V[;P8LP - - - 1.843 
$P ALP;LP - - - - 
**0.05 SÙFV[ ;FY"S4 *_P_! SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ;F{YL êRL HF[JF D/[, HIFZ[ ALP;LP H}YGF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ;F{YL GLRL HF[JF D/[,P VgI H}Y VG[ V[;P8LP H}YGF 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG HF[JF D/L CTLP  
$P!(P$  J{JFlCS NZßHF[ VG[ l;lâÝ[Z6F o 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ VG[ 
T[GF TOFJGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GL VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!$(DF\ VF5L 
K[P 
;FZ6Lv$P!$(GF X~VFTDF\ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YGF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P!$( 
lJlEgG J{JFlCS NZßHF[ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P V5lZ6LT 
lXÙSF[ 
298 5721.60 19.20 13.504 
ZP 5lZ6LT 
lXÙSF[ 
642 10946.10 17.05 15.021 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
5'YÞZ6 :JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P J{JFlCS 
NZßHFGF 
VFWFZ[ H}Y 
1098.889 2 549.444 
ZP H}Y 
V\TU"T 
198817.08 940 211.508 
2.598 
 S], 199915.97 942   
;FZ6Lv$P!$(GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ 5F0[,F 
A[ H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !)PZ_ VG[ !*P_5 CTLP 
V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I ZP5)( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z J{JFlCS NZßHFGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv!$(GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ V5lZ6LT lXÙSF[ VG[ 
5lZ6LT lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!(P5  S]8]\AGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F o 
;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!$)DF\ 
VF5L K[P 
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;FZ6Lv$P!$)GL X~VFTDF\ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YGF 
5F+F[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ A[ H}YF[GF l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!$) 
S]8]\AGF ÝSFZG[ VFWFZ[ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ 
VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ 
ZC[TF lXÙSF[ 
608 11029.12 18.14 15.680 
ZP lJEÉT S]8]\ADF\ 
ZC[,F lXÙSF[ 
335 5671.55 16.93 12.280 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P S]8]\AGF ÝSFZGF 
VFWFZ[ H}Y 
315.428 1 315.428 
ZP H}Y V\TU"T 199600.54 941 212.115 
1.487 
 S], 199915.97 942   
;FZ6Lv$P!$)GF[ VeIF; :5Q8 SZ[ K[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ 
H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !(P!$ VG[ !&P)# CTLP 
;\I]ÉT S]8\]A VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF\ 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[ V[OvD}<I !P$(* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z S]8]\AGF ÝSFZGL V;Z YTL GYLP H[YL 
ptS<5GFv!$)GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP  
VYF"TŸ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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$P!(P&  X{Ùl6S ,FISFT VG[ l;lâÝ[Z6F o 
X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG +6 H}YF[GF lXÙSF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;FZ6Lv$P!5_DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
5LP8LP;LP4 :GFTS VG[ VG]:GFTS VeIF; WZFJTF\ lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!5_GF 
X~VFTGF EFUDF\ NXF"J[, K[P VF ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YGL 
l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ 
lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P  
;FZ6Lv$P!5_ 
lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P 5LP8LP;LP 548 9716.04 17.73 15.835 
ZP :GFTS 381 6709.41 17.61 12.648 
#P VG]:GFTS 14 277.06 19.79 12.110 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
,FISFTGF 
VFWFZ[ 
H}Y 
64.635 2 32.317 
ZP H}Y 
V\TU"T 
199851.33 940 212.608 
0.152 
 S], 199915.97 942   
;FZ6Lv$P!5_ ;}RJ[ K[ S[ X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD !*P*#4 !*P&! VG[ !)P*) CTLP 
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lJlEgG X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLGF 
TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P!5Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P  
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z X{Ùl6S ,FISFTGL V;Z YTL 
GYLP VFYL ptS<5GFv!5_GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
$P!(P*  X{Ùl6S VG]EJ VG[ l;lâÝ[Z6F o 
X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ;FZ6Lv$P!5!DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ4 & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ4 !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ4 !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!5!GF X~VFTGF\ 
EFUDF\ NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ RFZ[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ 
K[P  
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;FZ6Lv$P!5! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P _ YL 5 JØ" 
;]WLGF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
438 7551.12 17.24 16.262 
ZP & YL !_ JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ lXÙSF[ 
188 4032.60 21.45 16.001 
#P !! YL !5 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
70 1148.00 16.40 10.680 
$P !5 YL JW] 
JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[ 
246 3960.60 16.10 10.115 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ 
;\bIF 
lJRZ6 V[OvD}<I 
!P X{Ùl6S 
VG]EJGF 
VFWFZ[ H}Y 
3481.696 3 1160.565 
ZP H}Y V\TU"T 196374.76 938 209.355 
5.544 
 S], 199856.45 941   
;FZ6Lv$P!5!DF\ NXF"jIF VG];FZ VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[  17.24, 21.45, 16.40 VG[ 16.10 CTLP 
RFZ H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF 
DF8[G]\ V[OvD}<I 5P5$$ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 
5Z X{Ùl6S VG]EJGL V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv!5!GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[P  
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VFYL SCL XSFI S[ X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ lXÙSF[GF\ RFZ H}YF[GL 
l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
VF TOFJT XF[WJF DF8[ DF8[ S], K 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6Lv$P!5!P!DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 8LvD}<IF[ 
;FY"S HF[JF D?IF CTFP VG[ _P_P5 SÙFV[ V[S 8LvD}<I ;FY"S HF[JF D?I]\ CT]\P 
;FZ6Lv$P!5!P! 
lJlEgG X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y _ YL 5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF 
lXÙSF[ 
& YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!! YL !5 
JØ"GF\ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!5 YL JW] 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
!P _ YL 5 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
- 2.981** 0.418 0.998 
ZP & YL !_ 
JØ"GF[ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - 2.443* 4.250** 
#P !! YL !5 
JØ"DF\ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - - 0.218 
$P !5 YL JW] 
JØ"GF\ 
VG]EJ 
WZFJTF\ 
lXÙSF[ 
- - - - 
**0.01 SÙFV[ ;FY"S K[P *0.05 SÙFV[ ;FY"S K[P 
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p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ;F{YL êRL HF[JF D/[,P HIFZ[ VgI H}YF[GF\ 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
$P!(P(  XF/F ;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ l;lâÝ[Z6F o 
XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLGF TOFJTGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6 VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!5ZDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P BFGUL ÝFYlDS XF/FVF[4 GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T XF/FVF[4 ;ZSFZL XF/FVF[GF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ ÝtI[S H}YGF lXÙSF[GF 
l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6Lv$P!5ZGF X~VFTGF EFUGF\ NXF"J[,F K[P 
;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL TOFJTGL 
;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I]\ K[P 
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;FZ6Lv$P!5Z 
lJlEgG ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
207 3891.60 18.80 20.222 
ZP GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF lXÙSF[ 
147 3176.67 21.61 14.614 
#P ;ZSFZL 
XF/FGF lXÙSF[ 
589 9630.15 16.35 11.732 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P XF/FGF 
;\RF,GGF 
ÝSFZGF  
3559.132 2 1779.566 
ZP H}Y V\TU"T 196356.83 940 208.890 
8.519 
 S], 199915.97 942   
;FZ6Lv$P!5ZDF\ NXF"jIF ÝDF6[ XF/FGF ;\RF,GGF VFWFZ 5F0[,F +6 
H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ 18.80, 21.61 VG[ !&P#5  
CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF TOFJTGL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I (P5!) CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z XF/FGF ;\RF,GGF ÝSFZGL 
V;Z YFI K[P T[YL ptS<5GFv!5ZGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P  
VFYL SCL XSFI S[ XF/F ;\RF,GGF ÝSFZGF VFWFZ[ lXÙSF[GF\ 5F0[,F\ +6 
H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ VY";}RS TOFJT HF[JF D/[, K[P 
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VF TOFJT XF[WJF DF8[ S], +6 8LvD}<IF[GL U6TZL SZJFDF\ VFJL CTLP 
H[GL lJUT GLR[ ;FZ6L v $P!5ZP! DF\ NXF"J[, K[P H[DF\ _P_! SÙFV[ A[ 
8LvD}<IF[ ;FY"S HF[JF D/[, CTFP 
;FZ6Lv$P!5ZP! 
lJlEgG ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF s8LvS;F[8Lf 
 H}Y BFGUL 
ÝFYlDS 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
;ZSFZL 
XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
!P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[ 
- 1.435 2.100** 
ZP GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
XF/FGF\ lXÙSF[ 
- - 4.608** 
#P ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[ - - - 
** 0.01 SÙFV[ ;FY"S 
p5ZF[ÉT ;FZ6L 5ZYL SCL XSFI S[ ;ZSFZL XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 
;F{YL GLRL CTLP HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS XF/F VG[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T XF/FGF\ 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG CTLP  
$P!(P)  XF/FGF[ lJ:TFZ VG[ l;lâÝ[Z6F o 
XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 50[,F lJlEgG H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLGL ;FY"STF T5F;JF DF8[GF lJRZ6 5'YÞZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL 
;FZ6Lv$P!5#DF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
XC[ZL4 VW"XC[ZL VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ VFJ[,L XF/FGF lXÙSF[GL ;\bIF VG[ 
+6[I H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL ;FZ6L $P!5#GF X~VFTGF\ EFUDF\ 
NXF"J[, K[P ;FZ6LGF V\T EFUDF\ +6[I H}YF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLGF TOFTJGL ;FY"STF V[OvD}<I J0[ T5F;JF DF8[ lJRZ6 5'YÞZ6 VF%I\] 
K[P 
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;FZ6Lv$P!5# 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FVF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL 
;ZF;ZLVF[ VG[ T[GF TOFJTGL ;FY"STF 
ÊD H}Y ;\bIF ÝF%TF\SF[GF[ 
;ZJF/F[ 
;ZF;ZL ÝDF6 
lJR,G 
!P XC[ZL lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
399 6998.46 17.54 16.408 
ZP VW" XC[ZL 
lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
117 2074.41 17.73 12.274 
#P U|FdI lJ:TFZGL 
XF/FGF lXÙSF[ 
427 7626.22 17.86 13.292 
lJRZ6 5'YÞZ6 
ÊD lJRZ6G]\ 
pNŸUD 
JUF["GF 
;ZJF/F 
:JT\+ ;\bIF lJRZ6 V[OvD}<I 
!P lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 
H}YF[ 
21.529 2 10.764 
ZP H}Y V\TU"T  199894.44 940 212.654 
0.051 
 S], 199915.97 942   
;FZ6L v $P!5#DF\ NXF"jIF VG];FZ lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZL VG]ÊD[ !*P5$4 !*P*# VG[ !*P(&  CTLP 
+6 H}YF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGL ;ZF;ZLVF[ JrR[GF\ TOFJTYL ;FY"STF 
T5F;JF DF8[G]\ V[OvD}<I _P_5! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P 
VFYL SCL XSFI S[ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F 5Z XF/FGF lJ:TFZGL V;Z YTL 
GYLP T[YL ptS<5GFv!5#GF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP VYF"TŸ lJlEgG 
lJ:TFZGL XF/FVF[GF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6FGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP  
 
???
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
                                                                                                                                      
 5P!P_ Ý:TFJGF 
 5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 5PZP! VFtDlJ`JF; 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZPZ ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP# X{1Fl6S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP$ DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP5 jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP& XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP* WFlD"S D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP( ;FDFlHS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP) ,MSXFCL D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!_ ;F{gNIF"tDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!! VFlY"S D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!Z 7FGFtDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!# ;]BFtDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!$ ;¿FGF D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!5 SF{8] \lAS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!& VFZMuIFtDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5PZP!* l;lâÝ[Z6F 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
 5P#P_ TFZ6F[ 
 5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" 
 5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ 
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ÝSZ6 v 5 
;FZF\X4 TFZ6M VG[ E,FD6M 
 
5P!P_  Ý:TFJGF 
 Ý:T]T ÝSZ6DF\ VeIF;G]\ ;FZ TÀJ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P X~VFTDF\ Ý:T]T 
VeIF;GF C[T]VF[ VG[ C[T]VF[GF\ ;\NE"DF\ ptS<5GFVF[GL lJUT 8}\SDF\ ZH} SZJFDF\ 
VFJL K[P 
5|:T]T ;\XMWGGF C[T]VM VF 5|DF6[ CTF\ o 
s!f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF[ T[DGL JI4 HFTLITF4 HFlT4 
J{JFlCS NZßHF[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
sZf ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VG]S},GGF[ T[DGL JI4 ÔTLITF4 ÔlT4 J{JFlCS 
NZHÔ[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s#f ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ D}<IF[GF[ T[DGL JI4 ÔTLITF4 ÔlT4 J{JFlCS 
NZßÔ[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
s$f ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ l;lâ5[|Z6FGF[ T[DGL JI4 ÔTLITF4 ÔlT4 
J{JFlCS NZHÔ[4 S]8]\AGF[ ÝSFZ4 X{Ùl6S ,FISFT4 X{Ùl6S VG]EJ4 XF/F 
;\RF,GGF[ ÝSFZ VG[ XF/FGF\ lJ:TFZGF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZJF[P 
 p5I]"ST RFZ C[T]VF[G[ VG]~5 !5# X}gI ptS<5GFVF[GL ZRGF SZJFDF\ 
VFJL  CTLP 5lZ6FDF[ ptS<5GFGF :JLSFZ S[ V:JLSFZ :J~5DF\ ZH} SZJFDF\ VFjIF 
K[P 
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5PZP_ 5lZ6FDF[GF[ ;FZF\X 
 VeIF;GF\ GD}GF )$# ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G[ VF%IF CTFP VF RFZ 
p5SZ6F[ 5ZGF ÝF%TF\S :J~5[ V[S+LSZ6 SZ[,L DFlCTLGF lJ`,[Ø6G[ V\T[ 
lGdGl,lBT 5lZ6FDF[ ÝF%T YIF CTFP  
 VF VeIF;GF C[T]VF[GF VG];\WFGDF\ ZRFI[, X}gI ptS<5GFVF[GF :JLSFZ S[ 
V:JLSFZ :J~5[ VF 5lZ6FDF[ ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P 
5PZP!  VFtDlJ`JF; 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ VFtDlJ`JF;GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_!# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL JIGF 
;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P(** 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ 
S[ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 405  
 HFlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP VG[ ALP;LP 
JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF; ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I )P5!$ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P HFlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ 
H}YF[ 5{SL AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF 
D/[, TYF ALP;L JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL VF[KF[ HF[JF 
D/[, HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ 
VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$ 
 V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ VFtDlJ`JF; ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5&Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßÔGF\ 
;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv5  
 ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ VFtDlJ`JF; ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #PZ($ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 406  
 X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ VFtDlJ`JF; ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&*) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv*  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YGF\ VFtDlJ`JF; ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P)ZZ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ # H}YGF\ 
VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
)P$)Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P XF/FGF\ ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[ 5{SL 
BFGUL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF D/[,P HIFZ[ 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF TYF ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ 
VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv)  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 407  
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
VFtDlJ`JF; ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I 
*P(*5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P XF/F lJ:TFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL XC[ZL 
lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF D/[,P HIFZ[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; 
,UEU ;DFG HF[JF D/[,P 
5PZPZ ;FDFlHS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!_  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P5)* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!!  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS 
VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_!( CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L 
lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!Z  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 408  
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I ZP!## CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlEgG ÔlT WZFJTF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv!#  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*&& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!$  
 ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P))5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF 
ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!5  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*)$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!&  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YGF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P*(5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!*  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
;FDFlHS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!#P_!( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G 
B]A H GLR]\ HF[JF D?I]\ CT]\P HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS XF/F VG[ GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG HF[JF 
D/[,P 
ptS<5GFv!(  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ ;FDFlHS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 410  
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
;FDFlHS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!&P)!Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G 
VgI H}Y SZTF\ GLRF CTF\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P 
5PZP#  X{1Fl6S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!)  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ X{Ùl6S  VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5$) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ_  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF X{Ùl6S 
VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5_) CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L 
lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ!  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 411  
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P)Z* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlEgG ÔlT WZFJTF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFvZZ  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ X{Ùl6S VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$Z# CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ#  
 ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_#! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ$  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP$!$ CT]\P H[ ;FY"S G 
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CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ5 o 
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YGF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P**( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ&  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
X{Ùl6S VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P&&Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFvZ*  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ X{Ùl6S 
VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P**$ CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
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lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
5PZP$ DFGl;S VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFvZ(  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ DFGl;S  VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I $P#$_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
#_ JØ"YL VF[KL JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G VgI 
H}Y SZTF GLRF CTFP HIFZ[ #_ YL $_ JØ" TYF $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ 
5|FYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
ptS<5GFvZ) 
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF DFGl;S 
VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_)Z CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L 
lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#_  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I (P!$_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P V[;P8LP H}YGF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[G]\ 
DFGl;S VG]S},G ;F{YL JW] CT]\ TYF ALP;LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ 
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DFGl;S V]GS},G ;F{YL VF[K]\ CT]\P HIFZ[ VgI H}Y VG[ AÙL5\R H}YGF lXÙSF[GF\ 
DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv#!  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ DFGl;S VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_5& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv#Z  
 ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ DFGl;S VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P)*$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv## o 
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!$* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv#$  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YGF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P)$& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#5  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
DFGl;S VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
ZP!$Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFGL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv#&  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF DFGl;S VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
DFGl;S VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I 
$P*(* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S 
VG]S},G VgI H}Y SZTF\ GLRF\ CTF\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ TYF VW" XC[ZL lJ:TFZGL 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P 
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5PZP5 jIFJ;FlIS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv#*  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ$! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv#(  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF jIFJ;FlIS VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ 
jIFJ;FlIS VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P*&& 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
S[ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv#)  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I ZP)Z( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P V[8,[ S[ AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ;F{YL JW] HF[JF D/[,P HIFZ[ VgI JU"4 V[;P8LP 
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JU" VG[ ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ jIJ;FlIS VG]S},G ,UEU 
;DFG HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv$_  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_$) CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$!  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_5( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$Z  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&!$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv$#  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P))& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv$$  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I !(P5() CT]\P H[ ;FY"S CT]\P ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G VgI H}Y SZTF\ GLR]\ CT]\P HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS XF/F TYF 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU 
;DFG CTF\P 
ptS<5GFv$5  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
jIFJ;FlIS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!$P55( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF 
jIFJ;FlIS VG]S},G VgI H}Y SZTF\ êRF CTFP HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ 
U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG 
CT]\P 
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5PZP&  XFZLlZS VG]S},G 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv$&  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P(!_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGF 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv$*  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF XFZLlZS VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
XFZLlZS VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P$)) 
CT]\P H[ ;FY"S  CT]\P ÝFYlDS XF/FGF\ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G :+L lXÙSF[ 
SZTF êR]\ CT]\P 
ptS<5GFv$(  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I 5PZ5_ CT]\P H[ ;FY"S  CT]\P AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ 
XFZLlZS VG]S},G VgI H}YF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ VgI JU"4 V[;P8LP JU" VG[ 
ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P 
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ptS<5GFv$)  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P(Z& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv5_  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ XFZLlZS VG]S},GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P&(# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P lJEÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF D?IF CTF\P 
ptS<5GFv5!  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#_$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv5Z  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P(#* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv5#  
 lJlJW ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
#P&&# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G 
VgI H}YF[ SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ ;ZSFZL 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv5$  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},GGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},GGF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P()& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS 
VG]S},GGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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5PZP*  WFlD"S D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv55  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#$& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv5& o 
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF WFlD"S 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P*!5 CT]\ H[ ;FY"S  
CT]\P :+L lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF D?IF CTF\P 
ptS<5GFv5*  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ WFlD"S VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I *P)$( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 
WFlD"S D}<IF[ VgI H}YF[ SZTF\ êRF CTF\P TYF ALP;LP JU"GF 5|FYlDS XF/FGF 
lX1FSF[GF WFlD"S D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP HIF[ VgI H}Y VG[ V[;P8LP H}YGF WFlD"S 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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ptS<5GFv5(  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&)Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßÔGF\ 
;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv5)  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_#Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&_  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ&_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&!  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P)&# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&Z  
 lJlJW 5|SFZGF ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
WFlD"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P5)! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGF ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UDU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&#  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ WFlD"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&_5 CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlEgG 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
5PZP(  ;FDFlHS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv&$  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P5)& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv&5 o 
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5&5 
CT]\P H[ ;FY"S  G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP 
V[8,[ S[ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv&&  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
5P_!( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P V[;P8LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS 
D}<I ;F{YL JW] CT]\P HIFZ[ VgI H}Y AÙL5\R H}Y VG[ ALP;LP H}YGF\ ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv&*  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_&_ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßHFGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv&(  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P(Z$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv&)  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_(5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*_  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_Z* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
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X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*! o 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
;FDFlHS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P$*$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*Z o 
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
;FDFlHS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_Z5 CT]\P 
H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
5PZP)  ,MSXFCL D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv*# o 
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$)5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
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JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv*$  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ)Z CT]\P 
H[ ;FY"S  G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*5  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ 
V[OvD}<I ZP!Z$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÔlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*&  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ!* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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ptS<5GFv**  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ)! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*(  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP*)5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv*) o 
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ,F[SXFCL 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P)&& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(_ o 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
,F[SXFCL D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P_!Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(!  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FVF[G[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
,F[SXFCL D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!(5 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
S[ lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
5PZP!_ ;F{gNIF"tDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv(Z  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_&# CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv(#  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
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 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I &P_#Z 
CT]\P H[ ;FY"S CT]\P ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ 
SZTF\ JW] CTF\P 
ptS<5GFv($  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I (PZZ_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P AÙL5\R JU"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[ ;F{YL JW] CTF\ TYF ALP;LP JU"GF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[GF 
;F{gNIF"tDS D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv(5  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P&$* CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv(&  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P))! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv(*  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&)# CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S 
,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv((  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$)( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW 
X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv() o 
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
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!P#)# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UDU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)_  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
;F{gNIF"tDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !PZ5& 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
S[ lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
5PZP!!  VFlY"S D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv)!  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P&(5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv)Z  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_$) CT]\P H[ ;FY"S  
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G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)# 
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I &P$Z& CT]\P H[ ;FY"S CT]\P AÙL5\R JU"GF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
VFlY"S D}<IF[ ;F{YL êRF CTF TYF ALP;LP JU"GF 5|FYlDS XF/FGF\ lX1FSF[GF VFlY"S 
D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
ptS<5GFv)$  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_&& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZßÔGF\ 
;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)5  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $PZ&Z CT]\P H[ ;FY"S CT]\P lJEÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF CTF\P 
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ptS<5GFv)&  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P#!_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)*  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P*(! CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv)(  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
VFlY"S D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
*P5)# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ;F{YL 
êRF CTF\P HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv))  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ VFlY"S 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I #P&&_ CT]\P H[ ;FY"S  
CT]\P XC[ZL lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ êRF CTF\P HIFZ[ 
VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
 
5PZP!Z  7FGFtDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!__  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P5_* CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
$_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ êRF CTF\ 
HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL JI TYF #_ YL $_ JØ"GL JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv!_!  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$)* 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
S[ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!_Z  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I _P$*Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlEgG ÔlT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP  
ptS<5GFv!_#  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$*$ CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!_$  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P#_# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ J;TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF D/[,P 
ptS<5GFv!_5  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$_& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
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X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!_&  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP(() CT]\P H[ ;FY"S CT]\P V[8,[ S[    
!5 JØ"YL JW]GF[ X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS 
D}<IF[ êRF CTFP HIFZ[ _ YL 5 JQF"4 & YL !_ JØ" VG[ !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ 
WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
ptS<5GFv!_*  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
7FGFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
_P*Z& CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!_(  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
7FGFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I P()! CT]\P 
H[ ;FY"S  G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
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lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP  
5PZP!# ;]BFtDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!_)  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +5 H}YGF\ ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I $P)!$ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
$_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ SZTF\ GLRF 
CTF\P HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL JI VG[ #_ YL $_ JØ"GL JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv!!_  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P(* CT]\P 
H[ ;FY"S  G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!!!  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I !!P*&$ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P AÙL5\R JU"DF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ 
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;F{YL êRF CTF\ VG[ V[;P8LP JU"GF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ;F{YL GLRF CTF\P 
HIFZ[ VgI JU" VG[ ALP;LP JU"GF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv!!Z o 
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!Z5 CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS 
NZßÔGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!!#  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP)*# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!!$  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_*# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv!!5  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P)(( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P !! YL !5 
JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ êRF 
CTF\ TYF !5YL JW] JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
;]BFtDS D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ _ YL 5 JØ" TYF & YL !_ JØ"GF[ X{1Fl6S VG]EJ 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv!!&  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!P)$$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ 
GYLP V[8,[ S[ lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ ;]BFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!!*  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I #P5!5 CT]\P 
H[ ;FY"S  CT]\P VW" XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ 
êRF CTF\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG Ô[JF D/[,P 
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5PZP!$ ;¿FGF D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!!(  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP5)( CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv!!)  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP&#( CT]\P H[ ;FY"S  
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ :+L lXÙSF[ 
VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!Z_  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I Z5P(&_ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P AÙL5\R H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;¿FGF D}<IF[ VgI H}YGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF D/[, HIFZ[ V[;P8LP H}YGF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ ;F{YL GLRF Ô[JF D/[,P VgI H}YGF\ 
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ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ V[;P8LP H}Y VG[ ALP;LP H}Y SZTF êRF 
Ô[JF D/[,P  
ptS<5GFv!Z!  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I #P$$# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P ÝFYlDS 
XF/FGF\ V5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ 5lZ6LT lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF D?IF 
CTF\P 
ptS<5GFv!ZZ  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!_( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!Z#  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_5# CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv!Z$  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #P*_( CT]\P H[ ;FY"S CT]\P !! YL !5 
JØ"GF[ X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ;F{YL 
êRF Ô[JF D/[,P HIFZ[ VgI H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ 
,UEU ;DFG Ô[JF D?IFP 
ptS<5GFv!Z5  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
;¿FGF D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
!&P_## CT]\P H[ ;FY"S CT]\P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ 
;F{YL êRF Ô[JF D/[,P HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/F TYF ;ZSFZL 
5|FYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF\ D}<IF[ ,UEU ;DFG Ô[JF D?IFP 
ptS<5GFv!Z&  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ ;¿FGF 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I #P)## CT]\P H[ ;FY"S 
CT]\P XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;¿FGF\ D}<IF[ êRF CTFP HIFZ[ 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[ TYF ;ZSFZL 5|FYlDS XF/FGF 
lX1FSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
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5PZP!5 SF{8]\lAS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!Z*  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I #PZ(5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
#_ JØ"YL VF[KL JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ $_ JØ" YL 
JWFZ[ JI WZFJTF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF CTF\P HIFZ[ VgI H}YF[GF\ ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv!Z(  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_5& CT]\P 
H[ ;FY"S  G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
:+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!Z)  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I 5P!)! CT]\P H[ ;FY"S CT]\P AÙL5\R H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[ êRF Ô[JF D/[, TYF V[;P8LP H}YGF 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ GLRF HF[JF D/[,P HIFZ[ VgI H}Y VG[ ALP;LP H}YGF\ lXÙSF[GF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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ptS<5GFv!#_  
 V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I  !P!!$ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZHÔGF 
;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!#!  
 ;\I]ÉT VG[ lJlEST S]8]\ADF\ ZC[TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8\]AGF\ ÝSFZGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I )PZ*# CT]\P H[ ;FY"S CT]\P ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF 
Ô[JF D/[,P 
ptS<5GFv!#Z  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _PZ55 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!##  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
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 X{Ùl6S VG]EJG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP&&& CT]\P H[ ;FY"S CT]\P !5 JØ"YL 
JW] VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[       
_ YL 5 JØ"4 & YL !_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[ SF{8]\lAS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
ptS<5GFv!#$  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I 
#P$## CT]\P H[ ;FY"S CT]\P BFGUL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ SF{8]\lAS D}<I êR]\ 
CT]\P HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!#5  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!!! CT]\P H[ ;FY"S 
G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlEgG 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
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5PZP!&  VFZMuIFtDS D}<IM 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!#&  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIG[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P#Z& CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW H}YGL 
JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!#*  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCL \CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ :+L lXÙSF[ TYF 5]Z]Ø lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I _P5Z* 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
S[ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
ptS<5GFv!#(  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I ZP_*) CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ 
VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW HFlTGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP  
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ptS<5GFv!#)  
  V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙF[SGF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\F[SGL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF VFWFZ[ 5F0[,F\ A[ H}YF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I #P#)5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P 
5lZ6LT lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[ V5lZ6LT lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[\ 
SZTF\ êRF HF[JF D/[,P 
ptS<5GFv!$_  
 ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP*)Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙF[SGF\ SF{8]\lAS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!$!  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙF[SGF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF VFWFZ[ 5F0,F\ +6 H}YF[GF SF{8]\lAS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P_5_ CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8, S[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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ptS<5GFv!$Z  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF\ VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP5)5 CT]P H[ ;FY"S CT]P 
& YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
;F{YL êRF CTF HIFZ[ _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ;F{YL GLRF CTFP !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[ TYF !5YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
ptS<5GFv!$#  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0,F +6 H}YF[GF\ 
SF{8]\lAS D}<IF[ ÝtI[GF ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P$5* 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
S[ lJlJW ÝSFZGL ;\RF,GJF/L XF/FVF[GF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTFP 
ptS<5GFv!$$  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[GF\ lXÙSF[GF X{Ùl6S D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FVF[G[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GF\ 
VFZF[uIFtDS D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!&_ 
CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ 
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S[ lJlEgG lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[GL 
;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
5PZP!*  l;lâ5[|Z6F 5Z lJlJW R,MGL V;Z 
ptS<5GFv!$5  
 lJlJW JIGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW H}YGL JIGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YGL l;lâ5[|6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ZC[TF\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P!$5 CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYL V[8,[ S[ lJlJW H}YGL JIGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[DF\ l;lâ5[|Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!$&  
 :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ 
;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔTLITFGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[DF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ 
l;lâ5[|6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[TF\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P)(! CT]\P H[ 
;FY"S G CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ 
lJlJW H}YGL JIGF\ ;\NE"DF\ ÝFYlDS XF/FG lXÙSF[DF\ l;lâ5[|Z6FGL ;ZF;ZL 
,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!$*  
 lJlJW ÔlTGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 ÔlTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[ VgI4 AÙL5\R4 V[;P8LP4 ALP;LP 
lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[ ÝtI[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F TOFJTG]\ 
V[OvD}<I !5P!&5 CT]\P H[ ;FY"S CT]\P AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 
l;lâ5[|Z6F ;F{YL êRL Ô[JF D/[, HIFZ[ ALP;LP H}YGF\ 5|FYlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
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l;lâ5[|Z6F ;F{YL GLRL HF[JF D/[,P HIFZ[ VgI H}Y VG[ V[;P8LP H}YGF lX1FSF[GL 
l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG Ô[JF D/L CTLP 
ptS<5GFv!$(  
 V5lZ6LT S[ 5lZ6LT ÝFYlDS XF/FGF\ l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL 
JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 J{JFlCS NZHÔGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ l;lâ5[|Z6FGL ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[  ZC[,F TOFJTG]\ V[OvD}<I ZP5)( CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ J{JFlCS NZHÔGF ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!$)  
 ;\I]ÉT VG[ lJEÉT S8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GÄ l;lâ5[|Z6FGF\ 
D}<IF[GF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 S]8]\AGF ÝSFZGF VFWFZ[ 5F0[,F A[ H}YF[GF\ l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I !P$(* CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL 
X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ S]8]\AGF ÝSFZGF\ ;\NE"DF\ 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
ptS<5GFv!5_  
 lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6FGF\ 
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S ,FISFTGF\ VFWFZ[ 5F0[,F\ +6 H}YF[GF l;lâ5[|Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P!5Z CT]\P H[ ;FY"S G CT]\P VFYL X}gI 
ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT 
WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6FGL ;Z;ZL ,UEU ;DFG CTLP 
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ptS<5GFv!5!  
 lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ l;lâ5[|Z6FGF  
ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJ GCÄ CF[IP 
 X{Ùl6S VG]EJGF VFWFZ[ 5F0[,F RFZ H}YF[GL l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZLVF[ JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I 5P5$$ CT]\P H[ ;FY"S CT]\P V[8,[ S[ & 
YL !_ JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ;F{YL êRL Ô[JF 
D/[,P HIFZ[ VgI H}YGF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ,UE ;DFG Ô[JF D/[,P 
ptS<5GFv!5Z  
 lJlJW ;\RF,G WZFJTL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ l;lâ5[|Z6FGF ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW ÝSFZGF\ ;\RF,GJF/L ÝFYlDS XF/FGF VFWFZ[ 5F0,F +6 H}YF[GF\ 
l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I (P5!) CT]\P H[ 
;FY"S CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ S[ ;ZSFZL 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ;F{YL GLRL CTLP HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS 
XF/F VG[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU 
;DFG CTLP 
ptS<5GFv!5#  
 lJlJW lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FVF[GF\ lXÙSF[GF l;lâ5[|Z6FGF\ ÝF%TF\SF[GL 
;ZF;ZL JrR[ ;FY"S TOFJT GCÄ CF[IP 
 lJlJW lJ:TFZDF\ VFJ[, ÝFYlDS XF/FVF[G[ VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[GL 
l;lâ5[|Z6FGL ;ZF;ZL JrR[ ZC[,F\ TOFJTG]\ V[OvD}<I _P_5! CT]\P H[ ;FY"S G 
CT]\P VFYL X}gI ptS<5GFGF[ V:JLSFZ SZJFDF\ VFJTF[ GYLP V[8,[ S[ lJlEgG 
lJ:TFZDF\ VFJ[,L ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ l;lâ5[|Z6FGL ;ZF;ZL ,UEU ;DFG 
CTLP 
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5P#P_   TFZ6M  
 Ý:T]T VeIF;GF\ C[T]VF[G[ VG]~5 D[/J[, DFlCTLG]\ 5'YÞZ6 SZTF\ D/[,F\ 
TFZ6F[ VF ÝDF6[ CTF\P 
s!f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; 
,UEU ;DFG CTF[P 
sZf ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ,UEU 
;DFG CTF[P 
s#f ÔlTG[ VFWFZ[ 5F0[,F\ RFZ H}YF[ 5{SL AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] Ô[JF D/[,P ALP;LP JU"GF ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL VF[KF[ Ô[JF D/[,P HIFZ[ VgI JU" 
VG[ V[;P8LP JU"GF ÝFlYDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ,UEU 
;DFG Ô[JF D/[,P 
s$f ÝFYlDS XF/FGF\ V5lZ6LT lX1FSF[ VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; 
,UEU ;DFG CTF[P 
s5f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[GF[ 
VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG CTF[P 
s&f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; 
,UEU ;DFG CTF[ 
s*f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; 
,UEU ;DFG CTF[P 
s(f XF/F ;\RF,GGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL BFGUL ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF D/[,P HIFZ[ GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T ÝFYlDS XF/F TYF ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ 
VFtDlJ`JF; ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
s)f XF/FGF lJ:TFZGF VFWFZ[ 5F0[,F +6 H}YF[ 5{SL XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; ;F{YL JW] HF[JF D/[,P HIFZ[ VW"XC[ZL 
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lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; 
,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
s!_f ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF\ lXÙSF[G]\ 
;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!!f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
s!Zf ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ ÔlTDF\ lJlJWTF CF[JF KTF\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!#f ÝFYlDS XF/FGF\ V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G 
,UEU ;DFG CTFP 
s!$f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!5f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!&f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lX1FSF[G]\ ;FDFlHS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!*f ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G B}AH GLR] Ô[JF 
D?I]\ CT]\P HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS XF/F VG[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 
ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG Ô[JF D/[,P 
s!(f ÝFYlDS XF/FGF U|FdI lJ:TFZGF lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G VgI H}Y 
SZTF GLR]\ CT]\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ VW" XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s!)f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF\ lXÙSF[G]\ X{Ùl6S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
sZ_f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ X{Ùl6S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
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sZ!f ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ ÔlTDF\ lJlJWTF CF[JF KTF\ X{Ùl6S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
sZZf ÝFYlDS XF/FGF\ V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ X{Ùl6S VG]S},G 
,UEU ;DFG CTFP 
sZ#f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[G]\ X{Ùl6S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ$f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[G]\ X{Ùl6S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ5f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[G]\ X{Ùl6S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ&f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ X{Ùl6S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
sZ*f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF lXÙSF[G]\ X{Ùl6S VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P  
sZ(f #_ JØ"YL VF[KL JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G VgI H}Y SZTF\ GLR]\ CT]\P HIFZ[ #_ YL $_ JØ" TYF $_ JØ"YL 
JWFZ[ JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[DF\ DFGl;S VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
sZ)f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
s#_f V[;P8LP H}YGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G ;F{YL JW] 
CT]\ HIFZ[ ALP;LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
VF[K]\ CT]\P VgI H}Y VG[ AÙL5\R H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ 
DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#!f ÝFYlDS XF/FGF\ V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
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s#Zf ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s##f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#$f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{1Fl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#5f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ DFGl;S 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
s#&f U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G VgI H}Y 
SZTF\ GLRF CTF\P HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ TYF VW"XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS 
XF/FGF\ lXÙSF[G]\ DFGl;S VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s#*f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF\ lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
s#(f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
s#)f lJlEgG HFlTGF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[DF\ AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ;F{YL JW] HF[JF D/[,P HIFZ[ VgI 
JU"4 V[;P8LP JU" VG[ ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P  
s$_f ÝFYlDS XF/FGF\ V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ jIFJ;FlIS VG]S},G 
,UEU ;DFG CTF\P 
s$!f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s$Zf ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s$#f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G 
,UEU ;DFG CT]\P 
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s$$f ;ZSFZL XF/FGF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G VgI 
H}Y SZTF\ GLR]\ CT]\P HIFZ[ BFGUL ÝFYlDS XF/F TYF GUZ5Fl,SF 
;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG 
CT]\P 
s$5f XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ jIJFlIS VG]S},G VgI H}Y 
SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[G]\ jI;FlIS VG]S},G ,UEU ;DFG CT\]P 
s$&f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF\ lXÙSF[GF XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CTFP 
s$*f ÝFYlDS XF/FGF 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G :+L lXÙSF[ SZTF\ êR]\ 
CT]\P 
s$(f AÙL5\R JU"GF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G VgI H}YF[ 
SZTF\ êR]\ CT]\P HIFZ[ VgI JU"4 V[;P8LP JU" VG[ ALP;LP JU"GF\ 
ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P 
s$)f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[DF\ DFGl;S VG]S},G 
,UEU ;DFG CTF\P 
s5_f lJEÉT S8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G 
;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF D?IF CTF\P 
s5!f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s5Zf ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS 
VG]S},G ,UEU ;DFG CT]\P 
s5#f BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G VgI H}YF[ SZTF\ êR]\ 
CT]\ HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FDF\ lXÙSF[GF\ 
XFZLlZS VG]S},G ,UEU ;DFG CTF\P 
s5$f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G ,UEU 
;DFG CT]\P 
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s55f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF lXÙSF[DF\ WFlD"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s5&f 5|FYlDS XF/FGF :+L lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF 
D?IF CTF\P 
s5*f AÙL5\R JU"DF\ VFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[ VgI H}YF[ 
SZTF êRF CTF TYF ALP;LP H}YGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ WFlD"S 
D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ VgI H}Y VG[ V[;P8LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s5(f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s5)f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[G]\ WFlD"S D}<I 
,UEU ;DFG CT]\P  
s&_f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
s&!f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[G]\ WFlD"S D}<I 
,UEU ;DFG CT]\P 
s&Zf lJlJW ÝSFZGF ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P  
s&#f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW lJ:TFZGF lXÙSF[GF\ WFlD"S D}<IF[ ,UEU ;DFG 
CTF\P 
s&$f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s&5f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[G]\ ;FDFlHS D}<I ,UEU 
;DFG CT]\P  
s&&f V[;P8LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS D}<I ;F{YL JW] CT]\P 
HIFZ[ VgI H}Y4 AÙL5\R H}Y VG[ ALP;LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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s&*f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
s&(f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS 
D}<I ,UEU ;DFG CT]\P  
s&)f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s*_f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s*!f lJlJW ÝSFZGL ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;FDFlHS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
s*Zf ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s*#f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s*$f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P  
s*5f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ÔlTDF\ lJlJWTF CF[JF KTF\ ,F[SXFCL D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP  
s*&f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
s**f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[G]\ ,F[SXFCL 
D}<I ,UEU ;DFG CT]\P  
s*(f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s*)f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
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s(_f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
s(!f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[GF\ ,F[SXFCL D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s(Zf ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
s(#f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 5]Z]Ø lXÙSF[ SZTF\ JW] 
CTF\P 
s($f AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ;F{YL JW] 
CTF\ TYF ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS GLRF 
CTFP HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s(5f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
s(&f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[GF ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP  
s(*f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s((f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s()f lJlJW ÝSFZG ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
s)_f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s)!f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
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s)Zf ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P  
s)#f AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ;F{YL JW] CTF\ 
TYF ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ GLRF CTFP 
HIFZ[ VgI JU" VG[ V[;P8LP JU"GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s)$f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s)5f lJEÉT S8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ;\I]ÉT 
S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[ SZTF\ êRF CTF\P 
s)&f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
s)*f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s)(f BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ ;F{YL êRF CTF\P HIFZ[ 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[ VG[ ;ZSFZL 5|FYlDS 
XF/FGF\ lX1FSF[GF VFlY"S D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s))f XC[ZL lJ:TFZGL XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ êRF CTF\P HIFZ[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFlY"S 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!__f $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙF[SGF\ 7FGFtDS D}<IF[ 
êRF CTF HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL TYF #_ YL $_ JØ"GL JI WZFJTF\ 
lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!_!f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]QF lX1FSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s!_Zf ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ÔlTDF\ lJlJWTF CF[JF KTF\ 7FGFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP  
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s!_#f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[DF\ 7FGFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
s!_$f ;\I]ÉT S]8]\ADF\ J;TF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ lJEÉT 
S]8]\ADF\ J;TF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[ SZTF\ êRF Ô[JF D/[,P  
s!_5f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!_&f !5YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[ êRF CTF\P HIFZ[ _ YL 5 JØ"4 & YL !_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s!_*f lJlJW ÝSFZGF ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P   
s!_(f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P  
s!_)f $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ 
GLRF CTF\P HIFZ[ #_ JØ"YL VF[KL JI VG[ #_ YL $_ JØ"GL JI 
WZFJTF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!!_f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P   
s!!!f AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ;F{YL pRF CTF 
VG[ V[;P8LP JU"GF\ lXÙSF[DF\ ;]BFtDS D}<IF[ ;F{YL GLRF CTF\P HIFZ[ 
VgI JU" VG[ ALP;LP JU"GF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG 
CTF\P 
s!!Zf ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTF\P 
s!!#f ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P  
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s!!$f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!!5f !! YL !5 JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;]BFtDS D}<IF[ êRF CTF TYF !5 YL JW] JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ _ YL 5 JØ" TYF & YL !_ 
JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP  
s!!&f lJlJW ÝSFZG ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P   
s!!*f VW"XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ êRF 
CTFP HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;]BFtDS D}<IF[ ,UEU ;DFG Ô[JF D/[,P 
s!!(f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF\ D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s!!)f ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s!Z_f AÙL5\R H}YGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ êRF Ô[JF D/[, 
HIFZ[ V[;P8LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ ;F{YL 
GLRF Ô[JF D/[,P VgI H}YGF VG[ ALP;LP H}YGF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ,UEU ;DFG HF[JF D/[,P  
s!Z!f ÝFYlDS XF/FGF\ V5lZ6LT lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 5lZ6LT lXÙSF[ SZTF\ 
êRF Ô[JF D?IF CTF\P 
s!ZZf ÝFYlDS XF/FGF\ ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s!Z#f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
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s!Z$f !! YL !5 JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;¿FGF D}<IF[ êRF Ô[JF D/[,P HIFZ[ VgI H}YGF ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ,UDU ;DFG Ô[JF D?IFP 
s!Z5f BFGUL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ ;F{YL êRF Ô[JF D/[,P 
HIFZ[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T TYF ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ 
;¿FGF\ D}<IF[ ,UEU ;DFG Ô[JF D?IFP 
s!Z&f XC[ZL lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ êRF\ CTF\ HIFZ[ 
VW"XC[ZL lJ:TFZ TYF U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!Z*f $_ JØ"YL JW] JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ 
GLRF CTFP HIFZ[ VgI H}YF[GF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s!Z(f ÝFYlDS XF/FGF :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<I ,UEU 
;DFG CTFP 
s!Z)f AÙL5\R H}YF[GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ êRF CTF VG[ 
V[;P8LP H}YGF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ GLRF HF[JF 
D/[,P HIFZ[ VgI JU" VG[ ALP;LP H}YGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s!#_f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s!#!f ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[TF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF 
lXÙSF[ SZTF µ\RF HF[JF D/[,P 
s!#Zf ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s!##f !5 JØ" YL JW] VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ 
;F{YL GLRF CTFP HIFZ[ _ YL 5 JØ"4 & YL !_ JØ" VG[ !! YL !5 JØ"GF[ 
VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
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s!#$f BFGUL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ êRF CTFP HIFZ[ 
GUZ5Fl,SF ;\RFl,T TYF ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!#5f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTF\P 
s!#&f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!#*f ÝFYlDS XF/FGF :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ 
,UEU ;DFG CTFP 
s!#(f ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF ÔlTDF\ lJlJWTF CF[JF KTF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTFP 
s!#)f 5lZ6LT lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ V5lZ6LT lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ SZTF µ\RF Ô[JF D/[,P 
s!$_f ÝFYlDS XF/FGF ;\I]ST S]8]\A VG[ lJEÉT S]8\]AGF\ lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!$!f ÝFYlDS XF/FGF\ lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!$Zf & YL !_ JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ;F{YL êRF CTF TYF _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF 5|FYlDS 
XF/FGF lX1FSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ GLRF CTFP HIFZ[ !! YL !5 JØ"GF[ 
TYF !5 YL JW] JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF lXÙSF[GF VFZF[uI D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTFP 
s!$#f lJlJW 5|SFZGF ;\RF,G WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ ,UEU ;DFG CTF\P 
s!$$f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS D}<IF[ ,UEU 
;DFG CTFP 
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s!$5f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW TAÞFGL JI WZFJTF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
s!$&f ÝFYlDS XF/FGF :+L lXÙSF[ VG[ 5]Z]Ø lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ,UEU 
;DFG CTLP 
s!$*f AÙL5\R JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ;F{YL µ\RL Ô[JF 
D/[,4 HIFZ[ ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ;F{YL 
GLRL HF[JF D/[,P VgI H}Y VG[ V[;P8LP H}YGF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F 
,UEU ;DFG Ô[JF D/L CTLP 
s!$(f ÝFYlDS XF/FGF V5lZ6LT VG[ 5lZ6LT lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ,EEU 
;DFG CTLP 
s!$)f ÝFYlDS XF/FGF ;\I]ÉT S]8]\A VG[ lJEÉT S]8]\AGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
s!5_f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW X{Ùl6S ,FISFT WZFJTF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F 
,UEU ;DFG CTLP 
s!5!f & YL !_ JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ WZFJTF\ lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ;F{YL 
µ\RL HF[JF D/[,P HIFZ[ VgI H}YGF lXÙSF[GL l;lâÝ[Z6F ,UEU ;DFG 
HF[JF D/[,P 
s!5Zf ;ZSFZL XF/FGF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ;F{YL GLRL CTLP HIFZ[ BFGUL 
ÝFYlDS XF/F VG[ GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GL 
l;lâ5[|Z6F ,UEU ;DFG CTLP 
s!5#f ÝFYlDS XF/FGF lJlJW lJ:TFZGF\ lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F ,UEU ;DFG 
CTLP 
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5P$P_ X{Ùl6S Ol,TFY" o 
Ý:T]T VeIF; äFZF ÝF%T YTF\ Ol,TFY" VF ÝDF6[ CTF\P 
!P ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP 
ZP GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/FGF lX1FSF[ TYF ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF 
lXÙSF[GF[ VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
#P VW"XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL 5|FYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
VFtDlJ`JF; JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
$P ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ ;FDFlHS VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP  
5P U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;FDFlHS VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP  
&P #_ JØ"YL VF[KL JI WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G 
JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
*P ALP;LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ DFGl;S V]GS},G JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP 
(P U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ DFGl;S VG]S},G JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJFP 
)P ALP;LP JU" TYF VgI JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF jIFJ;FlIS 
VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
!_P ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ jIFJ;FlIS VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP  
!!P VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ 
jIFJ;FlIS VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
!ZP ÝFYlDS XF/FGF\ :+L lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
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!#P VgI JU"4 V[;P8LP JU" VG[ ALP;LP JU"GF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[G]\ 
XFZLlZS VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
!$P ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[G]\ XFZLlZS VG]S},G JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJFP   
!5P GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ XFZLlZS VG]S},G JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
!&P 5]Z]Ø lXÙSF[GF WFlD"S D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
!*P 5|FYlDS XF/FGF ALP;LP H}YGF lX1FSF[GF WFlD"S D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP 
!(P VgI H}Y4 AÙL5\R H}Y VG[ ALP;LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;FDFlHS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
!)P 5]Z]Ø lXÙSF[GF\ ;F{gNIF"tDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
Z_P 5|FYlDS XF/FGF ALP;LP H}YGF lX1FSF[GF ;F{gNIF"tDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP  
Z!P 5|FYlDS XF/FGF ALP;LP H}YGF lX1FSF[GF VFlY"S D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP 
ZZP ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF VFlY"S D}<IF[ JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJFP  
Z#P GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ 
lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
Z$P VW" XC[ZL lJ:TFZ VG[ U|FdI lJ:TFZGL XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFlY"S D}<IF[ JW[ 
T[JF ÝItGF[ SZJFP 
Z5P #_ JØ"YL VF[KL JI TYF #_ YL $_ JØ"GL JI WZFJTF\ lXÙSF[GF\ 7FGFtDS 
D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
Z&P lJEÉT S]8]\ADF\ J;TF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ JW[ T[JF 
ÝItGF[ SZJFP 
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Z*P _ YL JQF"4 & YL !_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS 
XF/FGF lXÙSF[GF 7FGFtDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
Z(P $_ JØ"YL JWFZ[ JI WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ JW[ 
T[JF ÝItGF[ SZJFP 
Z)P V[;P8LP JU"GF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
#_P !5 JØ"YL JW]GF[ VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;]BFtDS 
D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
#!P XC[ZL lJ:TFZGL TYF U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;]BFtDS 
D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
#ZP V[;P8LP H}YGF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ ;¿FGF D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP  
##P 5lZ6LT lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
#$P !5 JØ"YL JW] VG]EJ WZFJTF\ ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;¿FGF D}<IF[ 
JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
#5P GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/F TYF ;ZSFZL 5|FYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ 
;¿FGF\ D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
#&P VW"XC[ZL lJ:TFZ TYF U|FdI lJ:TFZGL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF ;¿FGF 
D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
#*P $_ JØ" YL JWFZ[ JI WZFJTF\ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ 
SZJFP 
#(P V[;P8LP H}YGF\ lXÙSF[GF\ SF{8]\lAS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
#)P lJEÉT S]8]\ADF\ ZC[TF\ lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
$_P _ YL 5 JØ"4 & YL !_ JØ" TYF !! YL !5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF\ 
lXÙSF[GF SF{8]\lAS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
$!P GUZ5Fl,SF ;\RFl,T ÝFYlDS XF/F VG[ ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF 
SF{8]\lAS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
$ZP V5lZ6LT lXÙSF[GF\ VFZF[uIFtDS D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
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$#P _ YL 5 JØ"GF[ VG]EJ WZFJTF ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFZF[uIFtDS 
D}<IF[ JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP  
$$P 5|FYlDS XF/FGF ALP;LP H}YGF lX1FSF[GL l;lâ5[|Z6F JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
$5P _ YL 5 JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ VG[ !_ YL JW] JØ"GF[ X{Ùl6S VG]EJ 
WZFJTF lXÙSF[GL l;lâ5[|Z6F JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
$&P GUZ5Fl,SF ;\RFl,T 5|FYlDS XF/F TYF ;ZSFZL ÝFYlDS XF/FGF\ lXÙSF[GL 
l;lâ5[|Z6F JW[ T[JF ÝItGF[ SZJFP 
 
5P5P_ EFlJ ;\XF[WGF[ V\U[ E,FD6F[ o 
 Ý:T]T ;\XF[WGGF ;FTtIDF\ H[ ALÔ S[8,FS VeIF; CFY WZL XSFI T[D K[P 
H[GL lJUTF[ VF D]HA K[P 
➺ TF,LDFYL" EF.VF[ TYF AC[GF[ sVwIF5G D\lNZ S[ ALPV[0ŸPfGF 
VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâ5[|Z6FGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
➺ lJlJW ÝSFZGL SF[,[Ô[ TYF I]lGJl;"8LVF[GF lJlJW EJGF[GF ÝFwIF5SF[GF 
VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâ5[|Z6FGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
➺ DFwIlDS VG[ prR¿Z DFwIlDS XF/FGF\ lXÙSF[GF\ VFtDlJ`JF;4 VG]S},G 
D}<IF[ VG[ l;lâ5[|Z6FGF[ VeIF; CFY WZL XSFIP 
➺ ÝFYlDS XF/FGF lXÙSF[GF VFtDlJ`JF;4 VG]S},G4 D}<IF[ VG[ l;lâ5[|Z6F 
l;JFI VgI R,F[GF\ ;\NE[" VeIF; CFY WZL XSFIP 
??? 
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